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2. Descripción 
La presente investigación busca realizar una sistematización de experiencias de la construcción y 
seguimiento del Sistema Institucional de Evaluación del Colegio La Felicidad durante el año 2018.Para ello 
se trabajado principalmente con el Autor Oscar Jara quien trasversal iza el ejercicio de investigación aquí 
propuesto y algunos autores como Lukas y Santiago, y Mateo quienes abordan los contenidos acerca de la 
evaluación de aprendizajes.  
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4. Contenidos 
 
El presente documento está compuesto por cuatro fases y seis capítulos. Las fases que aquí se proponen son 
planteadas desde la sistematización de experiencias por el investigador Oscar Jara e incluyen en cada una de 
ellas el desarrollo del proyecto a través de capítulos. como se muestra a continuación:  
La fase inicial denominada “la experiencia” la cual contiene parte del capítulo uno en donde se realiza el 
planteamiento del problema. Allí se explicita cómo desde el Ministerio de Educación un factor asociado a la 
calidad educativa es la evaluación.  A partir de lo anterior se formula la resignificación del término 
evaluación desde una concepción tradicional o sumativa hacia la evaluación de carácter formativa, apuesta 
que inicialmente propone el Ministerio de Educación Nacional, el cual establece inicialmente el Decreto 
1290 de 2009 (ahora Decreto 1075 de 2015 el cual unifica diversa normatividad) en donde se menciona la 
importancia de contar con un Sistema Institucional de evaluación en cada establecimiento educativo.  
Teniendo en cuenta que el Colegio La Felicidad abrió sus puertas en el año 2017, este establecimiento debía 
crear su Sistema Institucional de Evaluación, y por ello, se formula la reconstrucción de esta experiencia y el 
seguimiento de la misma.  
Posteriormente, en la fase denominada “La ruta de sistematización”, una primera parte enuncia la pregunta de 
investigación seguida por los objetivos y los antecedentes en los cuales se referencian diversas 
investigaciones que abordaron el objeto de estudio que aquí se encuentra.  
Así mismo, en esta fase se incluye el capítulo dos, en el cual se presenta el marco de referencia que contiene 
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marco contextual, marco teórico y marco político y normativo. En el marco contextual se describe por medio 
de una caracterización general, al Colegio La Felicidad. En el marco teórico se establecen dos grandes 
conceptos a desarrollar como son la evaluación y la sistematización. Frente a la evaluación se presenta su 
concepto, la evolución del término, los retos y los componentes de evaluación de aprendizajes a través de 
varios autores como son Lukas y Santiago y Mateo. Así mismo se retoma el concepto de sistematización a 
través de Oscar Jara.  Finalmente, el marco político y normativo se trabaja a través de las políticas vigentes 
como son:  El plan decenal de educación 2016 – 2020, La Ley General de Educación y el Decreto Único 
reglamentario del sector educativo 1075 de 2015. 
Como ultimo parte de la presente fase, se establece el Capítulo tres, en donde se presenta el diseño 
metodológico que se propuso para la investigación. Allí se aborda el paradigma y enfoque de la 
investigación, así como el tipo de análisis, las técnicas e instrumentos, población y la muestra, la matriz 
categorial, la validación de instrumentos y las consideraciones éticas. 
 La siguiente fase propuesta por Jara es denominada “Recuperación del proceso vivido y reflexiones de 
fondo”. Allí se encuentra el Capítulo cuatro, el cual plantea los hallazgos y análisis de la información a 
propósito de los datos recolectados a través de la implementación de los instrumentos. Así, este capítulo se 
divide por objetivos y para el primero de ellos, se plantea una narrativa que da cuenta de reconstrucción del 
SIE con la sistematización de acuerdos, tensiones, compromisos, propuestas y estrategias. Posteriormente se 
presenta una línea del tiempo en donde se muestra de manera gráfica ese recorrido. 
Los hallazgos y el análisis de información del segundo objetivo presentan inicialmente una caracterización de 
los actores educativos que participaron en las encuestas y grupos focales. Posteriormente se presenta cada 
una de las subcategorías propuestas en la matriz categorial, con una matriz en cada una de las subcategorías 
que condensa la información arrojada por los instrumentos y posteriormente el análisis de esta información 
frente al marco de referencia y el documento SIE.  
La última fase llamada “puntos de llegada” contiene el capítulo cinco, en el cual se encuentran las 
conclusiones y recomendaciones y finalmente el capítulo seis, presenta las referencias bibliográficas 
utilizadas en cada uno de los capítulos elaborados.    
5. Metodología 
 
La presente investigación, se fundamenta en el paradigma Histórico hermenéutico (interpretativo), también 
conocido como humanista, naturalista, etnográfico, fenomenológico el cual, según Lukas y Santiago (2004), 
el cual tiene como finalidad comprender los significados de las personas, interacciones y/ o acciones, “se 
propone interpretar la realidad social en sus diferentes formas y aspectos (Batthyánny, 2011, p.p.78). 
De la misma manera, la investigación es cualitativa ya que el investigador recoge datos del campo donde 
sucede el fenómeno o problema de estudio, para ello utiliza diversas herramientas como entrevistas, diarios 
de campo, revisión de documentos y observación de comportamientos (entre otras), y posteriormente 
organiza y analiza los datos. Así mismo el tipo de investigación utilizado es la sistematización de 
experiencias, una propuesta metodológica que como menciona Oscar Jara (1994),”es un ejercicio de 
planeación como de imaginación creadora” (p.192). 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: cuestionario o encuesta guiada por el plan de 
entrevista propuesto por Oscar Jara, grupo focal, ficha de recuperación de la información, matriz de 
ordenamiento y reconstrucción y línea o grafica del tiempo. 
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia dada la cercanía de la investigadora a los órganos 
de gobierno escolar.  
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Para la validación de los instrumentos se contó con la colaboración de dos expertos, quienes valoraron cada 
uno de los instrumentos implementados y realizaron recomendaciones a los mismos.  
Así mismo, se presentan las consideraciones éticas a partir de la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, 
quien atendiendo al Artículo 5 menciona que prevalece el criterio del respeto a la dignidad y la protección de 
los derechos y bienestar de los participantes. 
6. Conclusiones 
Se concluye que se establecieron espacios de discusiones y socialización de los avances que se generaban a 
propósito del documento institucional. Para este trabajo, los momentos y actividades escogidos fueron 
principalmente los consejos académicos y las reuniones de campo. 
Se garantizó por parte de la institución espacios para la discusión del documento SIE, sin embargo, el número 
de actividades programadas para que los padres de familia aportaran a la contención del SIE fueron pocos   
en relación a los espacios en abiertos con el mismo propósito para los docentes. Así mismo, en los espacios 
habilitados para la discusión del SIE, la asistencia de padres y estudiantes fue poca o nulo respeto a la 
participación de docentes. Esto suscita preguntarse ¿Por qué no hubo acogida a las invitaciones realizados 
por la institución? 
Se generaron acuerdos a lo largo de la construcción del proceso por parte de los docentes y directivos 
docentes de la institución. Así muchos de los acuerdos a los que se llegaban si bien eran basados en la 
propuesta de evaluación formativa de tipo mixto, muchos otros, se tomaban para cumplir el requerimiento 
que el año académico exigía. 
El componente de escala valorativa se tuvo la mayor cantidad de tensiones promovidas en su mayoría por las 
docentes de jardín y transición, sin incluir a grado primero, quienes manifestaban no estar en condiciones 
para adoptar un modelo de evaluación cualitativo como lo solicitaba las otras docentes.  
 Las tensiones entre los ciclos no pudieron solucionarse y perduraron a lo largo del año, sin embargo, las 
tensiones existentes entre los campos si se empezaron a solucionar en la medida en que tenían espacios 
semanales para hacerlo. 
El documento del SIE cuenta con todos los parámetros establecidos en la normatividad, sin embargo, algunos 
de ellos no se encuentran en concordancia con la propuesta inicial y con las prácticas evaluativas que 
señalaron padres, docentes y estudiantes en las encuestas y grupos focales realizados. 
No existe una apropiación conceptual de los acuerdos institucionales establecidos en el documento final del 
SIE en la totalidad de profesores del Colegio la Felicidad. Así mismo, las practicas evaluativas no reflejan la 
implementación de la totalidad de acuerdos del Sistema Institucional de Evaluación.  
Frente a las estrategias evaluativas utilizadas se puede concluir que existe una variedad de estrategias para el 
seguimiento, valoración y el acompañamiento del estudiante, sin embargo, algunas de ellas están en contravía 
o no se relacionan con la propuesta institucional. 
Por lo anterior se recomienda: 
Generar una mesa permanente de discusión de SIE integrado por docentes (vinculados al consejo académico) 
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    MES                         DIA                    AÑO 
y padres y estudiantes (representantes), en donde se garantice participación anual y por ciclos. 
Realizar procesos de formación a docentes con respecto a la evaluación alternativa o formativa y en 
consonancia con el enfoque pedagógico propuesto por la institución encaminado a establecer dinámicas 
valorativas más cercanas a la evaluación propuesta por la institución. 
Para garantizar que el Sistema de Evaluación institucional se cumpla este debe garantizar la gestión por 
mantener los espacios de reunión por campo y abrir frecuentemente jornadas de reunión por ciclos. 
Para que los acuerdos que se generan acerca del Sistema institucional se cumplan, deben fortalecerse los 
procesos de comunicación al interior de la comunidad educativa, por ello se recomienda generar una 
propuesta de comunicación interna que posibilite el conocimiento de los acuerdos plasmados en el 
documento del SIE, de forma sencilla y clara y comprensibles por parte de los actores de la comunidad.  
Finalmente, es necesario que los directivos docentes en cabeza de rectoría garanticen que los docentes de la 
institución implementen los acuerdos estipulados en el SIE dada la democratización del ejercicio llevado a 
cabo por los actores en general. Por ello se propone que se incluya un ítem de dentro de la evaluación 
docente (Decreto 1278 derogado por el Decreto 1075 de 2015), que redunde en la reflexión acerca de las 
practicas evaluativas que se llevaron a cabo durante el año. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
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Introducción 
Los parámetros de calidad educativa actuales, propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, 
inscriben a la evaluación como uno de sus factores asociados. Sin embargo, para que esta 
evaluación redunde positivamente al interior del aula, se ha dispuesto que la evaluación debe 
permitir la retroalimentación y los continuos procesos de mejora, por consiguiente, se ha sugerido 
implementar en las instituciones la evaluación de carácter formativo. 
Así pues, el Ministerio de Educación, en el año 2009, propone transformar la evaluación y 
promoción estudiantil, a partir del Decreto reglamentario 1290, en el que se estipula que cada 
institución educativa de manera autónoma debe construir su Sistema Institucional de evaluación 
(SIE) e incluirlo en su Proyecto Educativo Institucional. Desde ese momento, toda institución 
educativa debe realizar su SIE de acuerdo con los componentes del Decreto 1290, ahora incluido en 
el Decreto Único reglamentario 1075 el cual lo derogó en el año 2015 y ahora lo compila en su 
Título 3, capitulo, 3 sección 3.  
En virtud de lo anterior se plantea la investigación que tiene por objetivo Sistematizar la experticia 
de construcción y seguimiento del SIE en el año 2018. Así pues, este proyecto esta investigación 
está compuesta por cuatro fases y seis capítulos. Las fases que aquí se proponen son planteadas 
desde la sistematización de experiencias por el investigador Oscar Jara e incluyen en cada una de 
ellas el desarrollo del proyecto a través de capítulos.  
La fase inicial denominada “la experiencia” la cual contiene parte del capítulo uno en donde se 
realiza el planteamiento del problema. Allí se explicita cómo desde el Ministerio de Educación un 
factor asociado a la calidad educativa es la evaluación.  A partir de lo anterior se formula la 
resignificación del término evaluación desde una concepción tradicional o sumativa hacia la 
evaluación de carácter formativa, apuesta que inicialmente propone el Ministerio de Educación 
Nacional, el cual establece inicialmente el Decreto 1290 de 2009 (ahora Decreto 1075 de 2015 el 
cual unifica diversa normatividad) en donde se menciona la importancia de contar con un Sistema 
Institucional de evaluación en cada establecimiento educativo.  Teniendo en cuenta que el Colegio 
La Felicidad abrió sus puertas en el año 2017, este establecimiento debía crear su Sistema 
Institucional de Evaluación, y por ello, se formula la reconstrucción de esta experiencia y el 
seguimiento de la misma.  
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Posteriormente, en la fase denominada “La ruta de sistematización”, una primera parte enuncia la 
pregunta de investigación seguida por los objetivos y los antecedentes en los cuales se referencian 
diversas investigaciones que abordaron el objeto de estudio que aquí se encuentra.  
Así mismo, en esta fase se incluye el capítulo dos, en el cual se presenta el marco de referencia que 
contiene marco contextual, marco teórico y marco político y normativo. En el marco contextual se 
describe por medio de una caracterización general, al Colegio La Felicidad. En el marco teórico se 
establecen dos grandes conceptos a desarrollar como son la evaluación y la sistematización. Frente 
a la evaluación se presenta su concepto, la evolución del término, los retos y los componentes de 
evaluación de aprendizajes a través de varios autores como son Lukas y Santiago y Mateo. Así 
mismo se retoma el concepto de sistematización a través de Oscar Jara.  Finalmente, el marco 
político y normativo se trabaja a través de las políticas vigentes como son:  El plan decenal de 
educación 2016 – 2020, La Ley General de Educación y el Decreto Único reglamentario del sector 
educativo 1075 de 2015. 
Como ultimo parte de la presente fase, se establece el Capítulo tres, en donde se presenta el diseño 
metodológico que se propuso para la investigación. Allí se aborda el paradigma y enfoque de la 
investigación, así como el tipo de análisis, las técnicas e instrumentos, población y la muestra, la 
matriz categorial, la validación de instrumentos y las consideraciones éticas. 
 La siguiente fase propuesta por Jara es denominada “Recuperación del proceso vivido y reflexiones 
de fondo”. Allí se encuentra el Capítulo cuatro, el cual plantea los hallazgos y análisis de la 
información a propósito de los datos recolectados a través de la implementación de los 
instrumentos. Así, este capítulo se divide por objetivos y para el primero de ellos, se plantea una 
narrativa que da cuenta de reconstrucción del SIE con la sistematización de acuerdos, tensiones, 
compromisos, propuestas y estrategias. Posteriormente se presenta una línea del tiempo en donde se 
muestra de manera gráfica ese recorrido. 
Los hallazgos y el análisis de información del segundo objetivo presentan inicialmente una 
caracterización de los actores educativos que participaron en las encuestas y grupos focales. 
Posteriormente se presenta cada una de las subcategorías propuestas en la matriz categorial, con una 
matriz en cada una de las subcategorías que condensa la información arrojada por los instrumentos 
y posteriormente el análisis de esta información frente al marco de referencia y el documento SIE.  
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La última fase llamada “puntos de llegada” contiene el capítulo cinco, en el cual se encuentran las 
conclusiones y recomendaciones y finalmente el capítulo seis, presenta las referencias bibliográficas 
utilizadas en cada uno de los capítulos elaborados.   
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Paso 1: La experiencia 
1. Capítulo I. Planteamiento del problema 
                                                      
1.1  Planteamiento del problema 
Toda institución educativa para cumplir con el propósito de brindar procesos pedagógicos 
enmarcados en la calidad educativa ha implementado diversos sistemas de evaluación que, si bien 
tienen como foco el estudiante, en la actualidad centran su atención en evaluar al docente, a las 
instituciones, a proyectos y a los aprendizajes. 
 Frente a la calidad que se busca a partir de la implementación de procesos evaluativos, el 
documento No. 3 “Estándares básicos de Competencias, en lenguaje, matemáticas, ciencias y 
ciudadanas” menciona que desde los años 70 el concepto calidad era definido como el acceso, la 
retención, la promoción, la deserción y la repitencia de los estudiantes. Sin embargo, después de 
múltiples construcciones teóricas del término (aspecto que se ampliará en el marco de referencia), 
la calidad también comprende factores como el brindar a los estudiantes la oportunidad de 
adquirir habilidades y valores comunes para vivir, convivir, ser productivo y seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida, cosa que no solo se garantizaba con el acceso a un establecimiento educativo. 
A fin de visibilizar la calidad en las instituciones, el Ministerio de Educación definió que los 
factores asociados a esta son el currículo, la evaluación, los recursos y prácticas pedagógicas, la 
organización escolar y la cualificación docente.  
No obstante, la evaluación como factor asociado a la calidad, ha tenido múltiples definiciones 
entre las cuales la de mayor preponderancia en nuestro país es la evaluación vista como el 
resultado o comparación que puede hacerse entre individuos, instituciones, entidades territoriales 
y países. Muestra de esto es que en los últimos años el estado colombiano ha centrado su atención 
en la medición de ciertas competencias a nivel internacional en donde como mencionan algunos 
documentos (Síntesis de resultados prueba PIRLS- realizado por el ICFES 2011, Colombia en 
PISA 2012. Principales resultados realizado por el MEN 2012 y Colombia en las pruebas de 
educación CIVICA de la IEA de Valencia Angélica 2009), Colombia está ubicada en los últimos 
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lugares de las tablas o sus resultados se encuentran en la categoría debajo de la media 
internacional. 
Desde esta perspectiva preponderante en nuestro país, la evaluación tiene por objetivo 
comparar un grupo de estudiantes que se encuentran dentro de un momento histórico, político y 
social determinando, en el cual las personas deben contar con una serie de competencias básicas 
en temas determinados como ciudadanía, conocimientos y aplicación de las Matemáticas, 
Ciencias y Lectura. Sin embargo, esta mirada selectiva de la evaluación como resultado no 
considera las condiciones multiétnicas, pluriculturales, económicas, políticas y sociales con las 
que cuenta el territorio colombiano, y los diferentes enfoques pedagógicos e iniciativas que han 
surgido en él. Por ello el significado de la evaluación no puede reducirse ni centrarse únicamente 
en los resultados cuantitativos que arrojan las pruebas internacionales y nacionales. 
Como lo afirma el Docente Investigador Mauricio Pérez “Masificar, homogenizar, fijar 
escalas de evaluación comunes, no es pertinente si se quieren evaluar procesos individuales” 
(1996, p.25), y mucho menos si se quiere obtener calidad educativa.  
Reivindicar el sentido y significado de la evaluación en nuestro país es recordar que esta no 
es una actividad final, homogénea ni cuantificable, sino que es contextual, transversal, pero sobre 
todo formativa. La evaluación es un proceso que recoge experiencias, significados, estrategias y 
aprendizajes permanentes que permite fortalecer y mejorar procesos al interior de cada 
institución. La evaluación es de carácter formativa para quien en sentido amplio hace parte de 
ella. Al respecto Shohamy (2001) menciona que: 
“Las evaluaciones cumplen varias funciones en nuestra sociedad y tiene un gran impacto en 
la comunidad, en las instituciones educativas y en la vida de los individuos. La evaluación se 
utiliza para diversos propósitos: para medir el conocimiento, para mejorar el aprendizaje, para 
promover o imponer cambios, o políticas nuevas, e incluso para ejercer poder o control 
“(López,2013, p. 17)   
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Para el caso particular de nuestro país,  el sistema institucional de evaluación de estudiantes 
propuesto en el Decreto 1290 de 2009 enuncia la importancia que tiene el proceso evaluativo 
dentro de un establecimiento ya que por medio de este se identifican las características 
particulares de cada estudiante,  proporciona información sobre el proceso individual y colectivo 
de los mismos,  se reorganizan los procesos educativos por medio de la  información que se 
genera a partir de la evaluación y se establecen su promoción. Además de lo anterior el proceso 
de evaluación “ajusta los planes de mejoramiento institucional.” (MEN, 2009, p.1). 
Frente a este propósito las instituciones educativas se han dado a la tarea de orientar o 
construir su sistema de evaluación partiendo de las necesidades del contexto y por consiguiente 
de los hallazgos obtenidos. Para el caso de la presente investigación, la Institución Educativa 
Distrital La Felicidad ubicada en Bogotá, D, C en la localidad 9 de Fontibón tienen el reto de 
iniciar la elaboración de varios de los documentos necesarios en el ejercicio educativo, uno de 
ellos es el Sistema Institucional de Evaluación.  
El Colegio la Felicidad es una institución que realizó su apertura en septiembre del año 2017 
con aproximadamente 170 estudiantes de los grados Jardín a quinto. En cuanto a los profesores, 
había un total de 8 maestros quienes iniciaron sus labores con cada uno de los grados en jornada 
única. El año 2017 finalizó con un total de 12 docentes. Debido a la poca cantidad de maestros 
para ese año, las jornadas pedagogías y reuniones fueron escasas y por ello no fue posible la 
construcción del SIE. 
 Para el año 2018, se proyectó abrir dos cursos por cada grado desde jardín a decimo y se han 
vinculado hasta el mes de febrero de 2018; 900 estudiantes entre los que se encuentran niños y 
jóvenes con necesidad educativas especiales, 22 profesores ciclo inicial y primaria, y 19 de 
Bachillerato, 2 docentes de inclusión, 2 orientadores, 2 coordinadores una enfermera para niños y 
jóvenes de inclusión y el personal administrativo. Para la construcción del SIE se determinó que 
Consejo Académico fuera el encargado de construir este Sistema. Para ello dentro del horario 
general se garantizaron dos horas de encuentro semanal por parte de los profesores que 
conforman este órgano.  
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Dada la necesidad que en el momento existe en la institución, como es el hecho de no contar 
con un Sistema Institucional de Evaluación, la presente investigación sistematizará la 
construcción del SIE por parte del Consejo académico y sistematizará el seguimiento del SIE por 
parte de la comunidad educativa en pro fortalecer la formación de los estudiantes.   
El rector aclara en el primer Consejo académico que se espera tener “una evaluación 
diferencial, distinta a la numérica. Una evaluación de carácter cualitativo o mixto que 
corresponda con las exigencias a nivel nacional pero que sea formativa, participativa y crítica”. 
(Consejo Académico # 1, (2018), audio consejo académico # 1. Colegio la Felicidad IED, 20 de 
febrero de 2018) 
Apoyando este planteamiento, en el Proyecto Educativo Institucional se menciona dentro de 
sus nueve creencias que: “En el colegio (…) creemos y nos comprometemos con la evaluación 
formativa y el seguimiento permanente para transforma y mejorar, y así contribuir a que los niños 
niñas, adolescentes y jóvenes cuenten con un proyecto educativo significativo para sus vidas” 
(2017, p16)  
De la misma manera en el proyecto educativo institucional se menciona que en el Colegio La 
Felicidad se compromete con: 
“una evaluación que permita transformar y mejorar, es decir, evaluación con sentido 
pedagógico, entendiéndola como una herramienta del currículo que le permita a la 
institución educativa realizar diagnósticos, para tomar decisiones orientadas a 
retroalimentar procesos institucionales, potenciar la enseñanza y el aprendizaje, apoyar 
procesos formativos de los estudiantes, mejorar el ambiente escolar entre otras. ” (PEI, 
2017, p.51). 
Y termina afirmando que: “Una de las metas del colegio la Felicidad es ser modelo en la 
transformación de las evaluaciones sumativas a evaluaciones integrales, dialógicas, formativas, 
situadas, sensibles y diagnosticas” (PEI, 2017, p.51) 
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Por consiguiente, la evaluación debe tener en cuenta los aspectos contemplados en el 
horizonte institucional al igual que en el componente académico de la institución para cumplir así 
con los propósitos del colegio y las expectativas de toda la comunidad y debe ser sistematizada a 
fin “obtener aprendizajes críticos de nuestra experiencia” (Jara, 2014) 
Paso 2: El plan de sistematización 
1.1.1 Pregunta de investigación.  
¿Cómo se llevó a cabo el proceso de construcción y seguimiento del Sistema Institucional de 
Evaluación de estudiantes en la Institución Educativa Distrital la Felicidad durante el año 2018 - 
2019? 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general  
Sistematizar el proceso de construcción y seguimiento del Sistema Institucional de 
evaluación de la Institución Educativa Distrital La Felicidad durante el año 2018 - 2019. 
1.2.2 Objetivos específicos 
• Reconstruir la memoria del proceso de construcción del SIE con sus alcances y 
dificultades. 
• Identificar las percepciones que tienen los docentes, padres de familia y estudiantes acerca 
de la implementación del SIE. 
• Formular recomendaciones que contribuyan a cualificar los procesos de construcción y 
seguimiento del Sistema Institucional de Evaluación. 
1.3 Antecedentes de la investigación  
Los antecedentes consultados en la presente investigación se centran en indagar y analizar los 
Sistemas Institucionales de Evaluación de algunos establecimientos educativos. Dos de los tres 
trabajos consultados son investigaciones nacionales y el último de ellos es internacional. En la 
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primera investigación de la Universidad del Tolima realizada por las coordinadoras Nancy 
Larrotta Aguilar y Nancy Raquel Jara Cárdenas se desarrolló un análisis del Sistema Institucional 
de Evaluación de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte.  
Los maestrantes observaron que no se había realizado una evaluación del SIE en relación con 
el conocimiento que tenían los profesores de este sistema y tampoco se había evaluado su 
aplicación. De acuerdo con lo anterior las coordinadoras se preguntaron “¿Cuál es el grado de 
conocimiento del Sistema Institucional de Evaluación que poseen los docentes de la de la 
Institución Educativa Departamental Antonio, ¿cómo lo administran al interior de las aulas y qué 
uso pedagógico hacen de la evaluación educativa?” (p.15).  
Para responder a su pregunta de investigación, las profesoras desarrollaron una investigación 
de tipo descriptivo analítica ya que por medio de la observación y reflexión buscaron obtener 
datos sobre el estado de la implementación de SIE en el establecimiento, y hallar aspectos 
positivos y negativos posteriores a la reforma desarrollada por el Decreto 1290 de 2009.   
La población de estudio fueron los coordinadores, docente orientador y docentes de las sedes 
de la Institución Educativa Antonio Ricaurte. Del total de esta población se eligió una muestra de 
39 docentes del área urbana y 24 del área rural, para un total de 63 docentes.  
Las investigadoras definieron seis categorías de análisis como son: “El SIE y sus 
componentes, Concepto de evaluación, grado de conocimiento y uso del SIE, Técnicas e 
instrumentos de evaluación, Usos de los resultados de las evaluaciones e Impacto de la 
implementación del Decreto 1290” (Larrotta y Jara,2015, p .57) y crearon e implementaron 
diversos  instrumentos  para la recolección de información entro de los cuales se encuentran  la 
revisión documental , lista de chequeo para verificar la existencia de los componentes que planea 
el Decreto 1290 en el SIE del establecimiento, encuesta a docentes sobre los conceptos que 
poseen los docentes sobre la evaluación educativa,  encuesta sobre usos de resultados de 
evaluación y encuesta acerca de las técnicas evaluativas e impacto del 1290 en el colegio 
(Larrotta y Jara, 2015, p 61). 
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Finalmente, las coordinadoras analizaron la información obtenida y en sus conclusiones se 
puede observar que dentro de la institución los diferentes actores tuvieron muy poca participación 
en la construcción del SIE. Así mismo son evidentes los escasos medios de difusión de la 
información con el fin de que toda la comunidad conociera los nuevos parámetros evaluativos y 
los aplicara en el aula.  
Frente a los docentes se observó su confusión con respecto a conceptos como evaluación o 
estrategias evaluativas. Así mismo se visibilizó el bajo impacto de las nuevas estrategias 
propiciadas por el SIE en sus prácticas diarias. Otro hallazgo es el compromiso nulo de muchos 
padres de familia para garantizar procesos de personalización y flexibilización de la evaluación, 
además de otros componentes propios del documento como son la desorganización, repetición y 
falta de claridad en algunos de sus componentes. 
El anterior trabajo de investigación es una muestra de la importancia que tiene la construcción 
y socialización del SIE en los establecimientos educativos, lo imprescindible que es diseñar y 
revisar un SIE a la luz de la normatividad, verificando que en él se encuentren todos los 
componentes que incluye el Decreto 1290 de 2009, y la necesidad de crear una propuesta 
evaluativa colegiada en donde cada persona de la comunidad educativa pueda participar y aportar 
a su diseño e implementación. Así mismo, es importante que el SIE se visualice en la práctica 
diaria y en los conceptos que maneja la comunidad educativa respecto de la evaluación. 
Otra de las tesis consultadas fue desarrollada en la Universidad Externado de Colombia, 
por Gloria Isabel Camargo del colectivo de Gestión y evaluación educativa de la maestría en 
educación en el año 2012. La investigadora se preguntó ¿Cuáles son las características del 
Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes en el Colegio Técnico Benjamín Herrera I. 
E.D.? (Camargo, 2012, p.16), debido a que existía una fuerte preocupación por porcentaje de 
repitencia que promovía el decreto 230 de 2002. Por dicho asunto y el poco compromiso de 
padres de familia y estudiantes con su proceso académico, el colegio Benjamín Herrera IED, se 
dio a la tarea de implementación el Decreto 1290 de 2009 y diseñar su Sistema de Evaluación 
Institucional. 
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A partir del año 2009 después de realizada la implementación y consolidación del SIE no 
se ha evaluado su desarrollo y ejecución y a partir de allí, la investigadora decide caracterizar 
Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes en el Colegio Técnico Benjamín Herrera I.E.D 
a la luz de las reformas sugerida por el nuevo decreto.  
Para el presente proyecto se realizó un estudio de caso que consistió en centrar la 
investigación en un solo en un fenómeno y describirlo. La muestra estuvo compuesta por un 
Directivo docente y 12 Docentes y las investigadoras utilizaron como instrumentos de 
recolección de información las encuestas.  
En el ejercicio de contraste entre el Decreto 1290 y el SIE del Colegio Benjamín Herrera 
se observó que existe relación entre los dos, pero la institución debe garantizar que el SIE se 
implemente de manera real y se visibilicen sus resultados de acuerdo a los indicadores 
propuestos. También se concluyó que es importante unificar criterios sobre los objetivos del SIE 
y establecer una ruta clara para alcanzar dichos objetivos.  Se debe autoevaluar el componente de 
gestión de procesos y su coherencia con el PEI. De la misma manera se propone que la 
institución garantice espacios de reflexión encaminados a mejorar la implementación del SIE y se 
espera que la institución gestione espacios de participación de toda la comunidad educativa.  
La anterior investigación permite establecer una serie de recomendaciones en el proceso 
de construcción del SIE del Colegio la Felicidad especialmente direccionadas a la importancia de 
crear redes de comunicación internas con todos los miembros de la comunidad educativa con el 
fin de que estos se apropien de sus conceptos, diseño y así mismo sea implementado en el aula.  
De la misma manera se observa la necesidad guiar la construcción de acuerdo con lo 
sugerido por el decreto a fin de hacerlo coherente y real en el establecimiento. 
Como último antecedente se presenta la tesis doctoral de Alicia Zambrano Díaz, llamada 
practicas evaluativas para la mejora de la calidad del aprendizaje: un estudio contextualizado en 
La unión Chile de la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí se comenta que los profesores 
municipales fueron evaluados por el Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile la 
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cual arrojó como resultado que los docentes presentan debilidades en “competencias asociadas a 
la evaluación (…) en donde las tendencias más débiles estaban en la capacidad del docente por 
diseñar instrumentos o actividades de evaluación y la coherencia de la evaluación con los 
objetivos trabajados” (Zambrano, 2014, p.3). 
La investigación tuvo por objetivo “caracterizar y analizar los procedimientos evaluativos 
que llevan a cabo los docentes de educación general básicos municipalizados, para comprobar si 
las buenas practicas evaluativas que desarrollan los docentes mejoran de la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes” (Zambrano 2014, p.111). 
La población de la investigación se encuentra situada en 14 centros educativos de la que 
hacen parte 213 docentes. Para determinar la muestra se realizó un muestreo probabilístico y uno 
no probabilístico. El muestreo probabilístico utilizó la técnica de muestreo aleatorio estratificado. 
De cada estrato se utilizó la técnica de muestreo aleatoria simple, quedando así 170 docentes.  
En el estudio se utilizó un enfoque investigativo mixto en donde se combinó el diseño 
cualitativo con el cuantitativo. A partir se generaron diversos resultados dada la implementación 
de herramientas como cuestionarios y entrevistas, por ejemplo, que, aunque los profesores 
manifiestan estar en acuerdo con la evaluación de procesos esta información no es coherente con 
las técnicas e instrumentos utilizados y a pesar de que existe una diversidad de técnicas 
evaluativas, no existe una combinación adecuada de ellas que permita observar los efectos en los 
aprendizajes de los estudiantes.  
Se concluyó además, que cuando los docentes  no valoran los procesos evaluativos sus 
prácticas evaluativas son malas y por consiguiente se observa la necesidad de capacitarse y 
reformular su quehacer evaluativo, así mismo se observó que las buena prácticas evaluativas no 
tienen relación con los resultados aprobatorios de las pruebas nacionales de estudiantes; no existe 
relación entre la formación y niveles de competencia del profesorado y las buenas prácticas 
evaluativas y la última conclusión apunta a la importancia de políticas públicas que prioricen la 
evaluación integral (Zambrano, 2014,p. 261). 
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Este antecedente es valioso para la presente investigación en la medida en que presenta un 
marco teórico amplio acerca de tipos y enfoques evaluativos modernos, instrumentos de 
evaluación,  da un panorama internacional sobre  la organización de la evaluación en un país 
hermano como lo es Chile y en sus conclusiones y recomendaciones resalta la importancia de 
conceptualizar el termino y desarrollar de manera institucional una práctica coherente con el 
enfoque evaluativo determinado y recomendó hacer un plan estratégico para fortalecer las 
estrategias de evaluación formativa como contribución al aprendizaje del docente y estudiante. 
1.4 Justificación del problema  
La presente investigación tiene como propósito sistematizar el proceso de construcción y 
seguimiento del Sistema Institucional de evaluación de la Institución Educativa Distrital La 
Felicidad durante el año 2018 - 2019. Por lo anterior este estudio se ubica dentro del campo de 
saberes denominado educación. El área de interés es la evaluación y el tema es el Sistema 
Institucional de Evaluación de estudiantes. 
Por medio de esta experiencia se podrá observar el recorrido histórico de la creación del SIE, 
las dificultades presentadas, las ideas generadas y las soluciones implementadas en cada 
momento de elaboración del mismo. Reconstruir la memoria del proceso de elaboración del SIE 
permitirá analizar cada uno de sus momentos, lo cual dará como resultado una serie de 
aprendizajes que al final se convertirán en recomendaciones y transformaciones para el colegio la 
Felicidad como también para instituciones en proceso de reforma, construcción y/ análisis de su 
Sistema Institucional de Evaluación.   
Igualmente, en un futuro este documento permitirá conocer las características iniciales con las 
que contaba la institución, las cuales dieron paso a la creación del Sistema Institucional de 
Evaluación. Con ello se tendrá un referente para próximas reformas o planes de mejoramiento 
institucionales que se presenten en el establecimiento educativo. Así, la sistematización de esta 
experiencia educativa aquí desarrollada será vista como: 
“un proceso de reflexión sobre la práctica, orientada en un marco de análisis y por un método de 
trabajo, su sentido es dar cuenta de la historia del proyecto y producir un conocimiento que permita 
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comunicar lo que ha sido su trabajo y a través de este análisis se intenta tomar conciencia de lo 
realizado, de las transformaciones que ha tenido el proyecto y definir así las nuevas líneas de acción 
“(Seminario de Talagante, 1984, p12.). 
Se puede observar que el estudio realizado es pertinente dentro de la maestría en educación 
con énfasis en investigación de la Universidad Externado de Colombia ya que esta tiene como 
propósito favorecer la exploración, análisis e innovación de diversas situaciones pedagógicas en 
los establecimientos educativos del país. Así la construcción y documentación de la creación del 
Sistema Institucional de evaluación cumple con el objetivo anteriormente descrito. 
Por último y quizás lo más importante, la investigación aquí presentada es una invitación  a la 
producción de conocimiento por parte maestro que día a día está inmerso en diversas realidades 
educativas, las cuales constantemente se deconstruyen y renuevan, y es un llamado a  actualizarse 
partiendo del  conocimiento histórico y a democratizar los procesos educativos para que cada vez 
sean más incluyentes, más cercanos a las realidades y más provechosos para todas las comunidad 
educativas existentes. 
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2. Capítulo II. Marco de Referencia 
 
En este capítulo se presenta el marco referencial tomado para la fundamentación y análisis del 
proyecto investigativo. En un primero momento se revisará el marco contextual en donde se 
realiza una caracterización de la institución que contempla generalidades de la misma y un primer 
acercamiento al Proyecto Educativo Institucional. Un segundo momento se desarrolla el marco 
teórico tomando como referentes dos grandes categorías como son evaluación educativa y 
sistematización de experiencias y en un tercer momento se revisa por medio del marco político y 
normativo diversos documentos legales respecto a la evaluación y el sistema institucional de 
evaluación. 
 
 
Figura 2.1. Mapa conceptual del marco de referencia 
 
 
2.1 Marco Contextual  
 
Tabla 2.1 
Datos institucionales generales 
DATOS INSTITUCIONALES GENERALES 
Nombre de la institución: Colegio La Felicidad I.E.D. 
Dirección: Calle 19 N° 79 – 37, Barrio La Felicidad , Localidad N° 9 Fontibón 
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Barrio: La Felicidad  
Sedes: 1 principal 
Carácter: Oficial 
Jornadas:    Mañana_____  Tarde _____  Noche  ______  Única __x__ 
Niveles que ofrece: Preescolar __x__ Básica __x__  Media  __x__ Superior_____ 
Año de fundación:  Septiembre 2017 
Número de: Docentes __43__ Personal administrativo: __5__ Estudiantes:  __1150__  Orientadores: __2__ docentes 
inclusión: ___2___  
Nombre del(a) Director(a)/Rector(a): Edwin Arturo Jaimes 
Nombre de la Coordinadora Ciclo Inicial y Primaria: Yaneth Herrera 
Nombre de la Coordinador Secundaria Básica y Media: Rodrigo Ramírez 
DATOS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Nombre del PEI: “Ciudadanos críticos, bilingües y respetuosos de la diferencia para la construcción de la felicidad”. 
Bilingual critical citizens respecting diversity and building happiness. 
Énfasis: Bilingüismo 
Misión: 
                   Propiciar la reflexión interna, colectiva y comunitaria en torno al concepto de la felicidad para todos y al valor de 
la misma en la vida de cada uno, a través de la generación de espacios pedagógicos abiertos y democráticos, en los cuales el 
pensamiento crítico, la inclusión, el respeto por la diversidad y la comunicación efectiva tanto en lengua castellana como en 
inglés se constituyen en la base para una educación que responda a las necesidades de las generaciones del siglo XXI.  
 
Visión: 
                     El Colegio La Felicidad IED en el año 2023 se consolidará como una institución con modelo educativo bilingüe 
cuyos egresados se ubican en nivel B2, de acuerdo con el MCER6. La comunidad educativa será modelo en la construcción 
de la felicidad colectiva por sus aportes a la solución de los problemas del entorno y por la vivencia de valores que reflejen 
respeto a la diversidad. 
Fundamentos institucionales: 
                     El Colegio La Felicidad IED orienta todas sus acciones pedagógicas hacia la formación de ciudadanos bilingües 
que respeten la diversidad y que contribuyan a la construcción de felicidad, teniendo en cuenta ésta última como el eje central 
que se fortalece a medida que la comunidad educativa desarrolla habilidades para pensar de manera crítica, comunicar y 
argumentar sus ideas en dos lenguas y comprender que el respeto por la diversidad emerge cuando entendemos el carácter 
único de los individuos. Por lo anterior los fundamentos son: Felicidad,Bilingüismo, Inclusión y Pensamiento critico . 
 
Enfoque Pedagógico y curricular: 
-Enfoque Sociocrítico: Ubica la proyección pedagógica del Colegio La Felicidad IED hacia el desarrollo de prácticas 
educativas que lleven a los estudiantes a desarrollar procesos de pensamiento configurados a partir de la relación con los 
sujetos, los contextos, las experiencias y los elementos que rodean su realidad inmediata y global. 
Estructura Curricular: 
El colegio cuenta con una estructura curricular dividida por ciclos y campos de desarrollo humano. Los ciclos que comprende 
el colegio son: Ciclo inicial (grado jardín, transición y primero), ciclo 1 (grados segundo y tercero), ciclo 2 (grado cuarto y 
quinto), ciclo 3 (grado sexto y séptimo), ciclo 4 (grado octavo y noveno) y ciclo 5 (grado décimo y once). 
Por su parte, los campos de desarrollo humano son: Ciudadanía y pensamiento crítico, pensamiento lógico matemático, 
pensamiento científico y tecnológico, comunicación y lectura crítica, expresión corporal e imaginación y creatividad.                   
Fecha de registro de la información: 
Abril 20 de 2018 
Aplicador: 
 Diana Carolina Espino Wilches 
2.2 Marco Teórico 
2.2.1 Evaluación educativa 
Reconstruyendo el término de evaluación  
A lo largo de la historia el concepto de evaluación educativa ha ido evolucionando por lo 
cual se han suscitado algunas acepciones correspondientes al concepto de medición, examen, 
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diagnóstico, juicio de valor, entre otros. Sin embargo, cada uno de estos términos corresponde a 
una época histórica, social y cultural concreta. 
Por ejemplo, Lukas y Santiago (2004) reconstruyen el concepto a partir de seis épocas que 
inician desde el año 2000 a.c. hasta la actualidad. La primera de ellas consiste en una serie de 
hechos inconexos relacionados con la evaluación. Uno de ellos se presenta aproximadamente en 
el año 2000 a.c. en China en donde se utilizaban exámenes para tener acceso a la administración 
del estado. En Grecia, Sócrates utilizaba cuestionarios para la enseñanza de sus discípulos y en 
1599 los jesuitas crearon algunas normas para desarrollar exámenes. Con la revolución industrial 
se generaron cambios en la sociedad se democratizó la educación y se comenzó con un proceso 
de inspección a la misma.  
En la segunda etapa llamada de la eficiencia y de los test, algunos movimientos generados 
en Estados Unidos desarrollaron una serie de test con preguntas cerradas. Binet por su parte creó 
en 1905 la primera escala métrica para medir la inteligencia y Rice realizó la primera evaluación 
formal. En la tercera etapa, llamada etapa de Tyler surge a partir de allí una serie de movimientos 
los cuales argumentaban que el profesor evaluaba a sus estudiantes de forma subjetiva, y por ello 
se sugería elaborar una serie de metas, fuentes de información y criterios para la corrección 
objetiva de las evaluaciones. En esta etapa la medición y la evaluación se distancian ya que se 
crearon los criterios de evaluación. 
En la cuarta etapa llamada de la inocencia, se ampliaron las pruebas y los test 
estandarizados y su aplicación. Sin embargo, en este periodo el interés por la educación crece 
mientras que el interés por la evaluación desaparece.  La quinta etapa llamada de la expansión de 
acuerdo con Lukas y Santiago (2004), se incorporan otras técnicas evaluativas diferentes a los 
test estandarizados. Allí se observó la importancia del proceso de los estudiantes, se empiezan a 
medir las actitudes y se reconoce que el seguimiento de cada uno de los estudiantes es necesario.  
Y finalmente, la etapa de profesionalización sitúa a la evaluación en un campo distinto al 
de la investigación educativa se multiplicaron los manuales, revistas y cursos de especialización 
en el campo de la evaluación y se consolidaron nuevos modelos de evaluación.  
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Retomando los aportes de Lukas & Santiago (2014) y en consecuencia de los mismos se 
asume en este documento la evaluación como un proceso reflexivo que utiliza instrumentos 
cualitativos y cuantitativos, construidos y aplicados de manera planificada y organizada con el fin 
de emitir juicios de valor, basados en criterios y estándares, para determinar el grado de 
cumplimiento de los mismos y de esta forma crear procesos de realimentación para la mejora y el 
alcance de las metas propuestas. 
Modelos de evaluación educativa: tradicional - sumativa y alternativa- formativa o 
para el aprendizaje 
La evaluación contempla un sin número de modelos dentro de los cuales se abordarán dos 
como son la evaluación tradicional – sumativa o alternativa formativa o para el aprendizaje.  
El modelo de evaluación sumativa se caracteriza por utilizar como instrumentos las 
pruebas, test, ejercicios de verdadero falso, ordenamientos entre otros para recoger información 
cuantitativa y clasificar por medio de puntuaciones o notas a sus estudiantes. Esta evaluación 
tiene como propósito “evaluar cuánto ha aprendido, es decir, cuánto sabe, sabe hacer y actuar, un 
estudiante mediante la valoración de sus procesos y productos”. 
 Este modelo es generalizable en la medida en que se aplica a todos los estudiantes 
independientemente de sus diferentes y siempre está diseñada, dirigida e implementada por el 
docente. (Mateo 2000, p.67.) De la misma manera solo se aplica al final de proceso educativo y 
determina el grado en el que se alcanzan los objetivos previstos. 
Por otra parte, el modelo de evaluación formativa utiliza recursos como resolución de 
problemas, diseño de ejercicio y experimentos, creación de videos, proyectos, trabajos de campo, 
se basa en la subjetividad y en la observación para determinar un juicio valorativo, la evaluación 
se adecúa a las particularidades del estudiante, los estudiantes participan de los procesos de 
evaluación y la construcción de los criterios de la misma. (Mateo 2000, p. 67).  
De acuerdo con Monedero (1998), hablar de la evaluación continua es igual que hablar de 
evaluación formativa, debido a que “la evaluación continua se realiza durante los procesos, 
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haciendo que estos puedan ser modificados en el transcurso del desarrollo, coincide con la 
concepción de evaluación formativa de Scriven” (p.41).  
Desde esta perspectiva este modelo promueve que la evaluación se desarrolla a lo largo 
del proceso educativo, buscando mejorar el aprendizaje del estudiante y la práctica del maestro, y 
propiciando la retroalimentación constante con el ánimo de motivar y potenciar las habilidades y 
competencias del alumno.    
Una parte fundamental de la evaluación formativa es la retroalimentación a lo largo del 
proceso generado por el profesor. Esta retroalimentación debe estar orientada a partir de tres 
preguntas fundamentales que plantea Alexis López (2013) que son: “¿Dónde debo estar?, ¿en 
dónde me encuentro? y ¿Qué debo hacer para obtener el desempeño esperado? (p.26). 
El proceso de retroalimentación se debe caracterizar por “ser clara y significativa para el 
estudiante, descriptivo, enfocarse en los objetivos de aprendizaje y los criterios necesarios para 
ser exitoso, enfocarse en la tarea que están haciendo permanentemente los estudiantes.  
Identificar fortalezas y áreas dificultosas y sugerir estrategias de mejora” (López, 2013, p.28).  
 Evaluación de aprendizajes, cambios en su concepción, práctica y retos 
La evaluación del aprendizaje, también conocida como evaluación de los estudiantes, ha 
tenido cambios fundamentales en su concepción y debe afrontar diversos retos a nivel 
tecnológico, cultural, político y social (Mateo 2000) 
El primer cambio que menciona Mateo (2000), hace referencia al enfoque del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Debido a que el énfasis en determinada época fue la enseñanza y se 
trasladó su atención al aprendizaje. Esto se debe principalmente a la “cultura de consumo” (p.57), 
en donde la atención se encuentra volcada al cliente o usuario de determinado negocio. En el 
ámbito educativo, la comunidad presenta un creciente interés por la formación de estudiante y en 
especial que este cuente con los conocimientos, habilidades y competencias para la vida en 
comunidad. 
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El segundo cambio importante tiene que ver con los contenidos a evaluar. De acuerdo con 
Mateo (2000), anteriormente se evaluaban los contenidos académicos estipulados para el nivel 
del que el estudiante hacía parte. Ahora se agregó al contenido académico, un contenido 
procedimental y uno actitudinal. Se evalúan además las capacidades desarrolladas, las habilidades 
adquiridas los valores que permean su actuar en las diferentes asignaturas.   
El tercer y último cambio tiene que ver con la lógica de la evaluación de aprendizajes. 
Como se observó en la evolución del concepto de evaluación, el término pasó de ser un juicio 
valorativo para obtener de él una posibilidad de mejora para el estudiante, el docente y la 
institución educativa. De esta manera la evaluación no impacta únicamente el aprendizaje del 
estudiante sino necesariamente en la enseñanza del docente. Es por ello que la evaluación de 
aprendizajes moderna impacta al docente de manera positiva dado que no solo utiliza su juicio 
valorativo para la estandarización de un estudiante sino también incluye allí la realimentación 
para su propia práctica pedagógica.  
Así, dentro de la misma lógica, la evaluación deja de ser exclusividad del maestro para 
convertirse en una evaluación cooperativa, en donde las decisiones se toman de manera 
compartida y consiente de los procesos educativos con padres, estudiante, directivas docentes y 
otros maestros.  
Mateo (2000) en su texto La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas, 
menciona que, a partir de los cambios en la concepción y práctica de la evaluación de 
aprendizajes, la comunidad educativa se enfrenta a múltiples retos.  Uno de ellos hace referencia 
al reto tecnológico el cual consiste en los avances de las técnicas evaluativas y el proceso de 
formación que implican las nuevas técnicas e instrumentos especialmente para los docentes:  
“Un proceso alternativo de evaluación constituiría una tecnología más compleja que requerirá la formación 
y practica en sistemas de medición fiables, válidos y construidos de manera que sean capaces de capturar la 
complejidad de la información sobre la ejecución de los aprendizajes por parte de los estudiantes”. 
(Mateo,2000, p.61). 
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El siguiente reto se da en la perspectiva política, en donde el poder y la autoridad son 
negociables. Mateo (2000) explica que cada momento evaluativo tiene implícitos ejercicios de 
poder en donde por años los docentes asumían dicho liderazgo. Ahora, el estudiante en un 
modelo divergente de evaluación según Torrance y Pryor (1995), debe hacer parte de su proceso 
de aprendizaje y evaluativo. Ejemplo de lo anterior puede ser la mediación “de los criterios de 
evaluación previamente conocidos y a menudo desarrollados de forma colaborativa por ellos” 
(Mateo, 2000, p.62). 
Desde la perspectiva cultural el reto consiste en la interpretación en el contexto de las 
nuevas innovaciones evaluativas. Allí se debe no solo reconceptualizar la noción de evaluación 
sino además reculturalizar a la comunidad sobre lo que en la actualidad significa plantear un 
juicio de valor de acuerdo con la nueva propuesta de evaluación de los aprendizajes. 
El último reto se encuentra en la perspectiva social, en donde se plantea la necesidad de 
ejecutar una misión institucional de cara a una sociedad tan diversa y compleja. Adicional a la 
anterior situación se incluye el distanciamiento de realidades en el contexto habitual e 
institucional. Por ello existe un desafío que consiste en realizar un discurso común aplicable a 
todos los componentes educativos (incluyendo el evaluativo) y a todos los miembros de una 
comunidad educativa. 
Todos estos retos permitirán motivar y movilizar al estudiante en el entendimiento de su 
propio aprendizaje o lo que usualmente se conoce como metacognición, entendido como el 
proceso en el cual un sujeto conoce sus propios proceso y productos cognitivos (Fravell, 1976), y 
de la misma manera al maestro y la revisión de su propio proceso de enseñanza. Así la 
metacognición permite la observación y regulación del aprendiz y el maestro de sus operaciones 
cognitivas para hallar así sus potencialidades y limitaciones y así fortalecer los procesos 
evaluativos que buscan la autonomía y “que conduzcan al aprenda a aprender y favorezca la 
transferencia de sus aprendizajes a la cotidianeidad de su vida” (Osses, S., y Jaramillo, S. 2008, 
p.196). 
Componentes de la evaluación 
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La evaluación educativa tiene diversos componentes que se agrupan de acuerdo a su 
finalidad, objeto, fuente de información, agente, momento, valoración e informe. (Lukas & 
Santiago, 2004, pp.85 - 95). Además de los componentes nombrados se incluye el de 
instrumentos y técnicas de evaluación.   
La finalidad parte de las dos funciones más importantes descrita por Scriven (1967) en 
Lukas & Santiago (2004) y conocidas como evaluación formativa y sumativas, ya retomados a 
con mayor profundidad. La función formativa hace referencia a la utilización de la evaluación 
como medio para la mejora del objeto evaluado, mientras que la evaluación sumativa pretende 
controlar, clasificar, observar los resultados positivos o negativos del objeto evaluado. 
En cuanto al componente llamado objeto según Mateo (2000), se menciona que todos los 
elementos del sistema educativo son susceptibles de evaluarse. Así se pueden evaluar los tipos de 
educación ya sea informal, formal o no formal, o específicamente la comunidad educativa como 
son los profesores, estudiantes directivos etc. El componente llamado información hace 
referencia a las fuentes de información, se presenta como toda entidad, documento o persona que 
pueda aportar y facilitar datos para el proceso evaluativo (Mateo, 2000, p38.), la 
instrumentalización y análisis de la información.   
Por otro lado, el agente hace referencia a la persona que tiene el rol de evaluador. 
Casanova (1995) en Lukas y Santiago (2004), propone tres tipos de evaluación de acuerdo con 
este componente que son: autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
La autoevaluación hace referencia al momento en que el estudiante debe dar un juicio 
respecto a su propio proceso de aprendizaje. Esta tiene como finalidad que ellos aprendan a 
aprender y puedan autorregularse. De la misma manera busca que los estudiantes se 
responsabilicen del desarrollo y resultados de su proceso.  García Carrillo (2016) menciona que 
se este tipo de evaluación se fundamenta en principios de autonomía, participación y crecimiento 
personal mientras Santos Guerra tomado de García (2016) menciona que este es un proceso de 
autocrítica de carácter formativo y que además debe ser implementad de forma progresiva, 
contextualizada, comprensiva y transparente.  
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De acuerdo con Sarmiento (2013) tomado de Drago, la autoevaluación “representa un 
papel muy importante en las tareas de evaluación auténtica; su meta principal es ayudar a los 
estudiantes a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo al contrastarlo con estándares 
públicos y consensuados, al poder revisar, modificar y redirigir su aprendizaje” (2017, p.15). 
 La coevaluación consiste en la valoración de los integrantes de un grupo de estudiantes 
entre ellos. Esta evaluación de acuerdo con Drago (2017), “al igual que en la autoevaluación, es 
esencial que se apoye en algún tipo de pauta o instrumento de coevaluación y enfatizar la 
necesidad de evitar consideraciones de amistad o enemistad al momento de evaluar” (p.15). De 
acuerdo con el mismo autor se recomienda que esta evaluación se aplique en cursos con un 
ambiente convivencial favorable. Así mismo Lugo Pulgarín (2018), la coevaluación permite que 
los procesos educativos sean democratizados, invita al estudiante a participar de su construcción 
generando autonomía, autorregulación, responsabilidad y reconocimiento del otro, respeto, 
habilidades críticas y reflexivas.  
Borjas (2012) menciona que la coevaluación y la autoevaluación debe seguir los 
principios que aparecen a continuación: La participación entendida como la posibilidad de tener 
igualdad de oportunidades para la toma de decisiones; la comunicación, como la posibilidad del 
entendimiento mutuo y la toma de decisiones en conjunto; la contextualización como el lugar que 
dota de significado a las relaciones humanas por su carácter cultural; la significación vista como 
el entendimiento de la realidad del otro; la humanización como darle nombre propio a las 
acciones humanas y acompañarlas por medio de la realimentación y por último, la transformación 
la cual propicia el cambio y la mejora.  
La heteroevaluación es la valoración que emite una persona que ocupa un rol distinto al 
del agente evaluado. Dentro de las diversas herramientas se pueden enunciar la lista de cotejo, 
escalas de rango y las rubricas. Allí el experto construye la herramienta de acuerdo a criterios 
prestablecidos sobre las evidencias que debe presentar el estudiante para que el maestro visibilice 
lo que este aprendió.  
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Por lo general, los tres tipos de evaluación se encuentran contenidos en las valoraciones 
de las áreas y pueden ser implementados por medio de un grupo de instrumentos como las 
rubricas, la lista de chequeo y la escala de apreciación. Estos instrumentos serán abordados más 
adelante. 
De acuerdo con los momentos, la evaluación puede ser inicial, procesual o final. La inicial 
se refiere al periodo antes de comenzar el proceso de enseñanza aprendizaje. Correspondería a lo 
que se conoce como diagnóstico. Este inicialmente estaba orientado al descubrimiento de 
anomalías o enfermedades que se dan en las personas, después se trabajó el diagnostico como la 
búsqueda preliminar de enfermedades psicobiológicas y posteriormente el termino fue utilizado 
en el campo educativo como el proceso que antecede a la actuación del profesorado para la 
búsqueda de dificultades cognoscitivas.  
En la actualidad, el diagnóstico es formativo y es aplicado a todas las personas partiendo 
de sus particularidades para observar sus desarrollos y usar procesos educativos acordes a las 
necesidades del grupo o individuo. El diagnóstico de la misma manera se visualiza como una 
evaluación inicial, de carácter preventivo el cual debe estar interconectado con la propuesta 
educativa a implementar.   
La evaluación procesual es aquella que se desarrolla a lo largo de un ciclo de aprendizaje. 
En el proceso son considerados diferentes espacios para obtener una mirada general de los logros 
y alcances de cada uno de los estudiantes y por medio de ello, redireccionar o mejorar el proceso 
de enseñanza, así como también permite la mirada analítica del estudiante frente a su propio 
proceso de aprendizaje.  La evaluación procesual puede tener un carácter sumativo y/o formativo 
de acuerdo con lo estipulado por la institución y permite ampliar la mirada a la totalidad del 
recorrido y no únicamente al final del mismo. 
La evaluación final de acuerdo con Drago (2017), por lo general es sumativa. Contiene 
múltiples modalidades para obtener los registros de evaluación y presentar evidencias para 
justificar la decisión tomada al terminar determinado ciclo o curso.  
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La valoración corresponde al generar determinado juicio de valor y expresar cualidades de 
un objeto evaluado por medio de lo que se conoce como criterios de evaluación. Mayor Ruiz 
(1998), Cabrera (2000) en Lukas & Santiago (2004), menciona que en la valoración se requieren 
tres momentos: La selección de los criterios, el desarrollo de indicadores y el establecimiento de 
estándares. (p.91)  
El informe, este corresponde a las conclusiones, resultado del proceso de aprendizaje. 
Estas deben ser comunicadas de forma adecuada teniendo en cuenta la finalidad de la evaluación, 
el objeto evaluado, el momento y las valoraciones o juicios de valor. “Un informe mal hecho 
invalida un buen proceso de evaluación” (Santos Guerra, 1990, p. 137). 
Finalmente, las técnicas de evaluación de acuerdo con la USAID (2006), responden a la 
pregunta ¿Cómo se va a evaluar?, es decir, el procedimiento por medio del cual se llevará a cabo 
la evaluación, mientras que el instrumento contesta a la pregunta sobre ¿Con que se evaluará?, es 
decir a través de que medio se obtendrá la información.   
De acuerdo con el mismo autor, la evaluación contiene diversas técnicas e instrumentos 
entre las cuales se diferencian las pruebas objetivas, las técnicas de evaluación del desempeño y 
las técnicas de observación. 
Uno de los instrumentos más completos según la USAID (2006), retomando a Gómez 
Salas (2013), para desarrollar la evaluación formativa de carácter procesual es la Rubrica. 
De acuerdo con Drago (2017) las rubricas son matrices de doble entrada que permiten 
establecer criterios de evaluación y niveles de calidad de los mismos, respecto de una tarea, 
objetivo o competencia a alcanzar.  
Drago (2017) retomando a Sarmiento (2014) menciona que las rubricas benefician el 
aprendizaje debido a que permiten que el maestro deje claro lo que espera de su estudiante, de 
esta manera este puede observar detenidamente el avance o las limitaciones del estudiante en pro 
de un objetivo específico. De la misma manera Sarmiento (2014) considera que por medio de las 
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rubricas los estudiantes pueden autovalorar y covalorar el proceso de aprendizaje llevado a cabo, 
ya que este se vuelve comprensible por el nivel de detalle que maneja.   
Por otra parte, Drago (2017) retomando a Gatica y Uribarras (2013) explica que las 
rubricas pueden ser holísticas, es decir que exponen niveles de logro generales o analíticas las 
cuales presentan criterios y niveles de logro de forma detallada. 
Fases o procesos de la evaluación 
De acuerdo con Mateo (2000), independientemente de los enfoques evaluativos, el 
proceso evaluativo de los estudiantes debe contener el siguiente proceso: 1. Establecimiento de 
los objetivos de la evaluación .2.Asignación de tareas a realizar por el alumnado3.Fijación de 
criterios para la realización de las tareas4.Explicitación de los estándares o niveles de 
logro5.Tomar las muestras de las ejecuciones de los alumnos.6.Valoración de dichas ejecuciones 
7.Retroalimentación adecuada al alumno y 8.Toma de decisiones.  
Ámbitos de la evaluación (cognitivas, procedimentales y actitudinales) 
De acuerdo con Clavijo (2008) es importante preguntarse “¿qué ámbitos del estudiante 
son objeto de evaluación?, En un sentido, el docente debe evaluar aprendizajes referentes a los 
contenidos, entendidos éstos en un sentido amplio, es decir, a conceptos, procedimientos y 
actitudes” (p.9) 
Según Morales (2013), el aprendizaje por conceptos requiere de la adquisición de hechos, 
conceptos, información, datos o principios relacionados con el campo de estudio. Para que se 
produzca dicha adquisición se requieren ciertas capacidades como nombrar, definir, describir, 
examinar, listar, citar discriminar y comparar entre otras.  
En cuanto al aprendizaje de procedimientos Morales (2013) indica que son el conjunto de 
acciones desarrolladas de manera congruente, asociadas al conocimiento. Estas acciones de 
acuerdo con el mismo autor a medida en que avanza el tiempo deben irse complejizando. Las 
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capacidades relacionadas con dicho aprendizaje son las relacionadas con la organización, 
aplicación, manipulación, el diseño, entre otras.  
Por último, el desarrollo de actitudes y valores de acuerdo con Morales (20013) se 
trabajan de manera trasversal, a través de capacidades relacionadas con la acción de justificar, 
valorar, recomendar, argumentar, entre otra. De acuerdo con Clavijo (2008): 
“La evaluación de las actitudes y los valores es menos común que la de contenidos declarativos y los 
procedimentales. Una razón de ello radica en la gran complejidad que tiene la evaluación de este tipo. Otras 
razones tienen que ver con el respeto a la diversidad personal y con los propios sesgos que el evaluador en 
un momento dado puede inducir en estos dominios” (p.21). 
De acuerdo con Clavijo (2008), esta evaluación requiere tiempo para observar los 
cambios de actitud y la práctica de valores en un entorno de aprendizaje. De la misma manera el 
autor afirma que al hacer este tipo de evaluación frecuentemente, esta cobra sentido e importancia 
para cada uno de los estudiantes. 
2.2.2 Sistematización de experiencias 
 El mundo no es. El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, interviniente en la 
objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mi papel en el mundo no es solo de quien constata lo que 
ocurre, sino también de quien interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy un mero objeto de la historia 
sino, igualmente, su sujeto. Paulo Freire. 
Las experiencias diarias constituyen una posibilidad de desarrollar múltiples ejercicios 
investigativos, cuando esta es analizada y es convertida en conocimiento o teoría. Oscar Jara 
(2014) menciona que existen múltiples acercamientos a lo que significa sistematizar una 
experiencia, pero rescata cinco aspectos que reúnen las diversas definiciones del concepto entre 
los que se encuentran: que la sistematización implica a un sujeto y a un grupo, tiene en cuenta 
una vivencia, rememora las situaciones y acontecimientos, reflexiona sobre ellos y produce 
nuevos conocimientos.  
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Estas experiencias de acuerdo con Jara (2014) contiene un conjunto de aristas de la 
realidad como son, las condiciones contextuales, las situaciones particulares, las acciones 
desarrolladas, las percepciones, sensaciones, emociones interpretaciones, los resultados o efectos 
y las relaciones entre personas. Este entramado de aristas visibiliza lo dinámico y complejo la 
realidad a estudiar.  
De acuerdo con lo anterior, el mismo autor es enfático en mostrar la diferencia 
significativa que existe entre sistematizar experiencias y sistematizar información, dado que la 
primera implica cambios constantes, nuevas subjetividades, relaciones permanentes entre sujetos  
y una serie de características históricas, sociales y culturales en permanente movimiento las 
cuales  constituyen el objeto mismo de estudio, mientras que la segunda reduce la situación a un 
listado de categorías, datos o situaciones descritas cronológicamente organizadas. 
Así pues, se retoma el concepto de sistematización de experiencias de Jara (2014) como: 
“La sistematización critica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso vivido en ellas: los diversos factores que 
intervinieron, como se relacionaron entre si y por qué lo hicieron de ese modo. 
La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan 
apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y 
orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora” (p.99). 
Retomando la anterior definición se pueden rescatar diversos aspectos a tener en cuenta 
en el momento de realizar una sistematización. Según Jara (2014) el primer aspecto tiene que ver 
con la necesidad de ordenar y reconstruir las situaciones vivenciadas a partir de una mirada 
crítica y tomando distancia de lo ocurrido. El segundo aspecto a destacar corresponde a la 
interpretación lógica del proceso. Allí es importante diferenciar los factores objetivos y subjetivos 
y como estos se relacionaron con la experiencia, las relaciones dependientes, independientes, 
continuas, discontinuas, las fases entre otras (p.99). 
El tercer aspecto corresponde al conocimiento y aprendizaje que se genera a partir del 
análisis situacional y como este puede favorecer la apropiación crítica del sentido de la 
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experiencia y una comprensión teórica de lo vivido con el fin de obtener una transformación de 
su propia práctica.  
A partir de los anteriores factores el investigador se apropia del sentido de la experiencia, 
donde necesariamente participa la conciencia, la planeación, intención y la rigurosidad, y por lo 
tanto se entiende el papel transformador del sujeto dentro de la sociedad como agente 
participativo, cambiarte, modificador de realidades y no como objeto de la historia.  
 
Jara (2014) menciona además que la sistematización de experiencias cuenta con ocho 
características fundamentales. La primera tiene que ver con la producción de conocimiento a 
partir de la experiencia, la cual no solo describe sino trasciende la experiencia misma para 
transformarla. La segunda característica es que reconstruye históricamente el evento con el fin de 
interpretarlo y obtener aprendizajes del mismo. La tercera característica comprende el valor que 
se da a los saberes e interpretaciones que tienen los sujetos de la experiencia. 
Una cuarta característica se enuncia la identificación de tensiones de los proyectos o 
programas en relación con el proceso llevado a cabo, esto debido a que por lo general la 
programación propuesta para implementar proyectos cambia no solo por los imprevistos sino por 
las interrelaciones de distintos elementos. La quinta característica tiene que ver con que la 
sistematización identifica y formula propuestas transformadoras como la producción de 
determinado conocimiento.   
Como sexta característica se encuentra la importancia en la utilización de formatos para 
documentar las experiencias y de escribir como “realización de un ejercicio reflexivo a partir y 
sobre una situación vivida” (Jara, 2014, p.125). La séptima característica contempla el 
fortalecimiento de las capacidades individuales y grupales en donde se generen momentos de 
discusión y debate alrededor de una experiencia, lo cual desarrolla según el Jara (2014) el 
pensamiento colectivo.  
Como última característica Jara (2014) menciona que las personas que hacen parte de la 
sistematización son los protagonistas de esta, pero en determinados momentos necesitará de 
personas externas a la experiencia para ser asesorados especialmente en asuntos metodológicos. 
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado se puede observar el alcance transformador, 
rigurosidad y el trabajo articulado de la sistematización de experiencias, la cual permite ubicarla 
dentro de un ejercicio reflexivo, participativo y propositivo de las situaciones presentes en 
cualquier lugar que pretenda observarse. 
 
2.3 Marco Político y Normativo 
Con el fin de garantizar no solo el acceso y permanencia sino una educación de calidad 
que aumente las posibilidades de tener unas mejores condiciones de vida a futuro, el Plan 
Decenal de educación 2016-2020 menciona diez desafíos en donde la evaluación aparece como 
un elemento importante dentro de los lineamientos estratégicos para cumplir con los objetivos 
trazados. Por ejemplo en el tercer desafío se menciona que el Sistema Nacional de evaluación y la 
forma de evaluar  debe ser coherente con los referentes curriculares, los objetivos curriculares, y 
los modelos pedagógicos, el quinto desafío indica la importancia de implementar verdaderos 
procesos de evaluación formativa en el sistema educativo, además de “visualizar la evaluación 
como una herramienta que promueve el cambio mediante la verificación de la planeación, 
ejecución, planes de mejora y seguimiento a  las acciones de mejora y no como una herramienta 
punitiva y sancionatoria” (MEN, 2017,p.51). 
El sexto desafío precisa en la importancia de fortalecer interna y externamente la 
evaluación institucional, curricular y del aprendizaje en relación con los procesos para el 
desarrollo socioemocional y ciudadano de los estudiantes y finalmente en el décimo desafío 
propone diseñar criterios de evaluación sobre investigación, como eje fundamental para el 
conocimiento del estudiante en todos niveles de educación. 
  Por otra parte, la Ley 115 de 1994 en el Título 1 Articulo 4, al igual que el Plan Decenal 
vigente establece que el estado debe prestar especial atención a lo factores asociados a la calidad 
educativa, entre los que se encuentra la evaluación. En el Titulo 4, capitulo 2, artículo 77, 
presenta que los establecimientos educativos cuentan con  autonomía  institucional  para elaborar 
su Proyecto Educativo institucional, documento en donde se encuentra incluido el Sistema 
Institucional de evaluación y en el artículo 78 y 79 , regulación del currículo y plan de estudio 
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respectivamente, se  explica que el Ministerio de Educación crea los lineamientos generales con 
los que cada institución debe constituir todo lo relacionado al currículo y plan de estudio en 
donde se incluyen los criterios de evaluación por nivel, grado y área.  
El Decreto 1075 de 2015 en su Título 3, capitulo 3 sección 3 reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de estudiante en la educación básica y media, por medio de 19 artículos 
que deben tener en cuenta todas las instituciones educativas nacionales, con este decreto se 
derogó el decreto 1290 de 2009. La temática inicial abordada por el decreto corresponde a los 
ámbitos en donde se desarrolla la evaluación de aprendizaje, sean estos, internacional, nacional e 
institucional. En este último ámbito la evaluación tiene como propósitos: identificar las 
características individuales de los estudiantes, proporcionar información que realimente los 
procesos educativos de acuerdo las características particulares de los estudiantes, brindar 
estrategias pedagógicas para apoyar las dificultades o fortalezas en los procesos de formación, 
determinar la promoción del estudiante y suministrar información que permita ajustar el plan de 
mejoramiento institucional.  
Para cumplir con los propósitos mencionados, el artículo 2.3.3.3.3.4 del presente Decreto 
acuerda la estructura y componentes del Sistema Institucional de evaluación de los estudiantes, el 
cual hace parte del Proyecto educativo institucional. 
Se realizan, además, aclaraciones respecto a la escala de valoración, en donde de manera 
autónoma cada establecimiento educativo define su escala garantizando que esta sea equivalente 
con la escala nacional por efectos de movilidad de los estudiantes entre instituciones educativas. 
El documento 11 llamado fundamentos y orientaciones para la implementación del 
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, explica cada uno de los componentes y procedimiento para 
la implementación del decreto, las responsabilidades, derechos y deberes del Ministerio, 
secretarias y establecimientos educativos, los procedimientos administrativos para la 
implementación de dicha norma. 
El Decreto 1075 de 2015 también deroga al decreto 2247 de 1997 y en su título 3 capítulo 
2 sección 2 subsección 1 dictamina la prestación del servicio educativo de nivel preescolar, que 
como el mismo Decreto indica, corresponde a los grados Pre- Jardín, Jardín y Transición. En la 
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subsección 2 Artículo 2.3.3.2.2.2.4, la evaluación en el nivel preescolar es entendida como “un 
proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo” (2015, p.93) el cual se 
propone, dar a conocer el desarrollo integral y el progreso del estudiante, motivar la apropiación 
de valores, actitudes, aptitudes y hábitos y de generar en la comunidad educativo espacios de 
reflexión en pro de mejorar los procesos pedagógicos que inciden en el aprendizaje. 
Y finalmente el Decreto 1421 de 2017 el cual subroga al decreto 1075 de 2015, brinda 
disposiciones para la atención a la población con discapacidad.  
De lo anterior se puede concluir que la evaluación de aprendizajes es un concepto 
polisémico ya que, a lo largo de las teorizaciones realizadas, se han generado nuevas y complejas 
construcciones teóricas pasando de ser una medición, un resultado a un ejercicio de construcción 
del juicio valorativo y un proceso de mejoramiento. Para efectos de la presente investigación, la 
evaluación de aprendizaje es un acto valorativo que debe desarrollarse bajo una mirada formativa 
en donde esta permite realimentar constantemente a estudiante y su aprendizaje y al docente y su 
práctica de enseñanza.   
Por último, sistematizar una experiencia permite no solamente recolectar una serie de 
información trascendental para futuras modificaciones, sino a su vez genera diversas situaciones 
problema y tensiones, de las cuales al organizarse se pueden obtener conocimientos y 
aprendizaje; permite comprender detalladamente la experiencia a fin de poder mejorarla ; se 
rescatan y valoran los saberes de los sujetos de la experiencia, se interpretación critica de los 
hechos y aprendizajes sucedidos y permite contribuir a la teorización de los conocimientos 
surgidos en la práctica. 
  
 
3. Capítulo III. Diseño Metodológico 
3.1 Paradigma y enfoque investigativo 
 
La presente investigación titulada Construcción y seguimiento del Sistema Institucional 
de Evaluación en el colegio La Felicidad I.E.D, se fundamenta en el paradigma Histórico 
hermenéutico (interpretativo) , también conocido como humanista, naturalista, etnográfico, 
fenomenológico el cual, según Lukas y Santiago (2004), el cual tiene como finalidad comprender 
los significados de las personas, interacciones y/ o acciones, “se propone interpretar la realidad 
social en sus diferentes formas y aspectos (Batthyánny, 2011, p.p.78).  
Desde este paradigma se pueden destacar algunos postulados para el presente trabajo de 
acuerdo con Lukas y Santiago (2014), entre los que se encuentran:  
1. La ciencia y construcción de conocimiento depende del contexto social en el que suceden 
los hechos a estudiar.  
2. La complejidad de la conducta humana permite una multiplicidad de aportes en las 
situaciones presentadas.  
3. Se tienen en cuenta los valores sociales, que como mencionan los autores son parte 
indisoluble en sus distintas fases (p.29). Por lo que el conocimiento producido no es 
universal y ni objetivo. 
4.  No contiene objetos predictivos ni hipotéticos dada la realidad múltiple en la que se 
encuentra el estudio, para el caso, se estudia una situación particular y su proceso de 
desarrollo de manera integral, contemplado las variables cercanas al proceso.  
Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se 
caracteriza por “aprender el significado que los participantes otorgan al problema o fenómeno, 
(…) además es central en la interpretación del investigador acerca de lo que se ve, oye y 
comprende” (Batthyánny, 2011, p.p. 78-79). 
De la misma manera, en la investigación cualitativa el investigador recoge datos del 
campo donde sucede el fenómeno o problema de estudio, para ello utiliza diversas herramientas 
como entrevistas, diarios de campo, revisión de documentos y observación de comportamientos 
(entre otras), y posteriormente organiza y analiza los datos. En el proceso metodológico como 
menciona Batthyánny (2011) la investigación se deconstruye y reconstruye permanentemente, ya 
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que en algunos casos se originan categorías emergentes, por ello este tipo de investigación no es 
estática, es decir, el plan inicial puede cambiar como sus preguntas problema, objetivos y/o 
etapas investigativas. 
3.2 Tipo de investigación 
Para cumplir con el objetivo de la presente investigación, se reconstruirá la memoria del 
proceso de construcción del SIE y se identificarán las percepciones de la comunidad educativa 
con respecto a la implementación de los mismos.  
Para ello, se utilizará el tipo de investigación llamado sistematización de experiencias, 
una propuesta metodológica que como menciona Oscar Jara ((1994),” es un ejercicio de 
planeación como de imaginación creadora” (p.192). 
Esta propuesta se desarrolla en cinco pasos que se explicarán a continuación. El primer 
paso denominado por Jara (1994) como “el punto de partida: la experiencia”, precisa la 
importancia de hacer parte de la situación a estudiar independientemente del grado de 
involucramiento que exista en ella. También implica contar con registros que documenten las 
situaciones ocurridas antes de la experiencia a sistematizar, dado que por lo general estos 
registros suscitan la necesidad de desarrollar un proceso de sistematización.  
El segundo paso formular un plan de sistematización, muestra la necesidad de responder 
cinco preguntas tenido en cuenta la experiencia a sistematizar: ¿Para qué sistematizar?, ¿Qué 
experiencia queremos sistematizar?,¿Qué aspectos centrar de esa experiencia nos interesan 
más?,¿Qué fuentes de información tenemos/necesitamos? ¿Qué procedimiento vamos a seguir? 
El tercer paso llamado la recuperación de lo vivido, induce al investigador a de manera 
descriptiva y detallada, reconstruir la memoria del proceso, organizarla y clasificarla de acuerdo 
a los objetivos y eje sistematizador. Para ello sugiere utilizar una matriz cronológica y/o una 
línea grafica del tiempo en la cual se coloque los componentes reconstruidos.  
Como cuarto paso el autor sugiere las reflexiones a fondo, las cuales consisten en realizar 
un proceso de análisis y síntesis de la información obtenida, después de cumplir con el paso 
anterior. Al respecto Jara (2014) sugiere trabajar de manera separada los componentes de la 
sistematización y a partir de allí se establecen relaciones, tensiones y distanciamientos existentes. 
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 Finalmente, el quinto paso llamado los puntos de llegada, propone generar una serie de 
conclusiones teóricas y prácticas, así como también los aprendizajes obtenidos de la 
interpretación realizada.  
3.3 . Técnicas e Instrumentos  
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: cuestionario o encuesta guiada por 
el plan de entrevista propuesto por Oscar Jara, grupo focal, ficha de recuperación de la 
información, matriz de ordenamiento y reconstrucción y línea o grafica del tiempo. 
Casilimas (2002) menciona que el grupo focal es de carácter colectivo y se aplica a un grupo 
entre 6 y 8 personas con características similares que faciliten el abordaje de un problema 
investigativo a profundidad. Es semiestructurada la cual va avanzando de acuerdo al proceso 
investigativo y se centra en un número reducido de tópicos. 
A su vez la encuesta o cuestionario de acuerdo con Cerda (1991), es unos instrumentos de 
recolección sistemática y masiva de datos la cual por lo general se aplica a un amplio grupo de 
problemas. Esta contiene diferentes tipologías entre las que se encuentran las encuetas abiertas y 
las encuestas cerradas, como también de acuerdo a su finalidad existen las descriptivas, 
explicativas entre otras. 
La ficha de recuperación de aprendizajes desarrollada por Jara (1994), tiene como objetivo 
extraer lecciones en momentos significativos. Esta ficha contiene generalidades de la situación, 
el contexto de la situación, un relato de lo que ocurrió, la enseñanza dada en la situación y las 
palabras claves que corresponder a los temas centrales o subcategorías de análisis. 
La matriz de ordenamiento y reconstrucción según Jara (1994) tiene como objetivos: “tener 
una síntesis visual de lo realizado en la experiencia ordenada cronológicamente, identificar 
momentos significativos; identificar etapas; permitir ver continuidades y discontinuidades y 
analizar de aspectos por separado” (p.291)  
Y finalmente, Jara (1994) menciona que la línea y gráficos del tiempo, cuentan de manera 
ordenada y a través de la imagen, los aspectos importantes de la experiencia sistematizada. Esta 
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muestra de manera global la historicidad de las experiencias y da cuenta reducidamente de un 
proceso complejo y su progreso a lo largo del tiempo.  
3.4 Población y muestra de la investigación  
La población objeto de investigación corresponde a la comunidad educativa en general: 
Directivos docentes (3), docentes (48), padres de familia (900), estudiantes (900). 
En cuanto a la muestra y teniendo en cuenta el enfoque de investigación, Mejía Navarrete 
(2004) menciona que en la investigación cualitativa el muestreo se elige de acuerdo a ciertos 
criterios dependiente de las necesidades mismas de la investigación. Allí se pueden encontrar las 
muestras por conveniencia y por juicio de valor o juicio de expertos.  
El tipo de muestreo para la presente investigación es no probabilístico por conveniencia, 
de acuerdo con las siguientes razones: 
• Directivos docentes y Docentes dado que ellos se encuentran en el Consejo 
Académico, órgano encargado de la construcción inicial del Sistema Institucional de 
evaluación.   
• Consejo de padres, personas elegidos al principio del año escolar con el fin de 
representar la totalidad de padres de familia entre las discusiones o reuniones que se 
generen al interior de la institución. Ellos participan y toman decisiones con respecto 
a tema de interés común entre estos el Sistema Institucional de evaluación.  
• Consejo estudiantil, participan en la construcción del Sistema Institucional de 
evaluación del Colegio La Felicidad I.E.D desde ciclo II. 
Tabla 3.4 
Tamaño de la muestra 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
CANTIDAD DE PERSONAS 
Directivos docentes Reconstrucción de la experiencia  
Representantes directivos docentes: 3 (Rector, coordinador de bachillerato y 
coordinador de ciclo inicial y primaria) 
Docentes Representantes de docentes: 12 
1 docente representante de ciclo inicial 
1 docente representante de ciclo 1 
1 docente representante de ciclo 2 
7 docentes representantes de docentes en cada uno de los campos de 
pensamiento de la institución 
1 representante de orientación 
1 representante de inclusión 
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(muestra para objetivo 1) 
Percepción de la experiencia:  
Docentes: 38 docentes quienes de manera aleatoria respondieron el 
cuestionario  
Estudiantes / padres de familia y/o 
acudientes 
Representantes de estudiantes: 14 
Dos representantes de cada grado desde cuarto hasta décimo.   
Existen dos cursos por grado 
Representantes de padres: 107 
Padres del consejo de padres y padres que de manera aleatoria respondieron el 
cuestionario.  
 
3.5 Categorías de análisis  
 
 
Tabla 3.5 
Matriz Categorial 
OBJETIVO GENERAL 
Sistematizar el proceso de construcción y seguimiento del Sistema Institucional de evaluación de la Institución Educativa 
Distrital La Felicidad durante los años 2018 y 2019. 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 1 TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO
S 
FUENTES 
1. Reconstruir la 
memoria del 
proceso de 
construcción del 
SIE con sus 
alcances y 
dificultades. 
Memoria del 
proceso -
Sistematización 
de experiencia 
Pasos para la sistematización de experiencias.                                                                                 
La experiencia (cuál es la situación)   
Observación
estructurada y 
grupo focal:  –Ficha 
de recuperación de 
aprendizaje (Jara) 
Matriz de 
ordenamiento y 
reconstrucción y 
línea o gráfico de 
tiempo (Jara) 
Formato de análisis 
documental  
Actas y
audios del 
consejo 
académico 
Última 
versión del 
documento 
SIE 
    Formular un plan de sistematización 
(objetivo, delimitación, fuentes)   
       La recuperación del proceso vivido 
(reorganización de la experiencia de forma 
cronológica)   
La reflexión de fondo y los puntos de llegada 
(comportamiento de cada componente por 
separado, relaciones, tensiones, 
contradicciones). 
2. Identificar las 
percepciones que 
tienen los 
docentes, padres 
de familia y 
estudiantes acerca 
de la 
implementación 
del Sistema 
Institucional de 
Evaluación. 
Componentes 
Sistema 
Institucional de 
Evaluación 
Concepción de evaluación                                                                                                                       Cuestionario a
docentes y padres y 
grupo focal a 
estudiantes. Guía de 
análisis de la 
entrevista (Jara)  
Contenido
del grupo 
focal y 
cuestionarios
. ficha de 
análisis 
documental 
del SIE.  
Los criterios de evaluación y promoción. 
La escala de valoración institucional 
Las estrategias de valoración integral de los 
desempeños de los estudiantes. 
Las acciones de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes (tipo de evaluación) 
Los procesos de heteroevaluación 
autoevaluación y coevaluación de los 
estudiantes. 
Las acciones para garantizar que los directivos 
docentes y docentes del establecimiento 
educativo 
cumplan con los procesos evaluativos 
estipulados en el sistema institucional de 
evaluación. 
La periodicidad de entrega de informes  
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La estructura de los informes de los 
estudiantes. 
Las instancias, procedimientos y mecanismos 
de atención y resolución de reclamaciones 
sobre la evaluación y promoción.                                                                                                    
 
3.6 Validez  
Los instrumentos se someterán a la técnica de validación por juicio de expertos y pilotaje 
entre pares académicos con el fin de determinar la validez de constructo, contenido y pertinencia 
de los mismos. 
De igual forma dado el paradigma de la presente investigación la validez y confiabilidad  
también se abordará  por medio la persuasión es decir, la manera de volver convincente la 
interpretación realizada en el estudio, la corresponsabilidad como la posibilidad de contrastar los 
datos obtenidos con los sujetos participantes de la investigación con el fin de observar si estos se 
sienten identificados o no con los resultados obtenidos, y por último, la replicabilidad con el 
acceso a los datos para futuras investigaciones y la utilización de los mismos para estudios 
comparativos (Galeano, 2012, p. 77). 
3.7 Consideraciones Éticas 
De acuerdo con la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 la presente investigación 
atendiendo al Artículo 5 prevalece el criterio del respeto a la dignidad y la protección de los 
derechos y bienestar de los participantes. Así mismo cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 6, este estudio se desarrollará de acuerdo con los siguientes aspectos:  
“Contar con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal 
con las excepciones dispuestas en la Resolución 008430/93 y se llevará a cabo cuando se obtenga la 
autorización: del representante legal de la institución investigadora y de la institución donde se realice la 
investigación, así como con el Consentimiento Informado de los participantes” (MSN, p.2, 1993) 
Así, el consentimiento informado firmado por los participantes del estudio contiene la 
explicación sobre los fines de la información a obtener y se desarrolla en conjunto acuerdos 
sobre el manejo de la información recolectada. De igual manera como menciona Mara Eumenlia 
Galeano (2012) se salvaguardará la confidencialidad y el anonimato especialmente en las 
entrevistas a desarrollar. 
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Fase # 3: Recuperación del proceso vivido y reflexiones de fondo 
Capítulo IV: Resultados y hallazgos 
El Colegio la Felicidad como lo enuncia el planteamiento del problema es un colegio que 
abre sus puertas en septiembre del año 2017 a la comunidad. Inicialmente contaba con 
aproximadamente 100 estudiantes número que se multiplicó en el año 2018, alcanzando un total 
de 900 estudiantes aproximadamente que se ubicaban dentro de los grados jardín a décimo y 48 
docentes los cuales se incorporaron a lo largo del año a la institución.  
La apuesta educativa del colegio se encontraba en sus inicios en construcción, pero en su 
primer Consejo Académico (CA), fue clara la apuesta del rector al mencionar que se pretendía 
durante el 2018 iniciar con la construcción del Sistema Institucional de Evaluación del Colegio la 
Felicidad, liderado por el mismo consejo. Al respecto se realizaron reuniones de Consejos 
Académicos semanalmente en donde se discutían los componentes del SIE institucional y se 
implementaron diversas estrategias para la discusión y socialización de los avances frente al 
tema. 
4.1 Reconstrucción del proceso de construcción del Sistema Institucional de 
Evaluación 
A continuación, se presentan los análisis y hallazgos, resultados de la reconstrucción del 
proceso de construcción del Sistema institucional de evaluación. Estos datos surgen dada la 
triangulación de información como son: Audios del Consejo académico 2018, actas de Consejo 
Académico y fichas de recuperación de aprendizajes condensados en la matriz de ordenamiento 
y reconstrucción que se muestra a continuación. De la matriz final se extrajo las actividades, 
objetivos, métodos y resultados, sin embargo, se puede ver de manera completa. Posteriormente 
se muestra la línea grafica del tiempo, la cual contiene los participantes, método, acuerdos, 
tensiones, compromisos y propuestas generadas a lo largo del año.  
Tabla 4.1 
Hallazgos y Análisis mensuales 2018 
MATRÍZ DE ORDENAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
COLEGIO LA FELICIDAD I.E.D 
FECHA Y 
OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 
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ACTIVIDAD 
20.02.2018 
Reunión 
Consejo 
Académico # 
2 
- Definir la escala de 
valoración 
institucional de 
contingencia, 
aclarando que la 
evaluación del 
colegio la Felicidad 
será de tipo mixto. 
-Sugerir la 
conceptualización 
del término 
evaluación por los 
campos.  
 
El rector menciona la 
experiencia del año 2017 
y pide aprobación al 
consejo académico.  
 
Se definió que la escala valorativa, dada la contingencia 
será numérica de 1 a 5 con 3,5 como nota aprobatoria, pero 
la propuesta evaluativa del colegio espera ser de carácter 
mixto. Además, se menciona que la nota de 1 solo será para 
estudiantes que no presenten trabajos o no asistan.  
Cada campo debe definir el concepto que se tiene sobre 
evaluación y para ello se debe revisar el PEI Borrador.  
La representante de ciclo inicial manifestó que su ciclo 
continuará evaluando de forma cualitativa pero que en la 
plataforma del año anterior no aparecieron lo descriptores 
de esta manera. 
Orientación propone integrar un proceso evaluativo al 
acompañamiento de los padres de familia a sus hijos.  
27.02.2018 
Reunión 
Consejo 
Académico # 
3 
-Definir qué son los 
planes de 
mejoramiento y 
cuando se aplican de 
acuerdo con la malla 
curricular a 
desarrollar por 
campos. 
Se presenta una 
estructura de malla 
curricular, se explica 
cada uno de los aspectos 
a trabajar en cada campo 
y se realizan preguntas 
por parte de los 
integrantes del Consejo. 
Se aclara que el plan de mejoramiento es una estrategia que 
será aplicada a los estudiantes con dificultades en 
determinados contenidos de cada campo 
Se define que el plan de mejoramiento puede ser aplicado 
en cualquier momento del bimestre debido a que la 
evaluación en el colegio es formativa y por ende continua. 
06.03.2018 
Reunión 
Consejo 
Académico # 
4 
-Definir los periodos 
académicos. 
-Establecer si se 
aplicarán pruebas 
tipo saber. 
Presentación de los 
avances del cronograma 
académicos, se solicitan 
fechas por cada campo 
con las actividades 
correspondientes y se 
presenta una estrategia 
del rector para organizar 
los periodos académicos.  
Se pregunta sobre las 
pruebas bimestrales y 
cada directivo presenta 
su punto de vista al 
respecto, luego el rector 
concluye. 
Se define que el año escolar se dividido en 4 bimestres, los 
dos primeros con 11 semanas cada uno y el segundo y 
tercero con 9 semanas cada uno.  
Las pruebas bimestrales no fueron aprobadas para el primer 
bimestre del año, pero se plantearán para futuros bimestres 
previo análisis de su intencionalidad, instrumento y tipo de 
preguntas. 
Se plantea la evaluación bimestral como preparación del 
estudiante para las pruebas saber más que como la 
determinante de la superación o pérdida de un campo. En 
concordancia con la evaluación formativa estas pruebas 
deben servir a otros fines diferentes a la nota final de un 
periodo académico.  
Se propone pensar en pruebas tipo saber a mitad y final de 
año y de manera virtual utilizado páginas en línea o 
plataformas virtuales. 
13.03.2018 
Reunión 
Consejo 
Académico # 
- Definir cómo se 
llevará a cabo la 
elaboración del 
documento SIE 
El rector menciona la 
propuesta de la semana 
de desarrollo 
institucional y una 
docente sugiere además 
revisar la normatividad 
Se definió la estrategia para para elaborar los documentos 
institucionales entre esos el SIE. Para ello se realizaron 
cuatro grupos de trabajo, cada uno conformado por un 
grupo de docentes que de manera autónoma se inscribe de 
acuerdo con sus intereses. 
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6 existente. Cada grupo debe revisar la normatividad y el documento 
borrador, para luego realizar sus aportes. 
Se sugiere la comunicación virtual para planear el trabajo y 
nombrar a un líder para consolidar el mismo. 
03.04.2018 
Consejo 
Académico # 
7 
-Definir fechas de 
cada periodo 
académico 
- Proponer pre-
comisiones para 
ciclo inicial. 
- Presentar formato 
de evaluación y 
autoevaluación para 
padres. 
El coordinador presenta 
por medio de un archivo 
Excel el cronograma, 
una docente desea 
agregar las pre-
comisiones para ciclo 
inicial. 
En la reunión el 
orientador presenta 
formato de evaluación a 
padres. 
Se definen fechas de apertura y cierre de cada periodo 
académico. 
Ciclo inicial plantea la necesidad de incluir la pre-comisión 
únicamente para este ciclo en el primer y tercer periodo. 
Se presenta evaluación para padres y autoevaluación para 
padres de ciclo inicial. 
10.04.2018 
Consejo 
Académico # 
8 
- Revisar el 
documento SIE a la 
luz de los aportes 
generados en la 
semana institucional. 
- Dar claridades 
acerca del sistema 
institucional de 
evaluación a 
propósito de la 
próxima reunión de 
padres.  
- Se presenta el 
documento en un 
televisor, para leer la 
información de manera 
grupal, al tiempo que se 
corrigen cosas se 
cambian y se resaltan en 
amarillo los apartados 
pendientes.  
- Se solicita que entre los 
campos se lleven las 
discusiones sobre el SIE. 
Se define que la escala valorativa es de 1.0 a 5.0 con nota 
mínima aprobatoria de 3.5. Se define de manera corta las 
equivalencias de la escala a nivel nacional.  Así mismo se 
define que el 1.0 solo será para Inasistencia sin 
justificación válida, Fraude o Plagio, Evaluación en blanco 
o No entrega de trabajos. 
La nota final será la ponderación de los cuatro bimestres 
que equivale cada uno al 25%.  
Las docentes de ciclo inicial proponen un tipo de 
valoración distinta sin embargo no han tenido reunión y por 
ello no han llegado a acuerdo. La representante enuncia que 
no se puede evaluar a un estudiante de ciclo inicial con una 
nota, sino que debe planearse el proceso que haya 
desarrollado. La representante de ciclo inicial propone para 
el primer boletín habilitar la opción de observaciones por 
campo. 
Los criterios de evaluación y promoción para estudiantes 
que pertenezcan al programa de Inclusión (Necesidades 
Educativas Especiales permanentes y Talentos 
Excepcionales) los lideran, acuerdan y apoyan, el Docente 
de Apoyo en Inclusión, los docentes titulares, según el 
desarrollo cognitivo y psicológico de los estudiantes. 
Para los Estudiantes del programa de Inclusión Educativa 
se aplicará la escala de valoración regular, teniendo en 
cuenta que el currículo debe ser flexible acorde a sus 
capacidades, habilidades y ritmo de aprendizaje. 
Se plantea que, para el caso de inclusión, de no darse los 
apoyos necesarios en el proceso, por parte de las 
instituciones especializadas y de los padres de familia, el 
colegio no garantizará un adecuado proceso de evolución y 
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mejoría de su calidad de vida, lo cual puede incidir en la 
promoción del estudiante. 
El sistema tendrá en cuenta los estudiantes matriculados 
que sean parte del programa de inclusión educativa para 
realizar una Flexibilización Curricular, que esté acorde con 
las capacidades y habilidades particulares de cada caso, con 
el objetivo que sean indicadores de promoción, teniendo en 
cuenta que los estudiantes de inclusión deben ser evaluados 
de forma diferente y que además de evaluarse conceptos 
académicos se deben evaluar procesos sociales, creativos y 
de independencia, que sean relevantes y significativos para 
desempeñarse en una vida productiva y laboral. 
Se debe realizar una evaluación procesual donde el 
estudiante tenga la oportunidad de ser evaluado en 
diferentes momentos y diferentes formas durante el año 
lectivo o periodo académico. 
Es necesario programar comisiones de evaluación y 
promoción de inclusión, donde se realice el seguimiento 
respectivo a cada caso y se determine si es el momento de 
ser promovido y si es beneficioso para el estudiante. 
Para el caso de inclusión se incorpora la auto evaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación del proceso en un 
ámbito participativo en el que intervengan todos los 
involucrados. Será cualitativa, expresada a través de 
indicadores descriptivos que den cuenta del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Cuando el boletín no sea suficiente, en cada campo no sean 
suficientes para describir sus procesos de desarrollo, se 
anexará un informe descriptivo al boletín. La valoración 
pedagógica e interdisciplinaria es punto de partida para 
diseñar e implementar estrategias de acompañamiento y 
perfiles de apoyo, teniendo en cuenta los ritmos y estilos de 
aprendizaje 
Se debe garantizar que los estudiantes participen en su 
proceso evaluativo, por medio de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Los porcentajes quedaron 
pendientes por definirse. 
Al iniciar el periodo se presentarán los criterios sobre los 
que se realizará la evaluación. Qué, cómo porqué y para 
qué dé la evaluación.   Se anuló el cuándo.  
Se institucionalizó la semana de pruebas tipo saber antes de 
terminar el periodo académico. 
Se contempla la posibilidad de institucionalizar un 
instrumento de autoevaluación, se revisará el tema en 
próximas sesiones. 
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17.04.2018 
Consejo 
académico # 9 
Definir cómo se 
realizará la entrega 
de planes de 
mejoramiento para el 
primer periodo. 
 
-En reunión, tocando el 
punto de varios una 
profesora de bachillerato 
pregunto al consejo 
académico sobre los 
planes de mejoramiento 
y dio su propuesta.  
En el primer bimestre los planes de mejora en bachillerato 
fueron entregados a los estudiantes por medio de la forma 
del observador, en primaria serán entregados a los padres 
con la firma de un formato el cual se adjunta al observador. 
Para los próximos bimestres se entregará el plan al padre de 
familia en la entrega de boletines.  
24.04.2019 
Consejo 
académico # 
10 
Definir porcentajes 
para cada criterio de 
evaluación, auto y 
coevaluación.  
Explicar la 
concepción de 
evaluación desde 
inclusión, así como 
sus criterios, su 
escala y su criterio 
de promoción.  
Establecer el 
concepto de 
autoevaluación y de 
pre-comisión, así 
como se 
implementará en 
ciclo inicial  
Revisar las acciones 
de seguimiento, las 
comisiones de 
evaluación y 
seguimiento y las 
comisiones d 
evaluación y 
promoción.  
 
 
Lectura del documento 
en el televisor de la sala 
de juntas por parte de la 
representante de lógico 
matemático. Así como 
generación de preguntas, 
propuestas o 
explicaciones durante la 
lectura por parte de los 
miembros del consejo 
académico.  
No se pudo definir el porcentaje para cada criterio, dada la 
ausencia de algunos docentes.  
Ciclo inicial sugiere no plantear porcentajes para el trabajo 
con sus estudiantes. 
Se manifiesta que las docentes de primero las cuales hacer 
parte del ciclo inicial, no están de acuerdo con la 
evaluación planteada por las docentes nombradas para 
preescolar. No cuentan con la formación, con espacios de 
formación, ni con las condiciones similares a las que tienes 
las profesoras de preescolar. 
Se genera discusión sobre si deben priorizar los campos o 
los ciclos.  
La docente de ciclo inicial y ciclo 2 recuerdan que, 
pensando en la formación de ciudadanos críticos, los 
porcentajes asignados para los criterios en especial los de 
autoevaluación y coevaluación no pueden ser tan bajos. 
La docente de inclusión señala que los criterios de 
evaluación para los estudiantes del programa de inclusión 
serán los mismos que para el estudiante regular (cognitivo, 
actitudinal y procedimental) y que se manejará la misma 
escala de 1 a 5. 
La representante de inclusión menciona además que la 
evaluación tendrá las siguientes características: continua, 
flexible, participativa, interpretativa y formativa.  
La autoevaluación es la oportunidad que se da a cada 
estudiante para que analice su propio proceso de formación 
y para que emita su auto-concepto y auto-crítica frente a los 
aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales a 
través de instrumentos que el docente de cada campo de 
pensamiento diseña y le ofrece a fin de tomar conciencia de 
sus propias fortalezas y dificultades. 
Las acciones de seguimiento contenidas en el SIE son : las 
acciones de seguimiento se leer que el proceso de 
evaluación debe acopiar diferentes instrumentos y 
mecanismos que posibiliten a los estudiantes el aprendizaje 
en los diferentes tales como: evaluaciones escritas, 
exposiciones, dramatizaciones, elaboración de 
presentaciones informáticas, realización de laboratorios, 
prácticas deportivas, juegos y actividades lúdicas, 
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seminarios, congresos, salidas, visitas, ferias, creaciones 
escritas en diferentes estilos y modalidades,  realización de 
consultas bibliográficas sustentadas y demás actividades 
acordes con el campo, el grado y edad de los niños y 
jóvenes. 
Los estudiantes y docentes deben acordar los mecanismos y 
parámetros de la evaluación para cada unidad temática. 
las precomisiones ciclo inicial agrego al documento que la 
pre-comisión se plantean como un espacio que permite a 
cada director/a de grupo llevar los casos de los estudiantes 
que por diferentes aspectos requieren de análisis por parte 
del equipo docente y de orientación, con el fin de 
identificar condiciones particulares que requieren modificar 
o flexibilizar la propuesta curricular, así como hacer las 
remisiones necesarias para que estos niños o niñas puedan 
continuar su proceso formativo con éxito. 
Las pre-comisiones se realizarían en la mitad de los 
períodos impares, esto es 1° y 3° del año escolar. 
Las comisiones de evaluación y seguimiento para cada 
ciclo se realizan por parte del Consejo Académico. Esta 
instancia generará el reglamento institucional de la 
comisión de evaluación y seguimiento con la participación 
y aportes de todos los docentes. Las comisiones de 
evaluación y seguimiento presentarán a los docentes el 
respectivo cronograma y estrategias de funcionamiento al 
inicio del año escolar. Estos espacios se realizan al terminar 
cada período escolar, con el fin de reconocer los 
desempeños de los estudiantes en su proceso de formación, 
para definir estrategias pedagógicas que promuevan nuevas 
oportunidades para el desarrollo de los estudiantes. 
Al finalizar el año escolar las comisiones de evaluación y 
seguimiento entrante y saliente de cada grado analizarán las 
dificultades y fortalezas de los educandos. 
Al finalizar cada período todos los docentes realizarán una 
retroalimentación del proceso de evaluación para verificar 
el cumplimiento de los acuerdos y lo establecido por el 
Sistema Institucional de Evaluación. 
Se ha conformado una comisión de evaluación y 
promoción para cada grado. Se reunirá obligatoriamente 
una vez al finalizar cada año lectivo para evaluar 
integralmente el proceso de formación de los estudiantes y 
definir su promoción. También se reunirá cada vez que la 
rectoría o las coordinaciones lo consideren necesario. 
Las Comisiones de Evaluación y Promoción son un equipo 
pedagógico por ciclo. Está conformada por el Rector quien 
la preside, él podrá delegar en la coordinación académica 
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en caso de no estar presente en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, un representante de la Orientación Escolar, 
los directores de los grados que hacen parte de cada ciclo, 
un representante de padres de familia por grado. El 
personero estudiantil podrá asistir con voz, pero sin voto. 
 
08.05.2018 
 
Consejo 
académico # 
11 
Definir los 
porcentajes de la 
nota final frente a los 
criterios de 
evaluación, auto y 
coevaluación.  
 
Explicitar la 
intención del colegio 
de trabajar a futuro 
con la evaluación 
cualitativa o mixta. 
 
Definir en que caso 
el estudiante 
reiniciará el año 
escolar y en qué caso 
podrá ingresar al 
proceso de 
nivelación.  
 
 
Cada miembro del 
consejo da su aporte con 
respecto a la evaluación 
mixta o cualitativa. 
 
Se realizan votaciones 
para definir los 
porcentajes de 
evaluación. 
 
En reunión, al tocar los 
temas trabajados en el 
SIE algunos 
participantes dan su 
aporte y así se definen 
ciertos criterios de 
evaluación.  
Se sugiere que se realice evaluación cualitativa y 
cuantitativa, pero para ello es necesario generar ciertos 
niveles de desarrollo en los desempeños. Mientras eso 
sucede se trabajará la evaluación cuantitativamente con la 
escala ya definida.  
La representante de ciclo inicial comenta estar en 
desacuerdo y propone formar descriptores de proceso que 
den cuenta del momento en el que se encuentra el 
estudiante. 
Con respecto al sistema de notas, el rector menciona que, si 
este sistema no es funcional para lo que espera construir el 
colegio, se tendrá que comprar una plataforma diferente. 
Se define que el 80% de la nota es de la Heteroevaluación 
(que incluyen los 3 criterios), 10% autoevaluación y 10% 
coevaluación. 
Se define además que el estudiante que no cumpla con los 
descriptores de 3 campos de pensamiento al finalizar el año 
debe reiniciar el mismo y si tiene dificultades en dos 
campos puede ingresar al proceso de nivelación.  
Así mismo el consejo define que el estudiante que pierda 
dos años debe reiniciar su año en otro ambiente de 
aprendizaje.  
 
22.05.2018 
Consejo 
Académico # 
12 
Aclarar cómo se 
llevarán a cabo los 
planes de 
mejoramiento. 
Solicitar a ciclo 
inicial una muestra 
de rubrica para 
extender al colegio. 
Definir cuando se 
socializará los 
avances del SIE a 
padres de familia.  
 
Se ponen en discusión 
las temáticas y en 
plenaria se da el aporte 
de cada uno.  
Se define que los planes de mejoramiento también se 
manejaran de manera procesual en concordancia con la 
evaluación estipulada para el colegio. 
Se aclara que la en la quinta semana únicamente se 
nivelaran dos campos. 
El rector solicita a ciclo inicial compartir una de las 
rubricas que trabajan con los estudiantes. 
La docente de ciclo inicial solicita un asesor de evaluación 
para trabajar el proceso evaluativo de primera infancia.  
Se aclara que las notas del sistema pueden modificarse en 
cualquier momento con la autorización de un directivo. 
Se socializará el SIE a padres de la comisión de evaluación 
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 el día 5 de junio de 2018. 
29.05.2018 
Consejo 
Académico # 
13 
Se aclara el tema de 
subcampos parala 
nota bimestral. 
Se define estrategia 
para el desarrollo de 
las comisiones de 
evaluación  
 
En reunión cada parte 
expone sus dudas y 
propuestas.  
Se elimina la palabra subcampos y se solicita reunión de 
los profesores para acordar el modo en el que trabajaran 
para que en la evaluación se defina una sola nota.  
Se propone trabajar en un solo proyecto al que apunten los 
maestros de campo de científico.  
Se solicita que en las comisiones asistan el orientador y la 
representante de inclusión. 
05.06.2018 
Consejo 
Académico # 
14 
Presentar los 
acuerdos del SIE a 
exponer en reunión 
de padres de familia 
La representante del 
campo lógico 
matemático presenta por 
medio de diapositivas, 
los acuerdos acerca del 
SIE que se expondrán a 
los padres de familia  
Se dan claridades a padres con respecto a la evaluación en 
el colegio la Felicidad I.E.D. 
Entre las claridades se encuentra que los criterios 
evaluativos son: cognitivos, actitudinales y 
procedimentales. 
La nota final en determinado campo se da de la reunión de 
la heteroevaluación con 80%, coevaluación con 10% y 
autoevaluación con 10%. 
La escala de evaluación será de 1 a 5 y los estudiantes de 
inclusión también adoptaran esta escala.  
las acciones de seguimiento como son: Evaluación 
diagnóstica, pre-comisiones de evaluación, comisiones de 
evaluación y seguimiento, planes de refuerzo, 
retroalimentación de pruebas, reuniones periódicas y 
atención a padres. 
Para reprobar una asignatura será del 20% de fallas no 
justificadas. 
Los estudiantes aprueban el año escolar cuando obtienen en 
todos los campos de pensamiento una valoración final de 
desempeño básico (igual o superior a 3.5). 
Quienes obtengan una valoración de desempeño bajo en 
uno (1) o dos (2) campos de pensamiento deben presentar 
actividades finales de recuperación en los campos 
correspondientes y obtener como mínimo 3.5 (desempeño 
básico) en cada campo para ser promovido.   
El estudiante que por segunda vez pierda el año, el colegio 
le brindará el apoyo y orientación para que se pueda ubicar 
en otra institución. 
03.07.2018 
Consejo 
Académico # 
Definir qué avances 
del SIE se 
presentarán a los 
padres de familia  
En reunión la 
representante del campo 
lógico matemático 
propone algunos 
componentes a presentar 
Se realizará una primera presentación de los avances del 
SIE a los padres representantes de familia la cual contendrá 
(Marco legal, porcentajes de evaluación, escala valorativa, 
plan de mejoramiento y criterios de evaluación). 
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15 a los padres y el resto del 
quorum aprueba. 
Se socializarán avances del SIE a toda la comunidad el día 
de la entrega de boletines por medio de un video. 
10.07.2018 
Consejo 
Académico # 
16 
Presentar Los 
avances del SIE y el 
PEI a los padres de 
familia en la entrega 
de boletines.  
Por medio de un video 
corto se explican los 
avances del SIE y el PEI 
a los padres de familia.  
Luego de presentar propuesta de avances del SIE a padres, 
se extiende información a toda la comunidad por medio de 
un video. Esta presentación contiene el Marco legal, 
porcentajes de evaluación, escala valorativa, plan de 
mejoramiento y criterios de evaluación. 
 
04.09.2018 
Consejo 
Académico # 
23 
Diligenciar matriz 
del SIE revisando los 
criterios 
contemplados en el 
decreto 1290 con 
respecto al 
documento de 
avances.  
El coordinador enviará 
matriz digital y en ciclo 
se diligenciará, anotando 
las anotaciones 
correspondientes por 
cada uno d ellos 
criterios.  
Se desarrollará matriz del SIE para verificar por parte de 
los maestros el contenido del documento adelantado. El 
consejo está de acuerdo con el ejercicio y se realizará 
alterno a las comisiones de evaluación. 
18.09.2018 
Consejo 
Académico # 
24 
Presentar la matriz 
SIE con las 
observaciones más 
relevantes. 
En consejo académico, 
cada representante 
designado comenta 
como se llevó a cabo el 
desarrollo de la matriz 
SIE y las sugerencias 
más relevantes al 
diligenciarla.  
Algunos ciclos no realizaron la matriz planteada, sin 
embargo, de las socializaciones de la matriz se puede 
resumir que: 
 En los documentos aparecen muchos aportes que en la 
práctica no se llevan a cabo, por ejemplo, a lo que 
corresponde una evaluación integral. 
Frente evaluación mixta, la plataforma no deja dar una 
retroalimentación efectiva al estudiante al finalizar el 
periodo. Se propone llenar observaciones por asignaturas 
de la plataforma, únicamente a los estudiantes que no 
superaron determinado campo. 
La representante mención que también se habló de la 
importancia del trabajo de padres frente a este proceso de 
evaluación formativa. 
Las maestras están en desacuerdo con mantener los puestos 
en la estructura del boletín por su carácter discriminatorio. 
Es importante integrar a los padres en el proceso de 
construcción del SIE. 
En cuanto al proceso de autoevaluación, no existen 
directrices ni unificación de formatos para llevarla a cabo. 
Se sugiere llevar a cabo el plan de mejoramiento antes de la 
entrega de boletines para darles un poco de orientación a 
los estudiantes. 
La docente de ciclo inicial manifiesta que en esta 
oportunidad no se desarrolló la matriz SIE sin embargo 
menciona que una docente de ciclo inicial realizó un 
documento a parte sobre la evaluación en ciclo inicial. 
Así mismo la representante menciona que otra docente 
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ajusto el documento SIE, no se desarrolló matriz por falta 
de tiempo. 
Finalmente, la representante de ciclo inicial menciona que 
no presentaran rubrica al consejo porque, si bien las 
maestras de este ciclo la utilizan, no tiene conceptos 
unánimes frente a la misma.   
Por último, recalca que no están en acuerdo con continuar 
asignándole un numero a los estudiantes. 
02.10.2018 
Consejo 
Académico # 
26 
Proponer actividad 
para la semana de 
desarrollo 
institucional. 
Concretar actividad 
para participación de 
construcción y 
análisis de 
documentos 
institucionales. 
Aclarar cuál es la 
nota de 
recuperación. 
Definir fechas para 
nivelación.  
En reunión, el rector 
realiza algunas 
sugerencias, el consejo 
pregunta sin restricción 
sobre sus dudas para 
cierre de año. 
El rector propone realizar una encuesta de percepción sobre 
el SIE desarrollado por una de las profesoras en un 
formulario en Google como actividad de la semana de 
desarrollo institucional.  
El rector menciona que los padres tendrán participación en 
la construcción de los documentos institucionales en tres 
mesas de revisión y análisis abierta a la comunidad las 
cuales se realizarán en los últimos días de noviembre. 
Se define que cuando un estudiante presente recuperación y 
esta se aprueba, la nota máxima es de 3.5. de lo contrario 
conservará la nota con la que perdió el bimestre. 
Se estipula que la semana de nivelaciones será entre el 6 y 
el 9 de noviembre.  
 
 
Jara, Óscar (1994), Para Sistematizar Experiencias, Una propuesta Teórica y Práctica. Tarea, Lima. 
Finalmente se agregan las imágenes de la línea o grafico del tiempo resultado de los hallazgos y 
análisis realizados, estos hallazgos y análisis son producto de la matriz que se observó anteriormente. En 
el gráfico 4.1.1 se observa la línea general con cada uno de los meses y actores de la comunidad que 
participaron en la construcción, así como también las actividades que se desarrollaron. Desde el gráfico 
4.1.2hasta el gráfico 4.1.6 se pueden observar de forma mensual o bimensual los acuerdos, tensiones, 
compromisos, propuestas y estrategias utilizadas para la construcción del SIE. Tenga en cuenta la 
siguiente convención para la lectura de los gráficos:  
 Acuerdos                                    Tensiones                        Estrategia 
           Compromisos                        Propuestas 
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Figura 4.1.1 Línea o gráfico del tiempo. Reconstrucción de la experiencia año 2018 
 
Figura 4.1.2. Linea grafica del tiempo. Recontrucción de la experiencia Febrero – Marzo 2018 
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Figura 4.1.3 Linea grafica del tiempo. Recontrucción de la experiencia Abril 2018 
 
Figura 4.1.4. Linea grafica del tiempo. Recontrucción de la experiencia mayo – junio 2018. 
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Figura 4.1.5. Linea grafica del tiempo. Recontrucción de la experiencia Julio  –Septiembre 2018. 
 
Figura 4.1.6 Linea grafica del tiempo. Recontrucción de la experiencia Octubre – Noviembre 2018 
4.2 Percepción de la comunidad educativa frente al SIE  
Ahora bien, el segundo objetivo de la presente investigación consiste en identificar las 
percepciones que tienen los docentes, padres de familia y estudiantes acerca de la 
implementación del SIE. Para ello, el colegio La Felicidad, abrió diversos espacios para que los 
actores de la comunidad educativa manifestaran su percepción respecto al SIE, y cada uno de sus 
componentes. Así, se realizaron cuestionarios y grupos focales los cuales dieron como resultado 
el seguimiento de las practicas evaluativas al interior de la institución en el año 2018. 
Luego de aplicar los cuestionarios y grupos focales, la información fue organizada en 
matrices para realizar una codificación abierta de cada una de las preguntas. Esta se llevó a cabo 
a partir de colores. Posteriormente se generaron los hallazgos de cada matriz y se triangularon 
teniendo en cuenta las categorías planteadas inicialmente y el marco referencial.    
Para la presentación de los análisis y hallazgos del segundo objetivo, es importante en un 
primer momento caracterizar al grupo de padres y docentes que respondieron los cuestionarios, 
así como también los estudiantes que participaron de los grupos focales. (ver en 
4.2.1Caracterización inicial de docentes, padres y estudiantes). 
4.2.1Caracterización de docentes, padres y estudiantes 
4.2.1.1 Caracterización de docentes 
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De un total de 45 docentes activos en la institución en el año 2018, participaron 38 de 
ellos es decir, el 84.4%. Como se observa en la figura 4.1, los docentes cuanta con  2 a 25 o mas 
años de experiencia. El 18% de ellos tienen 7 años de experiencia, siendo el item con mayor 
número de docentes; 21 de ellos es decir el 55,5%  se ubican entre los 2 y los 12 años de 
experiencia, y 17 con un 44.5% tienen de 13 a mas de 25 años de experiencia. 
  Se puede evidenciar ademas, que de los 38 docentes, 33 de ellos son licenciados en 
diferentes áreas del conocimiento y 5 de ellos tiene otras profesiones como son: Fonaudiología, 
bacteriología, Musico, bIología, diseño insdustrial. 
Asi mismo, es importante resaltar que 29 de los docentes es decir el 76.3%  de los encuestados 
cuentan con formación prosgradual (especialización, maestria y/o doctorado). 
Frente a la pregunta sobre el ciclo en en que se desempeñan, cada docente seleccionó una 
o varias respuestas, arrojando que 12 de ellos trabajan con el ciclo 5 y 12 con ciclo 4. 11 en ciclo 
3, 8 en ciclo 2, 9 en ciclo 1 y  8 en ciclo inicial. Es importante destacar que los docentes en 
bachillerato ( ciclo 3 , 4 y 5) trabajan en mas de un ciclo,mientras que los docentes de ciclo 
inicial y primaria, en su mayoría solo desarrollan labores en uno de los primeros ciclos. 
En cuanto a los campos de desarrollo humano en lo que se desemepeñan los docentes de 
la institución, se observa que el campo en el que más docentes desarrollan sus labores es el de 
ciudadanía y pensamiento critico, seguido de imaginación y creatividad. Los campos en los que 
menos docentes desarrollan sus labores son English immersion y expresión corporal.Esto debido 
al acompañamiento del IDRD en las labores de Expresión corporal y a la especialidad el campo 
de english immersión.  
Asi mismo se observa que los docentes de ciclo inicial, ciclo 1 y ciclo 2, por lo general 
desarrollan sus labores en dos o 3 campos de desarrollo mientras que los docentes de bachillerato 
se especializan en uno de los campos, exceptuando las docentes de inclusión quienes trabajan 
con varios ciclos y campos a la vez.  
Por lo anterior, se puede afirmar que los docentes que respodieron la encuesta representan 
a los diferentes ciclos y campos de desarrollo, cuentan con variada experiencia en el sector 
educativo y en su mayoría son profesionales licenciados con estudios posgraduales.  
 
4.2.1.2Caracterización de padres  
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De las 900 familias con las que cuenta el colegio, un total de 108 respondieron la 
encuesta y uno de ellos no autorizó la inclusión de sus datos en el presente ejercicio de 
investigación. Por ello, del presente estudio participaron 107 padres que corresponden a 11.8% 
de padres o acudientes de la comunidad educativa.  
Frente a la pregunta sobre el grado al que pertenecen sus hijos, se puede concluir que 
participaron padres de todos los grados que ofrece el colegio en el año 2018, y la mayoría de 
ellos, es decir, el 61% tiene a sus hijos en ciclo inicial y primaria y el 39% de los encuestados en 
bachillerato.  
Así mismo, de los 107 padres encuestados, 81% de ellos respondieron que sus hijos no 
hacen parte del programa de inclusión, y el 19% es decir 20 de ellos respondieron 
afirmativamente a la pregunta.  
4.2.1.3Caracterización de estudiantes : 
Los estudiantes que participaron en la encuesta son los representantes de los grados 
cuarto hasta décimo es decir, hacen parte del Consejo Estudiantil del colegio, siendo en total 14. 
Todos los estudiantes que participaron de los grupos focales, el año inmediatamente anterior, se 
encontraban estudiando tanto en establecimientos oficiales como privados de Bogotá.  
Se presentará a continuación los hallazgos y análisis que se realizaron a propósito de la 
categoría principal del presente objetivo, enmarcada dentro del Decreto 1075, título 3 capitulo 3 
articulo 2.3.3.3.3.4 llamada componentes del Sistema Institucional de Evaluación. Así, las 
subcategorías corresponden a dichos componentes y otros propuestos por el investigador. Esta 
información, fue extraída de la percepción de la comunidad a partir de cuestionarios a docentes y 
padres o acudientes, además de grupos focales a estudiantes. 
4.2.2 Concepción de evaluación  
Frente a la primera subcategoría se pueden observar los hallazgos generados a partir de la 
codificación de las respuestas dadas por los docentes, padres y estudiantes:  
Tabla 4.2.2 
Hallazgos sobre concepción de evaluación 
 
DOCENTES                                           PADRES ESTUDIANTES 
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*Los docentes relacionan el termino evaluación en mayor 
medida con la palabra proceso con un total de 41 
repeticiones o procesos con 9 repeticiones en un análisis de 
conteo de palabras, y en menor medida con las palabras 
valoración o cualificación, medición, práctica, estrategia, 
instrumento, diagnóstico, tarea.  
*Los docentes consideran que la evaluación es un proceso: 
continuo, de seguimiento, de revisión, flexible, formativo, 
integral, permanente, riguroso, diferencial, personalizado, 
sistemático. 
*Los docentes coinciden en que la evaluación brinda 
evidencia acerca del avance de los estudiantes en diferentes 
dimensiones sean estas: 
“corporal, cognitivo, comunicativo, social y artístico”. 
(D2,2018) 
“Cognitivos, físicos, sociales, afectivos, éticos y estéticos” 
(D19,2018) 
*Algunos docentes coinciden en que la evaluación también 
les sirve como evidencia para ajustar sus procesos de 
enseñanza y verificar si es necesario o no replantear los 
logros propuestos. 
*Algunos docentes consideran que la evaluación lleva a 
reflexionar al estudiante en torno a su propio proceso de 
aprendizaje.  
*Los docentes que toman el termino evaluación como 
valoración, agregan que esta es la valoración de un proceso, 
de cómo evolucionan los estudiantes o de conocimientos, 
rendimiento y comportamiento de este.  
*Los principales tipos de evaluación coherente con la 
práctica de los profesores del colegio La Felicidad I.E.D, se 
relacionan con características de modelos evaluativos, con 
componentes de la evaluación sean estos, agente o momentos 
de evaluación y con modelos de evaluación. 
*Los docentes aluden a la evaluación dadas algunas 
características contempladas en los modelos evaluativos, 
sean estos: modelo alternativo, formativo o tradicional 
sumativo. 
Las características utilizadas para referirse al tipo de 
evaluación son: 
-flexible, consensuada, procesual, mixta, continua, holística, 
integral, dialógica. Todas estas características de la 
evaluación pueden hacer parte de la evaluación formativa o 
alternativa. 
*Varios padres de familia, es 
decir 21, mencionaron que la 
evaluación para ellos es una 
forma, proceso, sistema para 
verificar lo aprendido por los 
estudiantes o para verificar sus 
capacidades. 
*Trece padres de familia 
relacionaron la evaluación con 
una prueba, examen o método 
de comprobación. 
*treinta y tres padres de familia 
mencionaron que la evaluación 
desde su experiencia y lo 
observado en el colegio La 
felicidad es la forma de 
calificar, cuantificar o medir a 
un estudiante. 
*Tres padres, relacionaron la 
evaluación como un resultado 
final. 
*ocho padres de familia 
mencionaron que la evaluación 
es un proceso de 
retroalimentación y 12 de ellos 
que es un proceso de 
valoración.  
*16 padres presentaron una 
conceptualización diferente que 
no se repitió en otros de sus 
pares, entre las 
conceptualizaciones expuestas 
están que la evaluación es: 
-Proceso de evolución 
-Análisis 
-Control 
-Mérito 
-Validar 
-Seguimiento 
-Representación cognitiva 
-Opinión 
-Acuerdo 
-Conocimiento 
-Estado o forma de la conducta 
*Los estudiantes del 
Colegio La Felicidad 
relacionan la 
evaluación con la 
demostración o 
verificación de los 
aprendizajes. Así 
mismo varios de 
ellos mencionan que 
son pruebas o 
preguntas que 
pretenden reflejar el 
conocimiento que 
han adquirido.  
*Un estudiante 
argumentó que es 
una competencia 
entre los mismos 
compañeros. 
*Así mismo la 
evaluación fue 
relacionada un 
diagnostico que 
divide a un grupo 
determinado por 
niveles de acuerdo a 
sus capacidades y 
saberes. 
*Finalmente, la 
evaluación fue 
mencionada como la 
posibilidad que tiene 
el estudiante de 
hacerse consciente 
de sus dificultades y 
como la posibilidad 
para reforzar y 
mejorar. 
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*Otros docentes mencionan que su práctica pedagógica es 
coherente con una evaluación inicial o diagnostica y una 
evaluación final, lo que para Lukas y Santiago corresponde 
con el componente de momentos de la evaluación.   
*Así mismo los docentes mencionan que su práctica 
pedagógica se similar a una evaluación de tipo mixta, que 
reflejan aspectos cuantitativos y cualitativos o formativos y 
sumativos.  
Dados los Hallazgos referentes a la concepción de evaluación, es posible observar que 
tanto para docentes como para algunos padres la evaluación es relacionada con un proceso, sin 
embargo, mientras que para los docentes este proceso es continuo, de seguimiento, de revisión, 
flexible, formativo, integral, permanente, riguroso, diferencial, personalizado, sistemático, para 
algunos de padres de familia es un proceso para la verificación de los aprendizajes o 
conocimientos que adquirieron los estudiantes y para algunos pocos un proceso de 
retroalimentación o valoración.  
Por otra parte, la mayoría de los estudiantes relacionan la evaluación con la verificación 
de sus aprendizajes y la mayoría de los padres de familia expusieron que la evaluación es la 
forma de calificar, cuantificar o medir a un estudiante, una prueba, examen o método de 
comprobación. 
Por lo anterior, es posible afirmar que la concepción de evaluación suscitada por el 
docente es contradictoria a la que la mayoría de padres y estudiantes tiene sobre esta, haciendo 
que mientras la visión de profesor se enmarca en el modelo de evaluación formativa o 
alternativa, la visión del padre y el estudiante hace parte de lo que Mateo(2000) enuncia como 
evaluación sumativa o tradicional que se caracteriza por utilizar como instrumentos las pruebas, 
test, ejercicios de verdadero falso, ordenamiento entro otras para recoger información 
cuantitativa y clasificar por medio de puntuaciones o notas a sus estudiantes. 
Frente a los hallazgos también es posible probar que, dados los cambios de la evaluación 
en su concepción y práctica, como lo afirma Mateo (2000) la evaluación tiene su énfasis en los 
aprendizajes de los estudiantes. Esto se ve reflejado en tanto que para docentes, padres y 
estudiantes la evaluación debe reflejar los aprendizajes de los educandos. Por ello, algunos 
docentes y estudiantes mencionan que la evaluación permite, como se menciona, que la 
evaluación verifique el aprendizaje y demás que como lo anuncian algunos de ellos, la 
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evaluación les permita reflexionar en torno a su proceso de aprendizaje y por ende se 
concienticen de sus dificultades para reforzar y mejorar. 
Frente al constructo realizado por el colegio La Felicidad sobre el termino evaluación , se 
evidencia que el colegio entiende la evaluación “como una herramienta del currículo que le 
permite a la institución educativa realizar diagnósticos para tomar decisiones orientadas a 
retroalimentar procesos institucionales, potenciar la enseñanza y el aprendizaje, apoyar el 
proceso formativo de los estudiantes, mejorar el ambiente escolar, entre otras”, es decir , la 
institucional entiende en un sentido más amplio, lo que significa la evaluación, no la reduce a lo 
que concierne  al estudiante y su aprendizaje y además plantea su importancia en la 
transformación de realidades sociales. 
Finalmente de acuerdo con lo referente al marco político, dentro del plan Decenal de 
educación 2016 - 2020 se propone “visualizar la evaluación como una herramienta que 
promueve el cambio mediante la verificación de la planeación, ejecución, planes de mejora y 
seguimiento a las acciones de mejora y no como una herramienta punitiva y sancionatoria” 
(MEN, 2017, p.51), enunciado contrario a lo que tanto padres como estudiantes consideran 
referente a la evaluación del Colegio la Felicidad y más cercano a lo plasmado en el documento 
oficial del SIE. 
4.2.3 Criterios de evaluación y promoción 
Tabla 4.2.3 
 Hallazgos sobre criterios de evaluación y promoción  
 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*Los profesores del colegio La 
Felicidad I.E.D, en su mayoría 
respondieron a esta pregunta que 
los criterios utilizados por ellos 
fueron el criterio cognitivo, 
procedimental y actitudinal. Solo 
tres de ellos agregaron el criterio 
de desarrollo. De acuerdo con el 
SIE los criterios son Cognitivo 
procedimental actitudinal y de 
desarrollo. 
*Varios docentes, es decir 9 de 
los 38 que participaron de la 
*Frente a la pregunta planteada 
sobre bajo qué criterios fue 
evaluado su hijo o hija, el 79% 
de los padres es decir 85 de 
ellos respondieron que, bajo 
criterios de tipo actitudinal, el 
78% es decir 84 de ellos 
manifestaron que sus hijos 
fueron evaluados bajo criterios 
cognitivos y el 74% 
manifestaron que sus hijos 
fueron evaluados bajo criterios 
procedimentales.  
*Los estudiantes identifican que los criterios que el colegio 
utilizó para evaluarlo y promoverlo de grado son el 
cognitivo, procedimental actitudinal, autoevaluación y 
coevaluación. 
* Los estudiantes señalan que algunos profesores no dan 
relevancia a todos los criterios por igual, sino que de acuerdo 
al campo el criterio con mayor relevancia puede ser el 
cognitivo, actitudinal o el procedimental.  
*Varios estudiantes definen de la misma manera los criterios 
cognitivos y procedimentales. Para el caso señalan que estos 
son evaluados por medio trabajos, actividades, tareas, juegos. 
Para algunos la diferencia radica en que la evaluación sea 
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encuesta, presentan en sus 
respuestas varios elementos de la 
evaluación como son: criterios, 
escala valorativa, numero de 
inasistencias para aprobar o 
reiniciar, características de la 
evaluación, criterios propios del 
campo, modelos evaluativos, 
criterios propios de clase. 
*Pocos docentes relacionaron los 
criterios de evaluación con 
criterios propios de clase, 
características de algunos 
modelos evaluativos, escalas 
valorativas. 
* 5 docentes mencionan que los 
criterios con los que evaluaron 
corresponden a los pactados en el 
campo.  
*Así mismo, menos de la mitad 
de los padres de familia es decir 
el 47% de ellos, señalaron que 
sus hijos fueron evaluados por 
criterios de desarrollo.  
*Otros padres (4), en la opción 
de señalar que por medio de que 
otros criterios fueron evaluados 
sus hijos contestaron que por 
medio de:  
-Criterios establecidos 
-Parámetros y estándares 
establecidos por cada profesor 
-No tuvo seguimiento y no hubo 
notificación adecuada sobre el 
déficit presentado por la 
estudiante.  
 
oral o escrita evalúa los aspectos cognitivos.  
*Frente al criterio actitudinal mencionan que cada profesor 
tiene su propio estilo para obtener una nota frente a este 
criterio, algunos lo realizan por medio de la observación, 
otros por un sistema de puntos, otros promedian las notas y 
dan la definitiva de este criterio. 
*Un estudiante menciona los porcentajes que utilizan los 
maestros para hallar la nota final. Al respecto menciona que 
el 30% criterios cognitivos, actitudinales y procedimentales 
y 5% tanto auto como coevaluación. Al respecto este 
porcentaje no corresponde por el acordado por el consejo 
Académico.  
*Los estudiantes relacionan la autoevaluación y la 
coevaluación con una nota que merecen de acuerdo a su 
percepción y a la de otro. 
Para la mayor parte de la comunidad educativa, los criterios sobre los cuales son 
evaluados y promovidos los estudiantes del colegio la Felicidad, son los criterios cognitivos, 
actitudinales y procedimentales. Sin embargo, algunos profesores y padres señalan que también 
son evaluados bajo criterios de desarrollo, y otros, que los criterios son propios de la clase o del 
campo y no un acuerdo institucional. Los estudiantes además agregan que otros criterios bajo los 
cuales fueron evaluados son el criterio de autoevaluación y coevaluación.  
Frente al documento del Sistema Institucional de evaluación, los criterios bajo los cuales 
los estudiantes son evaluados corresponden a los criterios cognitivos, actitudinales, 
procedimentales y de desarrollo. Aun así, se encuentran discrepancias entre lo percibido por los 
docente, padres y estudiantes frente a este último criterio. La norma, específicamente el decreto 
1075 de 2015 en su artículo 2.3.3.3.3.6 plantea que cada institución es autónoma de diseñar los 
criterios acerca de la promoción escolar. Sin embargo, en el artículo 2.3.3.3.3.12 y el articulo 
2.3.3.3.3.14 es un derecho del estudiante y del padre “Conocer el sistema institucional de 
evaluación los estudiantes:  criterios, procedimientos e instrumentos evaluación y promoción el 
inicio año escolar” (MEN, 2015, p.103) y como se visibiliza en los hallazgos, los profesores, 
encargados en primera instancia de la construcción del SIE, desconocen este último criterio. 
Ahora bien, cabe señalar que algunas otras partes del SIE se mencionan únicamente los 3 
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primeros criterios y estos son llamados criterios integrales para la evaluación de los estudiantes, 
desconociendo lo que se planteó inicialmente en el documento.  
Frente a esta perspectiva es importante mencionar que si bien, en el momento que se llevó 
a cabo la implementación de los instrumentos, el SIE aun no tenía el aval de consejo directivo, 
dado su construcción a lo largo del año, la institución debía generar los mecanismos pertinentes 
para que esta información y los acuerdos a lo que se iban llegando fueran conocidos por la 
comunidad en general.  
  4.2.4 Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la nacional 
Tabla 4.2.4 
 Hallazgos sobre escala valorativa 
 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*La mayoría de los profesores 
mencionan que la escala 
valorativa utilizada para evaluar a 
sus estudiantes es la numérica, la 
mayoría de ellos anotan que es de 
1.0 a 5.0 o de 10 a 50. 
Otros profesores que también 
manifiestan evaluar de forma 
cuantitativa mencionan que 
utilizaron la escala de 2.0 a 5.0, 
2.5 a 5.0 y de 3.5 a 5.0. 
*Nueve profesores mencionan 
que la escala utilizada es mixta, 
cuantitativa y cualitativa. En este 
ítem se incluyen maestros que 
mencionaron utilizar la 
valoración nacional e 
institucional.  
*Una docente, en este caso, la 
docente de inclusión mencionó 
que su evaluación es netamente 
cualitativa ya que “Desde el 
proceso de inclusión se realiza 
una valoración pedagógica inicial 
para revisar conocimientos 
previos del estudiante, para así 
poder tener en cuenta las 
habilidades, capacidades y ritmo 
de aprendizaje del estudiante, 
*La mayoría de los padres de familia es decir 78 de ellos, 
manifiestan que conocen la escala valorativa del colegio. 29 
padres de familia manifiestan no conocer la escala valorativa 
del colegio. 
*45 padres mencionan que la escala valorativa con la que 
evalúo el colegio a sus hijos fue de 1 a 5. Algunos agregan que 
la nota mínima aprobatoria es 3.5. Un padre de los 45 
respondió que su hijo fue evaluado de 1 a 5 así: 1 a 3.4 bajo, de 
3,5 a 3,9 básico, de 4.0 as 4.4 alto y de 4.5 a 5.0 superior. 
*11 padres mencionan que su hijo fue evaluado teniendo en 
cuenta la escala de superior, alto, básico y bajo, en un caso 
reemplazó el bajo por insuficiente. 
*4 padres mencionan que su hijo fue evaluado de 0 a 5. 
*3 padres manifiestan que su hijo fue evaluado con una escala 
valorativa bajo medio y alto o alto, superior y básico. En un 
caso se menciona solo el alto y superior y en dos casos el 
superior únicamente.  
*Dos padres mencionan que la escala valorativa con la que fue 
evaluado su hijo es por puestos. 
*Otros padres agregan otras respuestas que no se repiten en el 
resto de las personas del cuestionario, entre algunas respuestas 
se encuentran: 
-por observación y calificación 
-Definición del término escala valorativa 
- “tuvo un buen promedio” 
-explicación del procedimiento para sacar una nota 
*Los estudiantes 
coinciden en que la escala 
valorativa utilizada por el 
colegio de es de 1 a 5. Sin 
embargo, tienen 
diferencias respecto a la 
nota mínima aprobatoria. 
Un grupo manifiesta que 
es de 3 y otro grupo que 
es de 3.5. 
*Así mismo algunos 
mencionan que el bajo 
corresponde de 1 a 3 
mientras que otros de 1 a 
3.4, la nota de básico de 
3.5 a 3.9 o de 3 a 3.9, pero 
todos coinciden en que de 
4.0 a 4.5 la nota es alto y 
el 4.5 o 4.6 a 5 es superior 
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teniendo en cuenta el diagnostico 
dado por especialistas de la EPS” 
(D35). 
-estrategias valorativas.  
*4 padres no agregaron cual fue la escala valorativa con la que 
evaluaron a sus hijos a pesar de que contestaron 
afirmativamente a la pregunta sobre si conocían la escala o no. 
La mayoría de los docentes padres y estudiantes conocen que la escala valorativa con la 
que fueron evaluados sus hijos es de 1.0 a 5.0, sin embargo, se ven otras opciones de respuesta. 
Para el caso de los docentes, frente a los que señalaron que la escala valorativa es numérica, 
algunos mencionaron diversos rangos de notas desde 0 a 5 o de 2 a 5. Por otra parte, algunos 
mencionan que su evaluación no es cuantitativa sino mixta y una de las dos docentes de inclusión 
mencionó que la escala utilizada es netamente cualitativa. Lo anterior refleja cierta confusión en 
la escala propuesta a nivel institucional.   
Frente a los hallazgos de los padres, es preocupante observar que 29 de ellos, el 
equivalente a 27% de la totalidad de la muestra, un poco más de un cuarto del grupo, manifiesta 
no conocer la escala con la que evalúan a su acudido. Al igual que el grupo de docentes, pocos 
padres relacionaron la escala numérica con el equivalente en la escala nacional. Ahora bien, 
muchos de ellos confunden la escala nacional, eliminan parte de las valoraciones o agregan otra 
terminología para referirse al equivalente, por ejemplo, reemplazan la valoración bajo por 
insuficiente o la valoración superior por excelente.  
A diferencia de padres y docentes, los estudiantes unánimemente manifiestan que la 
escala valorativa con la que son evaluados es de 1 a 5, sin embargo, presentan discrepancias en la 
nota mínima aprobatoria, ya que para algunos es de 3 y para otros de 3.5. Así mismo, los 
estudiantes muestran el equivalente de la nota con la escala nacional utilizando la terminología 
adecuada.  
Frente a los hallazgos se puede evidenciar que la mayor parte de la comunidad tiene claro 
solo una parte de los acuerdos estipulados en el SIE el cual adopta “la escala de valoración 
nacional con los siguientes criterios cualitativos y cuantitativos, teniendo en cuenta que la 
valoración cuantitativa está en un rango de 1.0 a 5.0”(I.E.D LA FELICIDAD, 2018, p.17) y al 
respecto menciona la escala bajo, básico, alto y superior con una corta descripción cualitativa 
sobre lo que estas significan y su expresión cuantitativa a través de rangos como son :de 1.0 a 3.4 
corresponde a bajo, 3.5 a 3.9 a básico, 4.0 a 4.5 a alto y 4.6 a 5.0 a superior.  
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 Al respecto es importante anotar que entre los desarrollos a nivel cualitativo están la 
descripción utilizada para definir los desempeños superior, alto, básico y bajo y más adelante se 
presentan algunos desempeños que el estudiante cumple parcial o totalmente para ubicarse en las 
escalas valorativas definidas.  
Finalmente, en el decreto 1075 de 2015 se establece que cada institución puede definir su 
propia escala de valoración y para facilitar la movilidad de los mismos entre instituciones se 
debe expresar su equivalencia con la escala nacional. Para el caso del SIE del colegio La 
Felicidad se cumplió con lo establecido en el Decreto reglamentario. 
  4.2.5 Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 
Tabla 4.2.5 
 Hallazgos sobre estrategias de valoración integral  
 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*La totalidad de docentes del 
Colegio la Felicidad manifiesta 
utilizar varias estrategias 
evaluativas y entre más usadas 
se encuentran: 
Evaluación diagnóstica: 32 
Planes de refuerzo: 25 
Autoevaluación: 31 
Evaluación escrita: 28 
Exposiciones: 23 
Evaluaciones orales: 22 
 
*Entre las estrategias de 
evaluación menos usadas por 
los docentes encuentran: 
Salidas-visitas-ferias: 2 
Rubricas: 7 
Elaboración de presentaciones 
informáticas: 10 
Realización de laboratorios: 8 
Otras como: trabajos artísticos, 
juego de roles, trabajos 
grupales, talleres de lectura, 
videos: 4 
Más del 70 % de los padres mencionaron que 
sus hijos serán evaluados principalmente con 
evaluación escrita (91), exposiciones (94), 
Evaluaciones orales (77) y autoevaluación (75). 
* Varios padres, entre el 34 % y el 61% 
afirmaron que las estrategias evaluativas 
utilizados por los profesores del colegio La 
Felicidad fueron: Evaluaciones diagnosticas, 
evaluación por criterios acordados, 
coevaluación, pruebas tipo saber, 
dramatizaciones, presentaciones informativas, 
realización de laboratorios, juegos y actividades 
lúdicas, creaciones escritas, consultas 
bibliográficas, prácticas deportivas y planes de 
refuerzo.  
* Pocos padres es decir entre el 16% y el 5 % 
afirmaron que sus hijos eran evaluados por 
medio de seminarios, rubricas y salidas, visitas, 
ferias.  
*Tres padres agregaron observaciones respecto 
a la pregunta. El primero mencionó que su hijo 
no tuvo evaluaciones, otro que tuvo una 
actividad de textos como evaluación y otro, que 
su hijo tuvo evaluación grupal. 
*La mayoría de las estudiantes 
manifestaron que una de las 
estrategias evaluativas utilizada 
por los profesores es el sistema 
de puntos positivos y/o negativos 
y el de firmas. Muchos de ellos 
mencionan que al final del 
bimestre se canjea por una nota, 
y otros mencionan que estos 
puntos sirven para aumentar 
notas bajas. 
*Así mismo, muchos de los 
estudiantes mencionan que los 
profesores realizaron diversas 
actividades a partir de las cuales 
eran evaluados. Estas actividades 
eran escritas, orales, lúdicas, 
entre otros.  
*  Estudiantes mencionaron que 
realizaban evaluaciones y quizes. 
Vale la pena agregar, que la 
forma de realizar según ellos, en 
algunos casos “eran orales o 
diferentes” (E1). 
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Padres y docentes concuerdan en que las estrategias de valoración más utilizadas por los 
profesores son las evaluaciones escritas y orales, autoevaluación y las exposiciones. También 
coinciden en que las estrategias menos utilizadas fueron las rubricas, las salidas y visitas. Los 
estudiantes por su parte mencionan que fueron evaluados por medio de diversas actividades sean 
estas evaluaciones orales y escritas y actividades lúdicas o por un sistema de puntos o firmas que 
al finalizar equivalían a una nota o modificaban las que ya tenían. Así mismo es importante 
destacar que la evaluación diagnostica fue la estrategia que la mayoría de los profesores utilizan 
para la valoración integral, sin embargo, ningún estudiante hizo referencia a esta y solo un 
porcentaje de padres la tuvo en cuenta.  
De acuerdo con SIE, las estrategias para la valoración integral tienen en cuenta la 
evaluación diagnostica, auto y coevaluación al igual que proceso de heteroevaluación que 
definan la valoración de la actividad realizada, espacios de comisiones y precomisiones, 
retroalimentación, reunión con padres, entre otras. Por lo anterior la percepción de padres y 
docentes frente a las estrategias de valoración integral son coherentes con las planteadas en el 
documento institucional.  
Ahora bien, vale la pena preguntarse acerca de si las estrategias frecuentemente utilizadas 
permiten cumplir con el objetivo planteado por el SIE en donde:  
“Es necesario, entender que la evaluación formativa sobrepasa el concepto de medición asimilado con 
frecuencia a la calificación. Hay que decir que toda medición es un proceso evaluativo, pero no toda 
evaluación es una medición o está reducida a ella, debido a que la evaluación implica una mirada más 
amplia sobre los sujetos y sus procesos porque incluye valoraciones y juicios sobre el sentido de las 
acciones humanas, por tanto, toma en cuenta los contextos, las diferencias culturales y los ritmos de 
aprendizaje, entre otros”. (MEN, 2009, p. 22-23).  
En este sentido frente a lo señalado por los estudiantes, las múltiples estrategias 
valorativas desarrolladas por los docentes no corresponderían a la evaluación formativa que 
pretende potenciar el colegio La Felicidad dado que, en su percepción, los estudiantes asimilan la 
estrategia valorativa con la nota de la misma. 
4.2.6 Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 
estudiantes durante el año escolar 
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Tabla 4.2.6 
 Hallazgos sobre acciones de seguimiento  
 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*La totalidad de docentes del Colegio la 
Felicidad manifiesta utilizar varias acciones 
de seguimiento para realizar el desarrollo 
efectivo de su proceso formativo como son: 
Reuniones periódicas con estudiantes 
Citación a padres 
Control diario de asistencia  
Registro en el observador 
Precomisiones de evaluación 
Comisiones de evaluación y/ o promoción 
Realización de compromisos académicos. 
 
*Entre las acciones de seguimiento 
planteadas por el SIE, del total de docentes 
32 mencionan realizan las comisiones de 
evaluación y la citación a padres para 
garantizar el desarrollo efectivo de los 
procesos formativos de sus estudiantes.   
24 de ellos mencionan que realizan reuniones 
periódicas con los estudiantes, 24 de ellos 
utilizan el registro diario de asistencia y el 
registro en observador,17 de ellos realizan 
compromisos académicos y 8 participan de 
precomisiones de evaluación.  
Para esta última acción es importante aclarar 
que el SIE estipuló las precomisiones para 
ciclo inicial y por ello la cantidad de 
docentes que allí se señalan.  
* Así mismo algunos docentes agregaron que 
utilizaban acciones como llamadas a casa 
para brindar informe sobre dificultades 
presentadas con los estudiantes, charlas 
esporádicas e informales con los padres, 
ajustes a las actividades planeadas de 
acuerdo con la necesidad del niño, 
remisiones a orientación, reuniones entre 
docentes y orientación o docentes e 
*El 64% de los padres de 
familia mencionaron que 
las acciones de 
seguimiento realizadas 
por los profesores fue el 
compromiso académico.  
*El 61% de los padres 
mencionaron que una de 
las acciones de 
seguimiento fue la 
citación a padres.  
*El 56 % de padres 
mencionaron como acción 
de seguimiento a las 
dificultades, la realización 
de comisiones de 
evaluación, y el 52% la 
toma de asistencia y el 
registro en el observador. 
El 47% de padres 
afirmaron que la acción 
de seguimiento utilizada 
fueron las reuniones 
periódicas con estudiantes 
y el 24 % mencionaron 
las precomisiones de 
evaluación.  
*Otros padres (6), 
agregaron que: en la 
entrega de informes se les 
entregó listado de 
actividades, que no hubo 
comunicación previa 
sobre el informe, existió 
un refuerzo al final del 
* Los estudiantes mencionan que la acción de 
seguimiento más utilizada es el registro en el 
observador. Ellos explican que allí se registran 
por lo general faltas como llegadas tarde en 
repetidas ocasiones y malos comportamientos, 
pero también, a final de periodo se hacen 
observaciones positivas sobre el rendimiento 
académico y en algunos casos sobre su 
comportamiento.  
*Otros estudiantes agregan que también utilizan 
las citaciones a padres y el registro de asistencia, 
planteados en las acciones de seguimiento del 
SIE.  
*Así mismo los estudiantes manifiestan que se 
desarrollan pruebas tipo saber en algunos campos 
o asignaturas y por lo general al final del periodo. 
La evaluación tipo Saber es una acción de 
seguimiento que se encuentra estipulada en el 
SIE.  
*Algunos estudiantes mencionan que se realizan 
compromisos académicos, en este caso para 
algunos este es confundido con acuerdos 
realizados para el manejo del mobiliario de la 
institución como son los lockers. Otros 
mencionan que el compromiso académico se 
realiza, pero no tiene mayor efecto en el 
estudiante que lo firmó dado que continúa 
haciendo lo mismo y por ello el profesor sigue 
acudiendo al observador.  
*Los estudiantes mencionaron otros tipos de 
seguimiento como son control del tiempo y del 
uniforme. Frente a lo anterior, mencionan que 
algunos profesores al ver que sus estudiantes no 
permiten desarrollar la clase efectivamente quitan 
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inclusión, talleres y reuniones grupales con 
estudiantes.  
año, existieron 
comunicaciones por 
WhatsApp, no tuvo 
ninguna acción de 
seguimiento. 
tiempo de su descanso de acuerdo, otros al llamar 
lista también realizan control de uniforme 
verificando los campos en relación con la ropa 
que está portando. 
A proposito de las acciones de seguimiento utilizadas para el mejoramiento de los 
desempeños de estudiantes durante el año escolar, padres, docentes y estudiantes concordaron en 
que las citaciones a padres es una de las estrategias a la que más se refirieron dichos actores. Sin 
embargo, la mayoría de los docentes mencionó utilizar todas las estrategias planteadas por el 
SIE, a excepción de las precomisiones que están estipuladas únicamente para el ciclo inicial.  
Los estudiantes a comparación del resto de actores manifestaron que la acción de seguimiento 
permanente que desarrollaban sus profesores eran las anotaciones en el observador, por lo 
general reportando aspectos negativos a nivel convivenciales y en pocos casos, sobre todo al 
final del periodo aspectos positivos.  
Además de las estrategias planteadas en el SIE padres y docentes coincidieron en que los 
profesores crearon otros tipos de seguimientos no establecidos como son: comunicaciones 
informales a través de WhatsApp sobre seguimiento al estudiante, reuniones con equipos 
interdisciplinar entre los que se encontraban inclusión y orientación, charlas grupales con los 
estudiantes, entre otras.  
Al respecto es importante destacar que las acciones de seguimiento desde la evaluación 
formativa propuesta por Alexis López (2013), deben retroalimentar a lo largo proceso educativo, 
además de ser claras, descriptivas, enfocarse en los objetivos de aprendizaje y en los criterios del 
mismo para que el estudiante alcance con éxito los desempeños propuestos y explicitar las 
fortalezas y dificultades que tiene el estudiante frente a lo proyectado. Así mismo debe general 
propuestas de mejoramiento antes las dificultades identificadas.  
De acuerdo con lo anterior, el colegio a través de la implementación de las múltiples 
acciones de seguimiento, garantiza en cierta medida la retroalimentación del proceso educativo 
del menor, pero dado los hallazgos generados en esta subcategoría se desconocen si a partir de 
todas las acciones se establecen planes de mejoramiento, se revisan tanto las fortalezas como las 
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dificultades y se analiza el estado de los estudiantes frente a los desempeños y criterios con los 
cuales estos son evaluados.  
4.2.7 Procesos de autoevaluación y coevaluación los estudiantes. 
4.2.7.1 Procesos de Autoevaluación  
Tabla 4.2.7.1 
 Hallazgos sobre procesos de autoevaluación 
 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*32 profesores del Colegio la Felicidad 
manifestaron haber implementado proceso de 
autoevaluación en el año 2018 con sus estudiantes, 
mientras 6 profesores respondieron de forma 
negativa. 
*De los 32 profesores que manifestaron haber 
implementado procesos de autoevaluación con sus 
estudiantes en el año 2018, 25 de ellos utilizar 
algún medios escritos o gráficos. Entre las formas 
en como implementaron dicho proceso se 
encuentran: realización de rubricas, criterios con 
valores determinados, ítems, cuestionarios, 
formatos con criterios, formato con criterios y 
caritas, encuestas, registros de autobservación.  
*Así mismo 9 maestros mencionaron ejercicios 
donde no se especificó la herramienta utilizada, 
paras el caso algunos de ellos nombraron: 
reflexiones, miradas al interior del estudiante en su 
proceso cognitivo y actitudinal, concientización de 
fortalezas y debilidades, retroalimentación a través 
de las normas estipuladas, ejercicios lúdicos. 
*Importante mencionar que 3 maestros 
consideraron que, aunque implementaron ejercicios 
de autoevaluación estos no dieron el resultado que 
esperaban. 
*Dos profesores fueron ubicados en la categoría 
No especificado, dado que escribieron haber 
El 82% de los padres de familia de la 
institución mencionaron que los profesores han 
implementado procesos de autoevaluación con 
sus hijos o acudidos mientras que el 18% no lo 
han hecho. 
*Varios padres de familia mencionaron que la 
autoevaluación se realizó de manera escrita, por 
medio de formatos, cuadros, en el cuaderno o 
en hojas, en algunos casos asignando puntos a 
criterios establecidos, dando una nota 
justificada o con caritas que valían determinada 
calificación y  algunos padres de familia 
mencionaron que la evaluación se realizó de 
manera oral dando una nota ante un público o 
individualmente. Algunos profesores 
preguntaron la justificación de esta nota y otros 
no.  
*Algunos padres de familia mencionaron que la 
autoevaluación se realizó a través de preguntas 
orientadoras o de ejercicios reflexivos.  
*Dos padres mencionaron que la 
autoevaluación realizó a final del periodo 
académico.  
*cuatro padres de familia comentaron que sus 
hijos eran autoevaluados teniendo en cuenta 
criterios, parámetros o indicadores establecidos. 
*En cuanto a la 
autoevaluación los 
estudiantes explican que 
cada profesor cuenta con 
su propio método para 
llevar a cabo este ejercicio 
la mayoría lo realizan de 
manera escrita, algunos 
otros solicitan una nota de 
manera oral, otros 
mencionan que el mismo 
docente es quien asigna la 
nota y otros que previo a 
mencionar la nota realizan 
un ejercicio de reflexión. 
Así mismo agregan que 
algunos profesores no 
realizan en su campo un 
proceso de 
autoevaluación.  
*Frente a la 
autoevaluación escrita, los 
estudiantes manifiestan 
que esta lleva los criterios 
frente a los cuales los 
estudiantes deben 
evaluarse sobre todo a 
nivel actitudinal o 
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utilizado el proceso sugerido por la institución y la 
autoevaluación de aspecto cognitivo y actitudinal. 
Importante mencionar que, al respecto, el SIE, si 
bien plantea que se deben desarrollar proceso de 
autoevaluación no define la manera en el que este 
debe llevarse a cabo. 
*Otros padres de familia mencionaron solo una 
vez las siguientes formas en la que los docentes 
realizaron autoevaluación: 
Observación, lecturas, comunicación asertiva, 
trabajo en equipo, reuniones con el orientador y 
el docente, dando libertad, en la clase, con 
compromisos de trabajo, entre otros. 
comportamental. 
*Así mismo algunos 
estudiantes manifestaron 
no realizar procesos de 
autoevaluación en campos 
como expresión corporal. 
En cuanto al proceso de autoevaluación, el Decreto 1075 lo establece como obligatorio y 
así mismo fue estipulado en el SIE del colegio la Felicidad, sin embargo, tanto docentes, padres 
y estudiantes manifestaron que no en todos los casos este proceso es realizado. En este sentido 
las practicas dadas en el colegio no cumplen con lo establecido en la normatividad ni en los 
acuerdos pactados al interior del establecimiento. 
Ahora bien, la normatividad no cuenta con una concepción de autoevaluación que oriente 
estos procesos, por lo anterior, cada colegio tiene la potestad de plantear procesos de 
autoevaluación conformes a sus acuerdos institucionales. Para el caso del colegio la Felicidad, en 
su SIE se define el concepto de autoevaluación, pero no menciona con que herramientas, en qué 
momento o como el docente debe desarrollarlo. Al respecto estudiantes, padres y docentes 
mencionan diversas formas en las que la autoevaluación es llevada a cabo. Coincide la mayoría 
en que se realiza al finalizar el periodo y se ejecutan por medio de rubricas, formatos 
preestablecidos, cuestionarios, guías con criterios o caritas, por lo general de manera escrita y en 
algunos casos oral.  
Estudiantes y padres mencionan que en algunas ocasiones el ejercicio de autoevaluación 
debe justificarse como en algunos casos únicamente se debe entregar la nota correspondiente. 
Así mismo, los estudiantes y docentes también enuncian que algunos procesos de autoevaluación 
van transversalizados con ejercicios previos de reflexión. Frente al mismo aspecto, cierto los 
estudiantes mencionan algunos docentes son quienes asignan la nota de autoevaluación.  
Dados los hallazgos en comparación con autores como García Carrillo (2016) y Santos 
Guerra citado por García (2016), la autoevaluación debe permitir al estudiante aprender a 
aprender y aprender a autorregularse, así mismo a dotar al estudiante de responsabilidad frente a 
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su formación, aspectos que no se desarrollan cuando el proceso de autoevaluación se reduce a la 
calificación para cumplir con un requisito.  
Finalmente, como menciona Sarmiento (2013) citado por Drago, la valía de la 
autoevaluación es que permite al estudiante valorar su propio trabajo al contrastarlo con los 
desempeños establecidos y así redirigir sus acciones al mejoramiento de las dificultades que 
presenta. Por lo anterior, seria pertinente crear espacios de autoevaluación durante el periodo 
académico, no guiado por la calificación, que garanticen en ultimas, la autocrítica del estudiante 
y sus posibles acciones de mejora para superar exitosamente los desempeños propuestos. 
4.2.7.2 Procesos de Coevaluación 
Tabla 4.2.7.2 
 Hallazgos sobre procesos de coevaluación  
 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*De los 38 docentes que participaron 
de la encuesta, 25 implementaron 
proceso de coevaluación mientras que 
13 no lo hicieron. 
*de los 25 docentes que implementaron 
proceso de coevaluación la mayoría, es 
decir 16 de ellos, implementar 
estrategias escritas como: cuestionarios 
entre pares y grupos con criterios 
definidos, rubricas, el mismo formato 
de autoevaluación, formato con caritas, 
trabajos escritos y test. 
*Nueve de los 25 docentes 
mencionaron utilizar otras estrategias 
como: la retroalimentación, dialogo 
entre pares y grupal, ejercicio lúdico 
con caritas, reflexiones verbales.  
*Dos profesores no especificaron la 
estrategia utilizada, uno de ellos 
menciono que lo realiza 
constantemente y otro mencionó que lo 
El 68 % de los padres respondieron afirmativamente a la 
pregunta sobre si los profesores realizaron procesos de 
coevaluación, y el 32 % respondió negativamente. 
*34 padres de familia mencionaron que sus hijos fueron 
coevaluados en grupos pequeños, grado completo o 
enfrente del curso de manera oral. En ocasiones se llegaban 
a acuerdos de la nota, en otros casos cada par argumentaba 
su nota, en otros casos se decía públicamente sin 
justificación o de argumentaba bajo criterios establecidos. 
 *9 padres de familia manifestaron que se el proceso de 
coevaluación consistía en dar una nota al estudiante. 
*De los 73 padres que respondieron afirmativamente a la 
pregunta sobre si se aplicaban procesos de coevaluación 
con sus hijos, 12 manifestaron que se hacía a través de un 
cuestionario, formato, en el cuaderno, pero de forma 
escrita.  
*Dos padres mencionaron que la coevaluación se hacía en 
clase o en el aula. Y 10 padres, aunque respondieron 
afirmativamente a la pregunta inicial no contestaron la 
pregunta que la precedía sobre cómo se realizaban los 
*Frente a la coevaluación 
los estudiantes manifiestan 
que esta se realizaba de 
manera oral o escrita. 
*Frente a la coevaluación 
oral el profesor mencionaba 
algunas preguntas y pedía la 
nota a un compañero 
preferiblemente no cercano 
a él o ella, porque conocía 
que posiblemente esta se 
vería influenciada por sus 
lazos de amistad.  Y en la 
evaluación escrita, según 
ellos, el profesor pedía a 
alguien del grupo que los 
evaluara, en ocasiones eran 
los compañeros de la misma 
fila o uno que se ubicara en 
otra mesa.   
Así mismo algunos 
estudiantes manifestaron no 
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realiza motivando al trabajo en equipo.  
. 
procesos de coevaluación.  
*Otros padres comentaron otras formas de coevaluar como: 
Preguntas del proceso, Nota colocada por el profesor 
Afianzando o dando a conocer valores, Actividades 
didácticas, Al final del bimestre 
realizar procesos de 
coevaluación en campos 
como expresión corporal. 
La coevaluación, fue estipulada en la institución educativa como un mecanismo en donde 
“los estudiantes junto con sus pares valoran el desempeño individual de sus compañeros en 
relación con el trabajo colectivo y alcance de las metas de aprendizaje esperadas, teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación (Actitudinal, cognitivo, procedimental)” (IED La Felicidad, 
2018, p.25). Al respecto, padres, docentes y estudiantes perciben que en ocasiones no desarrollan 
procesos de coevaluación en la institución.  
Frente al presente hallazgo es válido anotar que en la normatividad no se establecen como 
obligatorios los procesos de coevaluación, pero por consenso este si fue acordado para el 
establecimiento, por ende, varios docentes, quienes movilizan este proceso no están cumpliendo 
con el ejercicio pactado internamente.  
Ahora bien, frente a como se desarrollaron los procesos de coevaluación, algunos 
docentes padres y estudiantes explican que fue realizado a través de formatos, cuestionarios o 
rubricas que eran intercambiadas con algunos compañeros, por lo general, fuera del grupo 
cercano al estudiante y que daban como resultado una nota. Así mismo los tres actores 
coincidieron en que en ocasiones esta coevaluación era realizada de forma verbal, en donde en 
algunos momentos el par justificaba la nota dada y en ocasiones simplemente se entregaba la 
calificación.  
Es importante recordar que los procesos de coevaluación para autores como Drago (2017) 
y Lugo Pulgarín (2018), deben darse en ambientes favorables de convivencia y buena 
comunicación, que se planteen unas pautas para el desarrollo de estos procesos y que eviten 
consideraciones de amistad o enemistad, dado su carácter responsable y consciente del sujeto que 
se tiene en frente. Visto así, este proceso toma tiempo y formación, y así como la autoevaluación, 
tampoco puede reducirse a una nota como en ocasiones acontece en el establecimiento.  
Por último, los procesos de coevaluación y autoevaluación están directamente vinculados 
a los propósitos de la evaluación formativa, por eso, su ejercicio es tan valioso dentro de la 
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dinámica institucional. Su carácter democrático y cooperativo, da bases sólidas para visualicen 
modelos evaluativos más cercanos al ser humano, más dialógicos, cualitativos, contextualizados, 
menos estandarizados y por ende más reales.  
4.2.8. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes. 
 Tabla 4.2.8 
 Hallazgos sobre estrategias para resolver situaciones pendientes 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*De los 38 profesores encuestados, 
36 es decir el 94.7 % respondió que 
aplicaban estrategias de apoyo para 
resolver situaciones pedagógicas 
pendientes con los estudiantes. 
*De los 36 profesores que 
respondieron afirmativamente a la 
pregunta sobre si realiza estrategias 
de apoyo para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de los 
estudiantes, 19 respondieron que 
utilizaban los planes de 
mejoramiento. Si bien, muchos 
docentes se refirieron a planes de 
mejoramiento otros los nombraron, 
planes de refuerzo y otros talleres de 
mejoramiento.  
*Así mismo 14 docentes 
mencionaron que realizan 
“comunicación permanente entre 
estudiantes, padres de familia y 
docentes de la institución mediante 
citaciones, uso del Manual de 
Convivencia y el observador del 
estudiante, a fin de retroalimentar 
constantemente el proceso de 
formación académico y de 
convivencia de los estudiantes”(SIE, 
2018,p.22) dentro de esta categoría se 
incluyó aspectos como refuerzos , 
talleres, trabajos, explicaciones 
adicionales, asesorías , trabajos, 
*Los padres de familia mencionaron diversas 
acciones de mejoramiento ante las dificultades de 
sus hijos o acudidos. Se pueden destacar las 
siguientes: 
Refuerzos nivelaciones, recuperaciones o planes de 
mejoramiento: 32 
Clase o refuerzos personalizados con los 
estudiantes con dificultades: 13 
Talleres y trabajos: 23 
Evaluaciones: 10 
Apoyo en casa: 5 
Remisiones a orientación: 3 
Citación a padres de familia: 14 
*Algunos padres mencionaron que no se realizó 
ninguna acción de mejoramiento y otros 
mencionaron no conocer dicha información, en 
algunos casos justificaban que su hijo no había 
presentado dificultades a lo largo de año. Así 
mismo dos padres no respondieron la pregunta.  
*Otros padres mencionaron sugerencias sobre las 
acciones de mejoramiento: “Para el caso de Ingles 
se deben realizar actividades grupales y lúdicas, los 
temas a explicar y las reglas del verbo to be , el 
presente simple y los tiempos deben ser mejor 
explicados y más dinámicos se debe enfocar en las 
tres partes escucha, escribir y pronunciar no es solo 
llenarlos de una estructura gramatical de pura 
teoría que ellos no comprenden.  Y para el caso de 
las otras materias se debe hacer una 
retroalimentación es decir corregir los exámenes 
*Los estudiantes de 
forma unánime 
mencionan que la 
mayoría de sus 
profesores entregan 
un plan de 
mejoramiento en la 
entrega de boletines. 
Este plan de 
mejoramiento 
consiste en 
desarrollar 
actividades, talleres, 
maquetas sobre el 
tema que no superó 
durante el bimestre. 
Así mismo 
mencionan que 
posterior a la entrega 
del plan realizan una 
evaluación del 
mismo. 
*De acuerdo a lo 
manifestado por los 
estudiantes, algunos 
profesores no realizan 
plan de mejoramiento 
sino realizan 
nuevamente una 
evaluación que 
equivale a la 
recuperación de la 
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tareas personalizadas. 
*Dentro de las Estrategias de apoyo 
para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes, 
estipuladas en el SIE, tres docentes 
manifestaron acudir a orientación o 
inclusión para “Intervención como 
instrumento de refuerzo y 
seguimiento de procesos 
comportamentales que afectan el 
desarrollo académico del estudiante” 
(SIE, 2018, p.22) 
*De las otras estrategias de apoyo 
para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes como 
son: - convenios interinstitucionales, 
servicio social, compromisos 
académicos, compromiso inicial 
pedagógico y matricula en 
observación, ningún docente las tuvo 
en cuenta. 
para mirar en que se falló lo que ayuda a 
comprender mejor los temas.” P47. 
*Otras estrategias que fueron mencionadas en una, 
dos o tres ocasiones por los padres de familia: 
-Cambio de didácticas 
-participación 
-Adaptaciones en inclusión 
-Videos 
-Exposiciones 
-Compromisos académicos 
-Cambio de ubicación en puestos. 
-Dialogo 
-Consejos para mejorar 
-seguimiento y observación 
-En la parte integral con los pares, el respeto. 
-estrategias para organizar y delegar a 
profesionales 
-actividades desde inclusión 
-Buscar nuevas alternativas para mejorar 
-métodos de estudio. 
nota. 
Los hallazgos del presente componente del SIE muestran como docentes, padres y 
estudiantes coinciden en que la mayoría de los profesores crearon y entregaron planes de 
mejoramiento o refuerzo ante las dificultades que presentaban los estudiantes. Al respecto, los 
padres nombraron diversas formas brindadas por el colegio para apoyar al educando como son 
talleres, trabajos, nuevas explicaciones, adaptaciones en inclusión a estudiantes con diagnóstico 
de discapacidad, cambios de didácticas, exposiciones, entre otras.  
Así mismo, padres y estudiantes coincidieron en que algunos profesores, únicamente 
realizaban una evaluación como estrategia para la resolución de las situaciones pendientes por el 
estudiante. Docentes y padres concordaron en presentar otra estrategia no incluida en los 
acuerdos del documento SIE, como son remisiones a orientación e inclusión y reuniones 
interdisciplinarias con padres y estudiantes entre otras. En el caso de los estudiantes no se 
nombraron otras estrategias a las acordadas en el establecimiento y por ello, es tan importante 
que como lo afirma Mateo (2000), el estudiante en un ejercicio de empoderamiento empiece a 
crear estrategias y medie sobre las actividades u oportunidades que desde el colegio se proponen, 
para que así estas puedan ser ampliamente conocidas y difundidas en los casos en que se 
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requieran además de fomentar la apropiación y responsabilidad del estudiante frente con respecto 
a su propio proceso de aprendizaje.  
 
Finalmente es posible que tanto padres, docentes y estudiantes, aun no hayan percibido 
ninguna otra estrategia dado que el año 2018 es el primer año de funcionamiento de la institución 
y por ello, quizás no la hayan observado en la práctica. Adicionalmente, si bien el documento fue 
ampliamente trabajo por docentes, en las reuniones de padres y estudiantes únicamente se 
presentaron acuerdos no relacionado con las estrategias para la resolución de situaciones 
pendientes.  No exonera lo anterior, la responsabilidad que deben tener tantos padres como 
estudiantes ante el conocimiento de la institución y en este caso al correspondiente SIE.  
4.2.9. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento 
educativo cumplan con procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de 
evaluación.  
 
Los hallazgos generados por los cuestionarios y grupos focales arrojaron que la mayoría 
de los docentes realizó evaluaciones en el periodo, utilizó planillas de clasificación, registro 
permanentemente los avances del estudiante en el observador y entregó informe del estudiante a 
sus acudientes y diseño y entregó planes de mejoramiento como lo estipula el SIE.  
Una acción para garantizar que los docentes cumplieran con su proceso evaluativo que no 
se tuvo en cuenta fueron las planeaciones académicas anuales y las planillas de nivelación 
unificadas, lo que es entendible dado que en el 2018 se realizó la propuesta de mallas 
curriculares a lo largo del año y así mismo el formato de nivelaciones. 
Referente a las acciones para garantizar los procesos evaluativos estipulados en el SIE 
por parte de los directivos, se puede afirmar que se gestionaron de espacios para la programación 
y planeación de los campos por parte de los docentes, pero no las reuniones periódicas por ciclo 
lo que afecto directamente avances a nivel evaluativo con relación a ciclo inicial.  
Así mismo, el cronograma general si bien se construyó no fue publicado a padres y 
estudiantes y por ello, una de sus sugerencias es contar con un cronograma de actividades y 
evaluaciones.  
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4.2.10. La periodicidad de la entrega de informes a los padres de familia y la estructura de los 
informes. 
Tabla 4.2.10 
 Hallazgos sobre periodicidad y estructura del informe  
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*El 66% de los docentes manifiestan que 
conocían con anterioridad la periodicidad de 
entrega de informes y su estructura mientras 
el 33% es decir 8 docentes mencionan no 
conocer la periodicidad ni la estructura de los 
informes con antelación. 
*25 docentes de los 30 que respondieron 
afirmativamente a la pregunta, mencionan 
que la periodicidad de informes era 
bimestral.  
* Frente a la estructura de los informes, solo 
tres maestros mencionaron los elementos 
completos contiene el SIE 2018 como son: 
Tabla de equivalencias, valoraciones 
cualitativas y cuantitativas, indicadores, 
numero de inasistencias, promedio de 
estudiante y del curso, puesto que ocupa en el 
curso;  otros cuatro maestros, escribieron 
solo algunos elementos como: notas, fallas, 
puesto, logros o desempeños y otro maestro 
escribió que la estructura varía de acuerdo a 
las necesidades  de la institución. 
*Así mismo 7 maestros escribieron 
respuestas que no aplican frente a la pregunta 
planteada dadas que estas son ambiguas, 
poco claras o acerca de otro tema. Ejemplo 
de estas respuestas pueden ser: “Se realizó un 
calendario desde el comienzo de cada 
periodo y se establecen los criterios de 
evaluación” (D1). 
“Cada periodo finalizado. La estructura, la 
*Mas de la mitad de los padres de familia 
consideran que la periodicidad en la entrega de 
informes es cada 2 meses. 
El 39% de padres menciona que es cada 3 
meses. 
3 padres consideran que los informes son 
entregados cada 4 meses, 3 piensan 
mensualmente y uno que se entregan cada año. 
*56 padres de familia mencionan algunas partes 
de la estructura del informe académico. 
*11 padres mencionan la estructura completa 
del informe académico de su hijo o hija. 
*17 personas no respondieron esta pregunta. 
*23 personas mencionan otras respuestas que se 
pueden agrupar en 
Situaciones propias frente al boletín 
-cómo se realizó la entrega de boletines 
-No recuerdo, no sé, N/A. 
*Se evidencia que los padres de familia se 
refieren a un mismo aspecto de manera distinta, 
por ejemplo, para mencionar el desempeño 
establecido en cada campo escriben: logro, 
criterio, desempeño, competencia, indicador; 
calificación, nota, valoración cualitativa o 
cuantitativa; falta, falla, inasistencia, campos, 
asignaturas, ateas, materias. 
*Algunos estudiantes 
manifiestan que los periodos 
son de dos meses, otros 
consideran que los periodos 
varios, entre tres meses y mes 
y medio. 
*La mayoría de los 
estudiantes tienen 
conocimiento de la estructura 
del boletín o informe 
académico entregado a sus 
padres. Sin embargo, algunos 
no mencionan elementos 
como el desempeño, el puesto 
y las observaciones.  
*Los estudiantes de 
bachillerato agregan que el 
coordinador coloca en 
observaciones de 
comportamiento las llegadas 
tarde al colegio que tienen los 
estudiantes con fecha y hora 
en la que el estudiante 
ingresó. 
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indicada por la Institución. Escuela abierta o 
en gran grupo.” (D6) 
“Una por periodo” D18 
 La mayoría de los docentes, padres y estudiantes mencionaron que la periodicidad de la 
entrega de informes es de 2 meses. Sin embargo, tanto padres, docentes y estudiantes 
manifestaron otro tipo de respuestas como uno o tres meses.  Frente a la estructura, estos tres 
agentes en su mayoría nombraron algunas partes y no la totalidad de la estructura. 
Es importante destacar que entre los padres de familia aún no existe claridad con respecto 
a la terminología utilizada para referirse a los diferentes aspectos del informe académico. Por 
ejemplo, para mencionar el desempeño establecido en cada campo escriben: logro, criterio, 
desempeño, competencia, indicador; calificación, nota, valoración cualitativa o cuantitativa; 
falta, falla, inasistencia, campos, asignaturas, áreas, materias, entre otras. Aun así, de acuerdo 
con sus apreciaciones y a lo estipulado en el Decreto 1075 frente a este punto, para los padres, 
estudiantes y docentes, el informe es claro.  
Para algunos docentes, especialmente los de ciclo inicial, el informe no refleja el nivel en 
el que se encuentra el estudiante dado que allí solamente aparece la calificación que obtuvo en 
cada uno de los campos y no de manera descriptiva su proceso. Dadas estas apreciaciones es 
válido recordar que el informe recoge el parte de un proceso de aprendizaje que debe ser 
coherente con la finalidad del a la evaluación y las valoraciones que al respecto se dieron, por 
ello si en ciclo inicial la evaluación es de carácter cualitativo su informe debe presentarse de esta 
manera teniendo en cuenta que “Un informe mal hecho invalida un buen proceso de evaluación” 
(Santos Guerra, 1990, p. 137). 
4.2.11 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
Tabla 4.2.11 
 Hallazgos sobre instancias, procedimientos y mecanismos para atender reclamaciones  
 
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
*De los 38 docentes que respondieron la encuesta, 
23 afirmaron que conocían las instancias, 
* De los 107 padres o acudientes que 
participaron del cuestionario, el 73% es 
Los estudiantes en su mayoría 
mencionan que el conducto que 
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procedimientos y mecanismos ante reclamaciones, 
15 de ellos respondieron de forma negativa 
*De los 23 docentes que afirmaron conocer las 
instancias procedimientos y mecanismos antes las 
reclamaciones, 8 de ellos mencionaron las 
instancias completas a las que puede acudir un 
estudiante y/o padre de familia frente a una 
reclamación. 5 profesores mencionaron algunas 
instancias a las que se pueden acudir y un docente 
afirmó que una de las instancias es la reunión de 
padres de familia, instancia que no aparece dentro 
del SIE del colegio La Felicidad.  
*Frente a los procedimientos y mecanismos, solo 
un docente los mencionó de forma completa y 6 
hicieron mención a algunos aspectos en los que se 
destacaron la importancia del conducto regular, la 
solicitud debe entregarse por escrito la 
inconformidad que la vigencia para hacer 
reclamaciones es de 3 días mientras que para 
responder reclamaciones es de 5 días.  
*Cinco docentes que respondieron afirmativamente 
a la pregunta planteada, fueron ubicados como 
respuestas que no aplican dado que estas no eran 
claras o coherentes con lo preguntado. Algunos de 
ellos plantearon los criterios de promoción, otros 
mencionaron que son los parámetros estipulados 
por Consejo Académico y Directivo o “los 
mencionaos en el SIE” (D15). 
decir 78 de ellos mencionaron no haber 
tenido ninguna dificultad con la 
evaluación de sus hijos o acudidos y 
por ende no usaron ningún conducto 
para manifestar la reclamación. El 27 % 
si realizaron reclamaciones sobre 
algunas evaluaciones de sus hijos. 
* Algunos padres manifestaron que 
para solucionar la reclamación sobre la 
evaluación de sus hijos primero 
acudieron a la profesora del campo 
correspondiente y a la directora de 
grupo. 
*En 3 casos los padres acudieron 
primero al docente del campo y luego a 
coordinación. 
*Otros padres mencionaron en este 
punto, los reclamos que había realizado 
o quería manifestar, soluciones dadas 
respecto a la reclamación, otros dieron 
su opinión frente a los procesos de 
evaluación y un padre menciono que 
acudió a un consejo para hacer una 
reclamación, otros dijeron que el 
estudiante habló directamente con el 
profesor, o no se siguió conducto 
regular. 
siguieron al presentarse un 
problema relacionado con la 
evaluación es acudir 
directamente al docente, en la 
mayoría de los casos se 
soluciona, pero en otros la 
respuesta del docente no 
satisface al estudiante y por 
consiguiente este acude al 
coordinador. 
*En los casos que los 
estudiantes acuden a la 
siguiente instancia que conocen, 
como lo es el coordinador, este 
suele llamar a padres de familia 
y a profesor para solucionar las 
dificultades que se presentaron.  
*Así mismo mencionan que la 
tercera instancia es el rector, 
aunque ninguno ha tenido que 
acudir a este por los conflictos 
relacionados con la evaluación.  
*Algunos estudiantes 
manifiestan que, al presentarse 
un inconveniente entre 
estudiantes y docentes, los 
padres prefieren no acercarse al 
colegio y solucionarlo por su 
propia cuenta. 
Frente a los mecanismos instancias y procedimientos ante reclamaciones sobre temas 
relacionados con la evaluación y promoción, algunos padres y docentes mencionaron que no los 
conocían. Entre los que afirmaron conocer los mecanismos, conductos y procedimientos o 
tuvieron que seguirlos dada una situación particular, los estudiantes, padres y docentes aducen 
que en primera medida se deben acercar a solucionarlo con el profesor del campo 
correspondiente, la siguiente instancia a la que se acercan es el coordinador en este caso junto 
con los padres y profesores encargados.  
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Varios de los participantes agregan otras instancias como son: el rector, el Consejo de 
padres, el consejo académico, entre otros. Pero en la mayoría de los casos recalcaron que lo 
solucionaron su dificultad ante la primera instancia y destacaron la importancia de seguir el 
conducto regular. Frente a los acuerdos planteados en el SIE, existen otras instancias a las que se 
debe acudir si no se resuelven las reclamaciones estas son, comisión de evaluación, consejo 
académico y consejo directivo. Así mismo se agrega que al proceder con el coordinador también 
debe informarse al orientador.  
Pocos docentes manifestaron aspectos relacionados con los mecanismos y procedimientos 
para las reclamaciones. En este caso se expresó que el tiempo para hacer reclamaciones es de 3 
días mientras que para responder reclamaciones es de 5 días. Los padres y estudiantes no 
hicieron mención. Frente al procedimiento, el SIE establece además que el reclamo o queja debe 
presentarse de manera escrita y registrase en el observador y verificar que antes de continuar con 
otra instancia se haya finiquitado el proceso con la instancia inmediatamente anterior.   
4.3 Discusión 
 El Sistema Institucional de Evaluación desde la normatividad, permite fomentar la autonomía 
institucional de acuerdo con el contexto y el PEI. Sin embargo, este contiene una serie de componentes, 
los cuales, toda institución debe incluir en su documento institucional, pero sobre todo de visibilizarse en 
la práctica evaluativa. 
De acuerdo con uno el plan Decenal de Educación 2016 - 2020, uno de los desafíos indica la 
importancia de implementar verdaderos procesos de evaluación formativa, además de “visualizar 
la evaluación como una herramienta que promueve el cambio (…) y no como una herramienta 
punitiva y sancionatoria” (MEN, 2017, p.51). Desde esta perspectiva y en comparación con los 
hallazgos de la presente investigación, la evaluación debe ser uno de los ejes articuladores de la practica 
educativa, y parece esta, continuar con las mismas prácticas tradicionales, aunque en el deseo e interés de 
la misma comunidad educativa, estas se quieran reestructurar. 
 Así mismo, es posible visibilizar que, si bien los maestros implementan nuevas estrategias de 
evaluación más cercanas a la formación del estudiante, y los seguimientos evaluativos cada vez son más 
complejos y minuciosos, esta apuesta practica se derrumba cuando la escala valorativa cuantitativa 
irrumpe con su poderío dado que, esta escala  estratifica al grupo de estudiantes y genera ciertos 
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estereotipos que en ocasiones , pueden trucar el proceso individual dentro de los establecimientos 
educativos.  Aun conocimiento, la diversidad que hoy por hoy está inmersa en la institución, como son 
niños en condición de discapacidad sea física, cognitiva o múltiple, estudiantes inmigrantes, con 
problemas conductuales diversos o en las diversas condiciones familiares, sociales y económicas que 
abundan en nuestro país.  
Finalmente es importante rescatar que la apuesta de evaluación formativa, necesariamente integra 
a la comunidad educativa, y con ella se incluyen allí, los padres de familia, quienes tienen la 
responsabilidad inicial de formar a los estudiantes. Sin embargo, por los hallazgos evidenciados, parece 
existir una fragmentación entre la institución y la familia, ya que muchos de estos últimos desconocen los 
avances institucionales y no participan en la formación de estos. Pensar en una evaluación formativa, es 
democratizar los asuntos institucionales a favor de la quienes día a día acuden a la institución para 
educarse.  
Paso 4: Los Puntos de llegada 
Capítulo V. Conclusiones 
5.1 Conclusiones  
Frente a la pregunta planteada ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de construcción y 
seguimiento del Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes en la Institución Educativa 
Distrital la Felicidad durante el año 2018?, se presentan las siguientes conclusiones: 
Desde febrero hasta noviembre existieron espacios de discusiones y socialización de los 
avances que se generaban a propósito del documento institucional. Para este trabajo, los 
momentos y actividades escogidos fueron principalmente los consejos académicos y las 
reuniones de campo. Así mismo se generaron con docentes jornadas pedagógicas, espacios 
virtualizados de trabajo en equipo, mesas de trabajo, presentaciones, socializaciones generales.  
Así mismo los espacios de discusión y socialización con padres de familia fueron un poco 
más reducidos y menos constantes. Al respecto las discusiones se abrieron en dos ocasiones a 
mitad y final de año. Con los estudiantes existió solo un espacio formalizado para su 
participación y fue a final de año en las mesas tripartitas. Frente a estos espacios, se pudo 
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garantizar la presencia permanente de los profesores en el ejercicio de construcción, pero no la 
de padres y estudiantes. 
Si bien toda la comunidad fue incluida como lo establece el Decreto Único reglamentario 
1075 de 2015, dentro de la construcción del Sistema Institucional de Evaluación, los padres y 
estudiantes no participaron de forma masiva ni permanente a estos espacios. Resultado de esto es 
se puede visibilizar cuando en los hallazgos de los cuestionarios muchos de ellos mencionaban 
que desconocían cierta información plasmada en los acuerdos del SIE. Valdría la pena 
preguntarse por qué tuvo tan poca acogida los llamados de la institución a los padres de familia 
para hacer parte de la revisión de los avances y por ende la construcción del SEI. 
A propósito de las actividades y momentos planteados se generaron diversas estrategias 
para esta construcción institucional donde cada actor del consejo cumplía la función principal de 
representar los intereses y manifestar las necesidades de su equipo de trabajo. Por ello, en los 
consejos académicos se presentaban los puntos a trabajar y en la misma discusión se generaba el 
espacio para que desde la perspectiva del ciclo o campo se expresara su opinión sobre los temas 
trabajados.  
Frente a la efectividad de los métodos se puede afirmar que fueron acordes para 
garantizar la construcción del SIE por parte de docentes, optimizando las reuniones, delegando 
funciones, virtualizando los aportes, generando roles y escogiendo lideres dentro del mismo para 
garantizar la participación y cumplir con la construcción del documento., sin embargo, los 
métodos para trabajar con padres y estudiantes  no se constituyeron en una garantiza para su 
participación, ni en muchos casos su apropiación sobre el SIE. 
Se generaron variedad de acuerdos a lo largo de la construcción del proceso por parte de 
los docentes y directivos docentes de la institución. El primero de ellos respondían a la 
posibilidad de implementar un modelo de evaluación mixto para toda la comunidad educativa, 
sin embargo, el siguiente acuerdo contradecía dicho parámetro, el cual consistió en evaluar de 
forma cuantitativa, como medida provisional, medida que se extendió a lo largo del año. Así 
muchos de los acuerdos a los que se llegaban si bien eran proyectados hacia manejar una 
evaluación formativa de tipo mixto, muchos otros, se tomaban para cumplir el requerimiento que 
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el año académico exigía. Aun así, el documento que se generó cumplió con los requisitos 
constituidos en la norma y fue aprobado por la comunidad en general.  
El componente de escala valorativa tuvo la mayor cantidad de tensiones sobre todo 
propuestas por las docentes de jardín y transición, quienes manifestaban no estar en condiciones 
para adoptar un modelo de evaluación cualitativo como lo solicitaba las otras docentes.  
Al respecto, a pesar de que se declaró medida transitoria, esta se institucionalizó mientras 
se iban generando discusiones sobre cómo desarrollar practica más cercanas a una evaluación 
formativa de tipo mixto y para ello se solicitó colaboración de las profesoras que manifestaron 
manejar practicas cualitativas por medio de rúbricas sin obtener una propuesta de las mismas.  
Ante la negativa, la representante respondió que como ciclo no contaron con espacios para 
reunión y para allí llegar a acuerdos. Por ende, las tensiones entre los ciclos no pudieron 
solucionarse y perduraron a lo largo del año, sin embargo, las tensiones existentes entre los 
campos si se empezaron a solucionar en la medida en que tenían espacios semanales para 
hacerlo. 
El Sistema Institucional de Evaluación cuenta con todos los parámetros establecidos en la 
norma, sin embargo, algunos de ellos no se encuentran en concordancia con la propuesta inicial 
de evaluación formativa (la escala y algunas estrategias valorativas, autoevaluación), ni con las 
prácticas evaluativas que señalaron padres, docentes y estudiantes. 
No existe una apropiación conceptual de los acuerdos institucionales establecidos en el 
documento final del SIE en la totalidad de profesores del Colegio la Felicidad. Así mismo, las 
practicas evaluativas no reflejan la implementación de la totalidad de acuerdos del Sistema 
Institucional de Evaluación.  
Los criterios de valoración que conoce la comunidad son 3 (cognitivo, procedimental y 
actitudinal), sin embargo, el documento SIE expresa un cuarto criterio que desconoce la mayoría 
de la población docente, padres y estudiantes. Dentro de las percepciones también es posible 
concluir que existe una variedad de estrategias para el seguimiento, valoración y de 
acompañamiento del estudiante, algunas de ellas en contravía de la propuesta institucional. 
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Los procesos de autoevaluación y coevaluación deben repensarse de manera institucional 
e incluirse dentro de la dinámica institucional ya que fortalecen la propuesta de evaluación 
formativa del Colegio la Felicidad.Las estrategias de apoyo para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes deben ser difundidas a toda la comunidad y complementadas de acuerdo 
con las otras estrategias que implementan los docentes y que son desconocidas en el documento 
del SIE del año 2018. Sin embargo, estas deben parar por un proceso de discusión en donde se 
acuerden y aprueben dichas estrategias.    
Así mismo es importante que una vez generado el cronograma general, este sea publicado 
para dárselo a conocer no solo a los docentes de la institucional sino también a los padres y 
estudiantes. En este cronograma deben existir los espacios de evaluación si así lo define la 
institución.  
Respecto a los informes que se entregan a padres y estudiantes, se deben repensar en función 
de la propuesta institucional, dado que, si bien estos son conocidos por la comunidad educativa, 
estos no dejan claro el nivel en el que el estudiante se encuentra frente al desempeño planteado. 
Las instancias procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones debe ser 
conocido e interiorizada por toda la comunidad educativa. 
A propósito del objetivo # 3 se realizan las siguientes recomendaciones basada en las 
conclusiones anteriormente mencionadas.  
5.2 Recomendaciones 
• Generar una mesa permanente de discusión de SIE integrado por docentes (vinculados al 
consejo académico) y padres y estudiantes (representantes), en donde se garantice 
participación anual y por ciclos. 
• Realizar procesos de formación a docentes con respecto a la evaluación alternativa o 
formativa y en consonancia con el enfoque pedagógico propuesto por la institución 
encaminado a establecer dinámicas valorativas más cercanas a la evaluación propuesta 
por la institución. 
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•  Para garantizar que el Sistema de Evaluación institucional se cumpla este debe garantizar 
la gestión por mantener los espacios de reunión por campo y abrir frecuentemente 
jornadas de reunión por ciclos. 
• Para que los acuerdos que se generan acerca del Sistema institucional se cumplan, deben 
fortalecerse los procesos de comunicación al interior de la comunidad educativa, por ello 
se recomienda generar una propuesta de comunicación interna que posibilite el 
conocimiento de los acuerdos plasmados en el documento del SIE, de forma sencilla y 
clara y comprensibles por parte de los actores de la comunidad.  
• Finalmente, necesario que los directivos docentes en cabeza de rectoría garanticen que 
los docentes de la institución implementen los acuerdos estipulados en el SIE dada la 
democratización del ejercicio llevado a cabo por los actores en general. Por ello se 
propone que se incluya un ítem de dentro de la evaluación docente (Decreto 1278 
derogado por el Decreto 1075 de 2015), que redunde en la reflexión acerca de las 
practicas evaluativas que se llevaron a cabo durante el año. 
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Anexo 2. Cuestionario a docentes 
PLAN CUESTIONARIO DOCENTES 
Grupo focal: Docentes Colegio la Felicidad I.E.D. 
Nombre del Moderador: Diana Carolina Espino Wilches 
Fecha:  Octubre  Lugar: Colegio La Felicidad I.E.D.- 
Semana institucional no presencial  
Objetivo de la entrevista: 
Identificar las percepciones que tienen los docentes acerca de la construcción e implementación del 
Sistema Institucional de Evaluación en el Colegio La Felicidad IED. 
 
Introducción:  
RESPETADO DOCENTE  
Para el Colegio La Felicidad I.E.D es de vital importancia Identificar las percepciones que tienen 
los docentes acerca del Sistema Institucional de Evaluación que se viene realizando en la institución 
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durante el año 2018. 
Es por eso que lo invitamos a responder honestamente el siguiente cuestionario durante la semana 
institucional del 8 al 12 de octubre de 2018. La información reportada por usted tendrá un uso 
exclusivamente formativo. 
Este cuestionario estará abierto desde el viernes 5 de octubre hasta el lunes 15 de octubre de 2018. 
Aspecto Subcategoría Preguntas 
Información Personal INFORMACIÓN PERSONAL 
1. Nombre completo: 
2. Años de experiencia en el sector educativo 
público: 
4.  Título del pregrado obtenido:  
5. Postgrado:  
Especialización____ Maestría ____ Doctorado 
6. Título(s) del (de los) postgrado (s) obtenido 
(s): 
7. Ciclos en los que desarrolla su labor:  
Ciclo inicial: __Ciclo 1__ Ciclo 2 ___ Ciclo 3 
___ Ciclo 4 ___ Ciclo 5: ___ 
8. Campos en los cuales se desempeña: 
Pensamiento Lógico matemático: ____ 
Comunicación y lectura crítica: ____ 
Imaginación y creatividad: ____ 
Expresión corporal: ____ 
Pensamiento científico y tecnológico: ____ 
Ciudadanía y pensamiento crítico: ____ 
English Immersion: ____ 
Situación inicial 
Proceso de 
intervención  
Concepción de 
evaluación                                                                                                                       
¿Qué es para usted evaluación?  
¿Qué tipo de evaluación es coherente con su 
práctica pedagógica? 
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Las estrategias de 
valoración integral de 
los desempeños de los 
estudiantes. 
¿Qué estrategias evaluativas utilizó durante el 
año 2018? 
Evaluación diagnostica 
Evaluación por criterios acordados con los 
estudiantes 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Pruebas tipo SABER 
Evaluaciones escritas  
Evaluaciones orales 
Exposiciones 
Dramatizaciones 
Elaboración de presentaciones informáticas 
Realización de laboratorios 
 Prácticas deportivas 
Juegos y actividades lúdicas 
Seminarios 
Salidas –Visitas- Ferias 
Creaciones escritas en diferentes estilos y 
modalidades 
Realización de consultas bibliográficas 
sustentadas 
Rubricas 
Planes de refuerzo 
Otras ¿cuáles?  
 
Los criterios de 
evaluación y 
promoción. 
¿Cuáles fueron los criterios de evaluación y 
promoción utilizados este año? 
Las acciones de 
seguimiento  
¿Qué acciones de seguimiento realizó con sus 
estudiantes para garantizar para el desarrollo 
efectivo de su proceso formativo? 
Reuniones periódicas con estudiantes 
Citación a padres 
Control diario de asistencia  
Registro en el observador 
Precomisiones de evaluación 
Comisiones de evaluación y/ o promoción 
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Realización de compromisos académicos 
Otras: ¿cuáles? 
Acciones de 
mejoramiento 
¿Desarrolló acciones de mejoramiento a las 
dificultades presentadas por sus de sus 
estudiantes? 
Si____ No____ 
Si su respuesta es afirmativa mencione cuáles 
Los procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación de los 
estudiantes. 
¿Implementó procesos de autoevaluación?  
Si ____o no_____. Si su respuesta es 
afirmativa ¿Cómo los hizo? 
¿Implementó procesos de coevaluación? Si___ 
o no___. Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo 
los hizo? 
Las instancias, 
procedimientos y 
mecanismos de 
atención y resolución 
de reclamaciones sobre 
la evaluación y 
promoción.                                                                                                    
¿Conocía las instancias, procedimientos y 
mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones sobre la evaluación y promoción 
de los estudiantes de Colegio La Felicidad?   
 ¿Cuáles eran?   
La periodicidad de 
entrega de informes 
¿Con anterioridad conocía la periodicidad de 
entrega de informes y su estructura? ¿Cuál era? 
La escala de valoración 
institucional 
¿Qué escala valorativa utilizó para evaluar a 
sus estudiantes? 
La estructura de los 
informes de los 
estudiantes. 
¿Con anterioridad conocía la periodicidad de 
entrega de informes y su estructura? ¿Cuál era? 
Lecciones aprendidas Los mecanismos de 
participación de la 
comunidad educativa 
en la construcción del 
sistema institucional de 
evaluación de los 
estudiantes (Docentes, 
A lo largo del año escolar, el Consejo 
Académico lideró el proceso de construcción 
del Sistema Institucional de evaluación y 
además generó diversas pautas para trabajar la 
evaluación en el 2018. Esta información era 
entregada por los líderes de campo y ciclo a los 
docentes del colegio. Frente a la información 
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estudiantes y padres de 
familia) 
suministrada:  
¿Cuáles fueron las tensiones generadas al 
interior del ciclo y del campo en el que se 
encuentra, con respecto al Sistema Institucional 
de Evaluación y a las directrices de la 
evaluación para el año 2018? 
¿Cuáles son los componentes del SIE que aún 
faltan por desarrollar? menciónelos  
¿En qué momentos se permitió la participación 
de los docentes en la construcción del SIE?  
¿En qué actividades se permitió la 
participación de los docentes en la 
construcción del SIE?  
¿Cuáles son sus sugerencias al proceso de 
construcción del Sistema Institucional de 
Evaluación? 
 
Consentimiento informado  Autorizo de manera libre y voluntaria, la 
utilización de la información recogida en el 
presente cuestionario para la Sistematización 
de la construcción y seguimiento de Sistema 
Institucional de Evaluación del Colegio la 
Felicidad I.E.D. acompañado por la 
Universidad Externado de Colombia. 
SI____ NO____ 
 
 
Anexo 3. Cuestionario a padres 
PLAN CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA 
Grupo focal: Padres de familia Colegio la Felicidad I.E.D. 
Nombre del Moderador: Diana Carolina Espino Wilches 
Fecha:  Noviembre  Lugar: Colegio La Felicidad I.E.D.  
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Objetivo de la entrevista: 
Identificar las percepciones que tienen los padres acerca de la construcción e implementación del 
Sistema Institucional de Evaluación en el Colegio La Felicidad I.E.D. 
Introducción:  
RESPETADO PADRE DE FAMILIA  
Para el Colegio La Felicidad I.E.D es importante identificar las percepciones que tienen los padres 
y/ o acudientes acerca del Sistema Institucional de Evaluación que se viene construyendo e 
implementando en la institución durante el año 2018. 
Sus apreciaciones nos servirán para cualificar cada vez más los procesos evaluativos que realizamos 
con los estudiantes. Por ello los invitamos a responder honestamente el siguiente cuestionario. La 
información reportada por usted tendrá un uso exclusivamente formativo. 
Aspecto Subcategoría Preguntas 
Información Personal 1. Nombre completo:  
2. ¿En qué grado se encuentra su hijo o hija? 
Jardín transición, 1°°, 2°, 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
10° 
3. Su hijo o hija se encuentra en el programa de 
inclusión del Colegio La Felicidad si: ___ no: 
___ 
Situación inicial 
Proceso de 
intervención  
Concepción de 
evaluación                                                                                                                       
De acuerdo a su experiencia y a lo evidenciado 
por el colegio la Felicidad I.E.D:
¿Qué entiende por evaluación?  
Las estrategias de 
valoración integral de 
los desempeños de los 
estudiantes. 
ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN: La 
evaluación puede desarrollarse al principio, 
durante y después de un proceso formativo. Por 
ello es necesario que el docente cuente con 
diversas estrategias y formas de valoración-
observación de los niños, niñas y adolescentes.  
De acuerdo con lo anterior. 
¿Qué estrategias evaluativas utilizaron los 
profesores de su hijo a lo largo del 2018? 
Puede seleccionar varias respuestas 
• Evaluación diagnóstica 
• Evaluación por criterios acordados con 
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los estudiantes 
• Autoevaluación 
• Coevaluación 
• Pruebas tipo SABER 
• Evaluaciones escritas  
• Evaluaciones orales 
• Exposiciones 
• Dramatizaciones 
• Elaboración de presentaciones 
informáticas 
• Realización de laboratorios Prácticas 
deportivas 
• Juegos y actividades lúdicas 
• Seminarios 
• Salidas –Visitas- Ferias 
• Creaciones escritas en diferentes 
estilos y modalidades 
• Realización de consultas bibliográficas 
sustentadas 
• Rubricas 
• Planes de refuerzo 
• Otras ¿cuáles? 
Los criterios de 
evaluación y 
promoción. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de valoración se establecen dentro 
de una determinada comunidad educativa o en 
un aula de clase, siempre deben ser claros, 
negociados entre todos.  
De acuerdo a lo observado en el 
acompañamiento de su hijo o en lo comentado 
por ellos, ¿cuáles son los criterios que utilizó el 
colegio para evaluar y promover a los 
estudiantes? Puede seleccionar varias 
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respuestas  
• Criterios cognitivos (Son procesos de 
adquisición de nociones, preconceptos, 
conceptos, leyes, teorías, procesos de 
pensamiento y formación de la inteligencia 
relacionada directamente con el cuerpo 
disciplinar del área, proyecto o competencias y 
estándares establecidos en la normatividad 
nacional). 
• Criterios procedimentales (Se refieren 
a la ejercitación de las capacidades básicas, la 
adquisición de destrezas y habilidades motrices 
finas y gruesas necesarias para el hacer en 
contexto y la aplicación de los procesos 
cognoscitivos). 
• Criterios actitudinales (Son los 
principios, valores y actitudes que redundan en 
la construcción de la individualidad, las 
relaciones con sus semejantes y la sociedad, la 
formación de hábitos de vida sana y de 
bienestar social). 
• Criterios de desarrollo (Se refieren a 
las etapas de maduración o desarrollo de los 
educandos, que involucran la recolección de 
datos comparables con información sobre la 
presencia o no de ciertos niveles de 
maduración). 
Las acciones de 
seguimiento  
ACCIONES DE SEGUIMIENTO: Las 
acciones de seguimiento son las formas en que 
los docentes garantizan que los estudiantes 
desarrollen efectivamente su proceso 
formativo. 
¿Qué acciones de seguimiento a los 
estudiantes utilizaron los profesores de su 
hijo o hija? (selección) 
Reuniones periódicas con estudiantes 
Citación a padres 
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Control diario de asistencia Registro en el 
observador 
Precomisiones de evaluación 
Comisiones de evaluación y/ o promoción 
Realización de compromisos académicos 
Otras: ¿cuáles ? 
Acciones de 
mejoramiento 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO: Ante 
las dificultades en determinados campos, los 
profesores deben crear una serie de acciones de 
mejoramiento para que los estudiantes superen 
sus dificultades. 
¿Qué acciones de mejoramiento 
desarrollaron los profesores de su hijo o hija 
ante las dificultades presentadas e 
determinado campo? 
Los procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación de los 
estudiantes. 
AUTOEVALUACIÓN: La autoevaluación 
hace referencia al momento en que el 
estudiante debe dar un juicio respecto a su 
propio proceso de aprendizaje. Esta tiene como 
finalidad que los estudiantes aprendan a 
aprender (conozcan como aprenden mejor y lo 
apliquen), autonomía, compromiso y procesos 
de autorregulación que le permitan al 
estudiante administrar sus pensamientos y 
sentimientos para adaptarse y convivir con el 
entorno. 
¿Los profesores de su hijo o hija 
implementaron procesos de autoevaluación? 
SI: _______ NO: _______ 
Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo los 
desarrollaron? 
COEVALUACIÓN: 
La coevaluación consiste en la valoración 
realizada por un grupo de estudiantes entre 
ellos mismos. Permite que los procesos 
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educativos sean democratizados, invita al 
estudiante a participar de su construcción 
generando autonomía, autorregulación, 
responsabilidad y reconocimiento del otro, 
respeto, habilidades críticas y reflexivas.  
¿Los profesores de su hijo o hija 
implementaron procesos de coevaluación? 
SI: _______ NO: _______ 
Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo los 
desarrollaron? 
Las instancias, 
procedimientos y 
mecanismos de 
atención y resolución 
de reclamaciones sobre 
la evaluación y 
promoción.                                                                                                    
RECLAMACIONES RESPECTO A LA 
EVALUACIÓN  
¿Durante el año se presentó alguna 
reclamación con respecto a la evaluación de su 
hijo o de uno de los compañeros? 
  SI: _______ NO: _______ 
Si su respuesta fue afirmativa ¿Cuál fue el 
conducto que siguió para solucionar el 
problema? 
La periodicidad de 
entrega de informes 
PERODICIDAD DE LA ENTREGA DE 
INFORMES: De acuerdo a lo sucedido 
durante el año 2018 ¿Cada cuánto se 
entregaron informes o boletines en el 
colegio? Seleccione una respuesta 
1 mes 
2 meses 
3 meses 
4meses 
5 meses 
6 meses 
Cada año 
Nunca 
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Otra: ¿Cuál? __________ 
La escala de valoración 
institucional 
ESCALA VALORATIVA: la escala de 
evaluación corresponde a los niveles de 
desempeño alcanzados por los estudiantes. 
 ¿Conoce usted la escala valorativa con la 
que fue evaluado su hijo? 
Si: _____ no: _____ 
Si su respuesta fue afirmativa escriba a 
continuación ¿cuál fue la escala valorativa 
con la que fue evaluado su hijo o hija? 
La estructura de los 
informes de los 
estudiantes. 
ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE 
LOS ESTUDIANTES 
¿Qué partes contiene la estructura del 
informe entregado al finalizar el bimestre? 
Lecciones aprendidas Los mecanismos de 
participación de la 
comunidad educativa 
en la construcción del 
sistema institucional de 
evaluación de los 
estudiantes (Docentes, 
estudiantes y padres de 
familia) 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONTRUCCIÓN EL SIE 
De acuerdo a su experiencia en el colegio la 
Felicidad 
¿Qué aspectos positivos y aspectos por 
mejorar observa en los procesos evaluativos 
del Colegio la Felicidad I.E.D.? Justifique su 
respuesta 
Consentimiento informado  Autorizo de manera libre y voluntaria, la 
utilización de la información recogida en el 
presente cuestionario para la Sistematización 
de la construcción y seguimiento de Sistema 
Institucional de Evaluación del Colegio la 
Felicidad I.E.D. acompañado por la 
Universidad Externado de Colombia. 
SI____ NO____ 
 
Anexo 4. Plan Grupo focal de estudiantes  
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PLAN DE GRUPO FOCAL ESTUDIANTES 
Grupo focal: Estudiantes Colegio la Felicidad I.E.D. 
Nombre del Moderador: Diana Carolina Espino Wilches 
Fecha:  Octubre  Lugar: Colegio La Felicidad I.E.D.– sala 
de juntas 
Objetivo de la entrevista: 
Identificar las percepciones que tienen los estudiantes acerca de la construcción e implementación 
del Sistema Institucional de Evaluación en el Colegio La Felicidad IED. 
Introducción: 
Toda institución debe contener tres documentos base para su buen funcionamiento, El Proyecto 
Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación. 
Esta último, cuenta con una serie de componentes según el Decreto reglamentario 1290 de 2009 y el 
objetivo de este grupo focal es describir cómo se desarrollaron estos componentes a lo largo del 
último bimestre por medio de una serie de preguntas. 
Recuerde que este grupo focal será grabado y la grabación será utilizada como insumo para el 
proyecto Sistematización de la construcción e implementación del Sistema Institucional de 
Evaluación en el Colegio La Felicidad, desarrollado por la docente Carolina Espino en la 
Universidad Externado de Colombia.   
Antes de iniciar, se firmará un consentimiento informado sobre su sobre su participación en el 
grupo focal. 
Aspecto Subcategoría Preguntas 
Situación inicial 
Proceso de 
intervención  
Concepción de 
evaluación                                                                                                                       
Cada persona de acuerdo a su 
experiencia genera determinados
conceptos. 
Para su caso: 
 
- ¿Qué entienden por evaluación? 
 
Las estrategias de 
valoración integral de 
los desempeños de los 
estudiantes. 
• La evaluación puede desarrollarse al 
principio, durante y después de un 
proceso formativo. Por ello, es 
necesario que el docente cuente con 
diversas estrategias y formas de 
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valoración-observación de los niños, 
niñas y adolescentes.  De acuerdo con 
lo anterior. 
 
- ¿Qué estrategias evaluativas utilizaron 
sus profesores durante el último 
bimestre? 
Los criterios de 
evaluación y 
promoción. 
Los criterios de valoración se establecen dentro 
de una determinada comunidad educativa o en 
un aula de clase, siempre deben ser claros, 
negociados entre todos, públicos y publicados.  
Los criterios de evaluación son parámetros 
concretos y básicos de aprendizaje para 
determinar si el estudiante cumple con lo 
exigido en cada campo. 
Por ejemplo: cuando el docente se asegura de 
que usted adquiriera los saberes, nociones, 
teorías o conceptos del campo trabajado. Allí el 
criterio es el cognitivo en donde el interés 
radica en lo que usted conoce, identifica, 
organiza, analiza, crea, valora y propone. 
 
- ¿Cuáles son los criterios que utilizó el 
colegio para evaluarlo y promoverlo de 
curso?  
Las acciones de 
seguimiento  
Las acciones de seguimiento son las formas en 
que los docentes garantizan que los estudiantes 
desarrollen efectivamente su proceso 
formativo. 
- ¿Qué acciones de seguimiento a los 
estudiantes propusieron sus 
profesores? 
Por ejemplo: Control diario de asistencia, 
citación a padres, registro en el observador, 
evaluaciones bimestrales tipo saber, 
compromisos académicos, entre otros. 
                           
-  
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Acciones de 
mejoramiento 
Ante las dificultades en determinados campos, 
los profesores deben crear una serie de 
acciones de mejoramiento para que los 
estudiantes superen sus dificultades. 
- ¿Qué acciones de mejoramiento 
propusieron sus profesores ante las 
dificultades de los estudiantes en 
determinados campos? 
 
 
Los procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación de los 
estudiantes. 
La autoevaluación hace referencia al momento 
en que el estudiante debe dar un juicio respecto 
a su propio proceso de aprendizaje. Esta tiene 
como finalidad que los estudiantes aprendan a 
aprender (conozcan como aprenden mejor y lo 
apliquen), autonomía, compromiso y procesos 
de autorregulación. 
 
La coevaluación consiste en la valoración 
realizada por un grupo de estudiantes entre 
ellos mismos. Permite que los procesos 
educativos sean democratizados, invita al 
estudiante a participar de su construcción 
generando autonomía, autorregulación, 
responsabilidad y reconocimiento del otro, 
respeto, habilidades críticas y reflexivas.  
 
- ¿Sus profesores implementaron 
procesos de autoevaluación y 
coevaluación? ¿Cómo los 
desarrollaron? 
 
Las instancias, 
procedimientos y 
mecanismos de 
atención y resolución 
de reclamaciones sobre 
la evaluación y 
Si se presentó alguna reclamación con respecto 
a la evaluación suya o de alguno de sus 
compañeros  
 
- ¿Cuál fue el conducto que siguió para 
solucionar el problema? 
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promoción.                                                                                                    
La periodicidad de 
entrega de informes 
De acuerdo a lo sucedido durante el año 2018  
 
- ¿Cada cuánto se entregaron informes o 
boletines en el colegio? 
 
La escala de valoración 
institucional 
la escala de evaluación corresponde a los 
niveles de desempeño alcanzados por los 
estudiantes desde excelentes hasta 
insuficientes. 
- ¿Conoce usted la escala valorativa con 
la que fue evaluado por sus profesores? 
La estructura de los 
informes de los 
estudiantes. 
 
- ¿Qué partes contiene la estructura del 
informe entregado al finalizar el 
bimestre? 
Lecciones aprendidas Los mecanismos de 
participación de la 
comunidad educativa 
en la construcción del 
sistema institucional de 
evaluación de los 
estudiantes (Docentes, 
estudiantes y padres de 
familia) 
De acuerdo a su experiencia 
- ¿Qué aspectos positivos y aspectos por 
mejorar observa en los procesos evaluativos 
del Colegio la Felicidad I.E.D.? Justifique su 
respuesta. 
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Anexo 5. Ejemplo actas Consejo 
Académico
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Anexo 5.  Formato ficha de recuperación de los aprendizajes 
FORMATO DE FICHA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJE 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN  
COLEGIO LA FELICIDAD IED 
Nombre de la persona que la elabora Diana Carolina Espino Wilches 
Institución I.E.D La Felicidad 
Fecha de elaboración  
Lugar I.E.D La Felicidad – Sala de Juntas 
A. Contexto  
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B. Relato de lo que ocurrió 
 
 
 
 
C. Aprendizaje 
  
 
 
Palabras Claves:  
 
 
 
Anexo 6. Ejemplo de ficha de recuperación de los aprendizajes 
FICHA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJE # 2 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN  
COLEGIO LA FELICIDAD IED 
Consejo Académico # 3 
“Planes de mejoramiento y evaluación formativa” 
Nombre de la persona que la elabora Diana Carolina Espino Wilches 
Institución Colegio La Felicidad I.E.D. 
Fecha de elaboración 27.02.2018 
Lugar Sala de Juntas 
A. Contexto 
El tercer Consejo académico se llevó a cabo en la sala de juntas del Colegio la Felicidad. Para este 
consejo se contó con la presencia de:  
Representante Ciclo Inicial  
Representante Ciclo I  
Representante Ciclo II 
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Representante Expresión corporal 
Representante Lógico Matemático   
Representante Científico y Tecnológico   
Representante Comunicación y Lectura Crítica 
Representante Imaginación y creatividad   
Representante English Immersion   
Representante Ciudadanía y pensamiento crítico 
Representante Orientación  
Coordinación Ciclo inicial y primaria 
Coordinación Básica Secundaria y media 
Rector 
Sin embargo, en la situación que a continuación se describe solo participaron de la discusión el 
Rector, el representante de campo de ciudadanía y pensamiento crítico, el representante de 
pensamiento científico y tecnológico y, la representante de pensamiento lógico matemático. 
B. Relato de lo que ocurrió 
 
El rector presenta estructura de la malla curricular a trabajar por campos. Al respecto aclara que 
cada campo podrá definir su propia estructura de acuerdo con las necesidades del campo. El 
representante del campo de ciudadanía pregunta sobre a qué significan las estrategias de 
mejoramiento a lo cual la representante del campo matemático plantea un ejemplo sobre como 
estudiantes que han presentado dificultades en el campo graba un video explicando el contenido 
que se le dificultó.  
La representante del campo científica pregunta si esta estrategia se implementará al comienzo del 
nuevo periodo a lo que el rector responde que se debe recordar que la evaluación propuesta por el 
colegio es continua, es decir que no cuenta con un momento específico para su aplicación.  
C. Aprendizaje 
  
• Se define que el plan de mejoramiento será aplicado para estudiantes con dificultades en 
determinados contenidos de cada campo 
• Adicionalmente se recuerda que el plan de mejoramiento puede ser aplicado en cualquier 
momento del bimestre dado el tipo de evaluación que adoptó el colegio. 
• Los elementos del SIE deben estar en concordancia con la evaluación formativa. 
 
Palabras Claves:  
Plan de mejoramiento, evaluación formativa. 
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Anexo 7. Matriz de ordenamiento y reconstrucción 
MATRÍZ DE ORDENAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
COLEGIO LA FELICIDAD IED 
 
FECHA 
 
ACTIVIDAD 
 
PARTICIPANTES 
 
OBJETIVO 
 
MÉTODO 
 
RESULTADOS 
 
      
      
      
Anexo 8. Ejemplo de matriz de ordenamiento y reconstrucción 
 
Anexo 9. Ejemplo de Matriz de codificación y hallazgos docentes y padres.  
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Anexo 10. Matriz de codificación y hallazgos 
estudiantes
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Anexo 11. Cuadro de triangulación 
Categoría:  
DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 
   
   
 
Anexo 12. Cronograma 
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
FASE 1. DISEÑO DEL ANTEPROYECTO  
2017 -  II 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Elección del tema  x 
     
Delimitación temática 
 
X 
    
Planteamiento del problema  
 
X 
    
Pregunta de investigación 
  
X 
   
Formulación de los objetivos  
  
X 
   
Justificación  
   
X 
  
Antecedentes 
   
X 
  
Cronograma y presupuesto 
    
x X 
FASE 2. CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
2018 – I 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
Formulación del marco contextual x       
Formulación del marco teórico x X X 
    
Formulación del marco normativo y político 
  
X 
    
Planteamiento diseño metodológico 
   
x x 
  
Entrega de la propuesta para revisión 
 
X 
 
x x x X 
Socialización de avances 
      
X 
FASE 3. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 
2018 -  II 
AGO SEP OCT NOV DIC 
Diseño y aplicación de los instrumentos de recolección 
de información 
X X 
   
Sistematización de la información 
  
x x 
 
Socialización de avances 
   
x X 
FASE 4. CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
2019 – I 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Análisis de la información  x X 
    
Conclusiones  
  
x 
   
Evaluación entre pares 
  
x 
   
Socialización de avances 
   
X 
  
Entrega 
    
x 
 
Sustentación 
     
X 
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Anexo 13. Presupuesto 
 
  PRESUPUESTO PARA INVESTIGACIÓN DE MAESTRÍA Versión 1 
Diciembre 
del 2017 
1. MATERIALES E INSUMOS 
Descripción Justificación CANT.  
VALOR 
 
SUB-
TOTAL 
1. Papelería Resmas de papel blanco para impresiones 5 9.000 $ 45.000 
2. Impresiones de 
emergencia 
Por algún motivo se destinará dinero para impresiones de 
emergencia 
100 100 $ 10.000 
4. Marcadores, lápices, 
esferos 
 Diligenciamiento de las herramientas de recolección de 
información 
30 500 $ 15.000 
5.Toner Impresiones requeridas 1 60.000 $ 60.000 
SUB-TOTAL $ 130.000 
2. EQUIPOS 
Descripción Justificación  
 
Depreciación 
Cantidad   
SUB-
TOTAL 
1. Computador Requerido para sistematizar los avances  1.000.000 1 $ 250.000 
2.Celular - Grabadora para 
entrevistas 
Requerida para grabar entrevistas y grupos focales 
Para coordinar reuniones 
600.000 1 $150.000 
3. Impresora Requerido para imprimir el material de las 
herramientas de recolección de información 
300.000 1 $ 75.000 
SUB-TOTAL $ 475.000 
TOTAL $ 605.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
